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D E ^ H O Y 
Madriá Y 
ÍLA SOLÜOION DE LA OEISIS 
No ha cansado buen efecto en IB, 
opinión la solución dada á la crisis 
famiaterial. 
Varios periodistas liberales piden 
al g-eneral López Domínguez que se 
apresure á dar un carácter absoluta-
mente reformista al Ministerio, para 
evitar que se siga insinuando que Mo-; 
ret ha salido del Gobierno porque ha-1 
bía anunciado el propósito de im- ' 
plantar la libertad de cultos y refor-
mar el Concordato, ó si la Santa Se-
de se negase á la reforma, aplicarlo 
en su integridad en lo que se reñere 
fe las órdenes religiosas. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Ayer se reunió el nuevo Ministerio 
en Consejo, acordando aprovechar el 
actual interregno parlamentario para 
esquinar los problemas pendientes, en-
tre ellos el de renovación de los tra-
tados de comercio. 
DIMISION 
Ha presentado la dimisión el Alcal-
de de Madrid, don Alberto Aguilera. 
El Círculo de la Unión Mercantil 
ha dirigido una instancia al Ministro 
de la Gobernación, pidiendo que no se 
admita la dimisión del señor Agui-
lera. 
También la mayoría de los conce-
jales han acordado pedir al Ministro 
que continúe en la Alcaldía el señor 
Aguilera. 
DIMISION NO ADMITIDA 
No ha sido admitida la dimisión 
presentada por don Fernando Merino 
del cargo de Gobernador del Banco 
jke España. 
UN BUQUE RUSO 
Se han advertido algunos síntomas 
Sle indisciplina en la tripulación de 
ün buque ruso de guerra fondeado en 
Vigo. 
Las autoridades marítimas vigilan 
citado buque. 
R É I ^ O J E S 
¿No gritaban en algunos pueblos 
andaluces, al paso de Fernando V I I , 
vivan las cacnas"? 
Síntesis de lo de Matanzas, heeiha 
por " E l Mundo": 
La voz popular, no siempre justicie-
ra, que Busca la condensación de los 
acontecimientos en breves palabras, 
dirá que el señor Fortún renunció la 
presidencia del partido, porque el go-
bierno no quiso desautorizar á quien 
descubrió los fraudes en Matanzas, y 
el señor Iribarren aparecerá habiendo 
agradado al gobierno y desagradado 
al señor Fortún, resultando, al fin, 
que de las miserias de un fraude per-
seguido y castigado, pueden surgir 
perturbaciones políticas dentro del 
partido de la mayoría. 
Fortún, no obstante, no es un equi-
vocado. Fortún es uno de los frutos de 
la política actual. 
Y como dice la Sagrada Escritura, 
"por los frutos los conoceréis''. 
Pero también es fruto de la políti-
ca actual esa administración honrada 
que en Matanzas no transige con el 
oaciquismo. 
Seamos justos. 
P R E C I S I O N C R O N O M E T K I C A 
L O S V E N D E N H I E R R O y Cia 
El general don Cipriano Castro ha 
sido recibido en Caracas con grandes 
¡muestras de regocijo. 
Las calles estaban vistosamente en-
galanadas. 
En los lugares principales de la ciu-
ÍSad se levantaron arcos de triunfo. 
Y nuestro ilustre colaborador en 
iParís, «l señor Dominici, y otros mu-
Bhos venezolanos distinguidos, creen 
y proclaman en el extranjero que Cas-
ero es un déspota. 
Y puede que tengan razón y que por 
eso le adoren los caraqueños. 
New York, Julio 6.—Los centros de 
socorros de todo el país han asistido 
2,789 casos de lesiones casuales y por 
imprudencia temeraria durante la ce-
lebración del 4 de Julio. 
De los beridos y lesionados lian 
muerto 38. 
Ni en el circo romano ni en los tor-
neos de ía edad media íhabía tantas 
desírracias. 
nes, órdenes ó 'decisiones de la secre-
taría de Hacienda dictadas última-
mente, que envuelven en realidad una 
modificación de la ley fiscal, acto pri-
vativo de los Cuerpos colegisladores, 
acordándose: que una comisión ponga 
en manos del señor Secretario de Ha-
cienda un memorándum ó relación de 
esas disposiciones, señalando con toda 
claridad los puntos en que se modi-
fica la letra ó el espíritu de las leyes 
fiscales, reservándose para una Asam-
blea general de todas las Corporacio-
nes mercantiles é industriales que 
existen en la República, el acto de dar 
cuenta con la resolución que adopte 
el señor Secretario de Hacienda, en 
asunto de tanta gravedad, pues ya se 
ha llegado al convencimiento de que 
por regla, general esas modificaciones 
de la ley, tienden casi todas á encare-
cer la vida general del pueblo de una 
manera alarmante, al extremo de que 
ya puede considerarse Cuba como el 
país más caro del mundo. 
u n "Chau-
ce" y le probaremos joven ele-
fante, que el calzado de L A 
A B A es ei mejor. 
condido en una de las salas antes de 
cerrar al público las puertas. 
Se 'ha encontrado, pendiente de la 
barra de una ventana, una cuerda 
gruesa, que se supone serviría para la 
fuga (íel malhechor, á quien se espera 
encontrar. 
Los objetos robados valen más por 
su importancia histórica que por su 
precio comercial que no es flojo, de 30 
á 40.000 mareos. 
IMPUESTO PEODUOTIVO 
El impuesto de perros ie Aijo eu 
Francia produce un rendlmionto de 
10.000,000 de francos, lo quo^ipone la 
existencia de unos ¿OÔOOO favoritos 
de la raza canina. 
P a r a brillantes blancos, j^erra , y 
relojes de oro de las mejores fábricas, 
vaya usted á la Joyería importadora 
EL DOS Dfi MAYO. ANGELES N. 9, 
H A B A N A 
L,tt las batallas de amor, dice la copla 
que quien padece es Lfizaro; pero en las 
coatiendas de andar, quien padece es el que 
se descuida en el calzado, y lo lleva estre-
cho, chico, de malos materiales, todo lo 
cual resulta incémodo y hasta martirizan-
te. De ahí que sea tan numerosa y e sconda 
la clientela de l a veterana pe le ter ía L A 
MARINA, de los Portales de Luz. Porque 
calzado tan exquisito, cómodo 7 elefante 
cerno el s u y o . . . . n i confeccionado por San 
Crisptn. 
•Iflin 1 
G i l i S i DE 001E. 
•Bajo la presidencia de don Luis S. 
Galbán, celebró anoche junta extraor-
dinaria la citada Corporación. 
¡Se trató de la concesión solicitada 
por la Havana Central Raihvaid Com-
pany, para construir tres espigones en 
los muelles de Paula para su uso y 
otro de uso gratuito en Tallapiedra. 
Tomada en consideración la moción 
presentada por los propietarios de go-
letas de cabotaje, se procedió á su 
discusión, conviniéndose en apoyar su 
protesta ante el gobierno civil de la 
provincia de la Habana, por conside-
rar la navegación de los veleros desti-
nados al cabotaje como la industria 
de mar más genuinamente cubana, ra-
zón por la cual merece todo el apoyo 
del gobierno para su más amplio de-
senvdlviniiento en la vida del trabajo. 
Se acordó que la exposición que se 
haga con tal objeto sea entregada en 
la mañana de hoy al señor Goberna-
dor por una comisión compuesta de los 
señores Berriz, Várela, Heilbut, San-
tamarina, Pesant y Barceló. 
iSegui'damente se pasó á discutir el 
segundo punto de la convocatoria re-
lacionado con las diversas resolucio-
De Europa y América 
LA REFORMA ELECTORAL 
EN INGLATERRA 
(Sabido es que, segiin el sistema 
electoral en vigor en el Reino Unido, 
el elector que posea varias propieda-
des tiene facultad de ejercer sus pre-
rrogativas electorales en cada una de 
las localidades en que aquéllas radi-
can. 
Ese privilegio, concedido á los 
landlorás, había venido siendo com-
batido incesantemente por el partido 
l i ^ r a l , que ha hecho'parte esencia-
lísima de su programa el principio 
" U n hombre, un voto". 
Reforma tan deseada la ha realiza-
do ya la Cámara de los Comunes: 
pues en virtud de una proposición de 
Mr. Lewis Harcourt, decidió aquélla, 
por 261 votos de mayoría, abolir el 
voto plural . 
Dicha medida tiende á preparar el 
terreno al sufragio universal, merced 
al que podrán manifestar su opinión 
1 millón 800.000 ciudadanos ingle-
ses, que no reúnen, según la legisla-
ción actual, condiciones de electores. 
ROBO EN UN MUSEO DE BERLIN 
Un robo importante se lia verifica-
do en la noche del Io de Junio, dentro 
de uno de los monumentos históri 
eos y museos más reputados de Ber-
lín, el Zenghauss, ó antiguo arsenal, 
y se ha realizado con sorprendente 
destreza. 
El ladrón se apoderó de la cruz de 
oro y brillantes de Nicham Instiaz, 
que 'había sido conferida por el Sul-
aán de Turquía al emperador Guiller-
mo I . Una medalla de oro que la 
acompañaba, también fué sustraída. 
Este robo se cometió en el intervalo 
entre des rondas de las que hacen los 
guardas del museo. 
La cruz estaba encerrada en una 
caja de cristal, que fué muy fácil rom-
per. 
Se supone que el ladrón quedó es-
i m m i is mm de k 
Por primera vez en los dos años 
que cuenta de existencia la "Asocia-
ción de la Prensa de Cuba", vese en 
el caso de rechazar, ante la opinión 
pública, una agresión de todo en to-
do injusta, vindicando á la par el 
buen nombre de que goza por su his-
toria limpia y sin tacha. Dueña de 
sí, pero ceílosa de su decoroj con la 
fuerza que la verdad y el honor dan 
así á la protesta de la dignidad ofen-
dida sin razón y á destiempo, como á 
la defensa de una causa noble, si no de-
be ni quiere menoscabar su derecho 
con la energía ficticia de un senti-
miento de ira y de venganza, quiere 
y debe con todo el poder de su vo-
luntad y todo el apremio de su con-
ciencia, abatir el vuelo de la calum-
nia que sobre ella se cierne temero-
samente y poner de manifiesto á la 
claridad meridiana de los hechos la 
pureza intacta de su ministerio. 
No Va brotado la injuria de nin-
uno de esos bajos fondos sociales, en 
que la i 'uorancia, la envidia ó el ren-
cor de 1 na clase sumida en el vicio 
ó en la rúrsesperación. consideran co-
mo sus cnemios naturales á cuantos 
otros elemeoitos viven y actúan en 
ambientes más luminosos ó menos en-
rarecidos; que si tal cosa hubiese re-
sultado, la Asociación de la Prensa de 
Cuba, ¿abríase limitado á despreciar 
ó á compadecer al injuriador inofen-
sivo ó irresponsable. | No! El agra-
vio ha partido de una manera impre-
vista del seno de una colectividad res-
petable y tuvo su verbo hiriente y en-
cendido en su personalidad más alta 
y caracterizada. Fué la Cámara de 
Representantes de la República, el 
cuerpo donde estalló la injuria, y fué 
su Presidente el alma que la acari-
ciara,, el pensamiento que la conci-
biera, el agente que hubo de lanzarla 
á impulsos de un sentimiento preñado 
de cólera. La ofensa no pudo ser 
más grave, pero tampoco ha podido 
ser más inesperada. 
Inesperada, sí, porque los hechos, 
que no pueden revocarse á duda, pre-
gonan que el Poder Legislativo de la 
Nación ha sabido hacer justicia á las 
demandas, siempre razonadas y á las 
aspiraciones honestas siempre, de la 
Asociación de la Prensa de Cuba; y 
de tal modo y con significación tan 
honrosa para la misma la ha consi-
derado y distinguido que uno de 
los Cuerpos Colegisladores, el Se-
nado, a l 'que constitucionalmen-
te compete la aprobación de los 
convenios que Cuba celebra con otros 
Estados soberanos, pidió por conduc-
to de su honorable Comkión de Rela-
ciones Exteriores, á nuestra Sociedad 
dos informes sobre otros tantos asun-
tos internacionales, á saber, el conve-
nio relativo á la protección de la pro-
piedad literaria y artística entre las 
repúblicas Cubana y Francesa; y la 
invitación dirigida á nuestro Gobier-
no por el Presidente de la Corpora-
ción Helvética á fin de que el primero 
se adhiriese á la Unión Internacional 
para la protección de la propiedad l i -
teraria y artística. Y ministrados 
ambos informes, el Senado, en la re-
cién pasada Legis]atura resolvió acer-
ca de dicho -convenio, en sentido idén-
tico al de la Asociación de la Prensa 
de Cuba. 
Solicitada por ésta, del Poder Le-
gislativo la franquieia postal, dentro 
de la República, para toda nuestra 
Prensa, el Poder Legislativo tuvo la 
dignación de concederla, y á beneficio 
tan ostensible y positivo se han aco-
gido todos los peri6dicos de la Isla, 
sin que á semejante ventaja haya, por 
cierto renunciado, ninguna de las po-
cas publioaciones de la Isla, que no 
forman parte de esta Asociación. 
Pedida, también por la misma, al 
Poder Legislativo, la derogación de 
la Orden Militar que establecía la 
corresponsabilidad de directores, re-
dactores y regentes de periódicos, 
con el autor de los delitos cometidos 
por medio de la imprenta, el Poder 
Legislativo ha tenido la justificación 
de acceder á nuestra razonada de-
manda. 
Solicitada, así mismo, desde hace 
algún^ tiempo, por esta Sociedad, la 
exención de los derechos de iimporta-
ción en nuestras Aduanas, del papel 
en hoja para periódicos, renovada 
muy recientemente la petición por 
nuestro Comité Ejecutivo y vi-
vamente instada por un distinguido 
periodista, el Poder Legislativo ha 
concedido la referida franquicia. • 
Puestas de resalto con los hechos 
que acaban de citarse las cordiales 
relaciones existentes siempre entre 
los cuerpos colegisladores y la Aso-
ciación de la Prensa de Cubaj T̂ O al-
canzamos á comprender el motivo 
que haya impulsado al Sr. Presidente 
de la Cámara de Representantes pa-
ra agraviarnos de modo por todo 
extremo inconsiderado. Y que no ca-
be alegar, en defensa ó en atenua-
ción de su proceder, el supuesto de 
que la Asociación de la Prensa de Cu-
ba haya torcido en estos dias sus pri-
mitivos propósitos, pruébalo plena-
mente el hecho de que la misma Cá-
mara de Representantes y el Sena-
do, en esta última pasada legislatura, 
adoptaran algunas de las resolucio-
nes favorables á la prensa que ha-
bían sido solicitadas por los periódi-
cos asociados. 
Lo que ha excitado al señor Pre-
sidente de la Cámara contra nos-
otros lia sido el proyecto de ley pre-
sentado espontáneamente por el dis-
tinguido representante señor Zubi-
zarreta, y en el cual cedía el Estado 
una, parcela de los terrenos de su pro-
piedad en la Habana á la Asociación 
de la Prensa para que en él edificase 
ésta su domicilio. Esto bastó al se-
ñor Presidente de la Cámara para 
que, abandonando su alto sitial, ocu-
pase el escaño ó pupitre del .repre-
sentante, y, en nombre de la digni-
dad cubana y de la Cámara, aren-
gara k sus compañeros á fin de que 
unánimemente rechazaran el pro-
yecto de ley, pues "de aprobarse, 
" constituiría un acto cobarde de la 
"Cámara frente á periódicos en su 
"mayoría constantemente injustos, 
constantemente injuriosos, que se 
"sindicatan y se reúnen y en su odio 
"aeumulado, unos por envidia de 
"sus inspiradores, que no han conse-
"guido poder sentarse á nuestro la-
"do para coi.o nosotros hablar en 
"nombre del pueblo, que no los ha 
"considerado dignos de tal honor, y 
"otros, nunca conformes con el sa-
"tisfactorio y glorioso resultado, de 
"nuestra Revolución, que combaten 
" y calumnian miserablemente, nos 
"niegan capacidad para ser iniciado-
"res de nuestro pueblo". 
"Eso es, continúa el orador, lo que 
"esa proposición encierra, y por eso, 
"yo vuelvo por la dignidad cubana, 
" y por la, dignidad de la Cámara, 
"que solamente por miedo es capaz 
"de hacer donativos, no para la be-
"neficiencia pública, no para institu-
" clones que vengan á fomentar la 
"gloria y la honra de la patria, sino 
"para sindicatos de empresas mer-
" cantiles que se reúnen para con dis-
t i n t a s opiniones defender un inte-
"rés común, no siempre legítimo". 
Lejos está do nuestro ánimo y es 
ajeno á nuestro cometido, poner co-
mento ni reparo alguno á determina-
das apreciaciones contenidas en las 
palabras que acabamos de trascribir, 
pues de ellas, si á bien lo tuvieren, 
se encargarán los periódicos á los 
cuales puedan afectar; pero lo que 
no debe pasar sin correctivo la Aso-
ciación de la Prensa de Cuba es el 
cargo completamente inexacto ab-
solutamente improbable y de ningún 
modo probado por el Presidente de 
la Cámara de que los periódicos aso-
ciados son sindicatos de empresas 
mercantiles que se reúnen para con 
distintas opiniones defender un ' in-
terés común, no siempre legítimo. 
¿Dónde tiene el acusador las pruebas 
de su antojadizo cargo? ¿Por qué, 
francamente, no señaló la ilegitimi-
dad que á veces tiene, á su juicio, 
la defensa del interós común á que 
se refi'UT? >,a efttyeft&tf la prr ba 
deshace, mejor que nosotros pudié-
ramos hacerlo, acusación tan incon-
sistente. 
No podemos tampoco dejar sin ré-
plica dos afirmaciones del señor Presi-
dente de la Cámara. Es la una que los 
inspiradores de algunos periódicos 
(que tampoco se nombran) poseídos 
de odio y de envidia, son injustos é 
1 a si 
D e s d e S 1 . 5 0 á S S , 
a z a r < ¿ ? n f f i e & 
S. R a f a e l é Inchi s tr ia . 
A V I S O . Desde esta fecha han 
quedado suspendidas en esta ca-
sa las ventas á domic i l io , 
(Damos Sellos luteruacionales) 
cUÜ? alt t4-3 
I D E A L D E Qué va á acabarse, mientras las plumas fuente. 
W A T E R M A N , sean las plumas sin r i v a l . 
E l que ee embarque v el que se quede, todos, todos, necesitan 
la P L U M A - T I N T E R O I D E A L , que resulta la mejor del mundo 
y sus cercanías! 
L a C a s a d e W i l s o n , O b i s p o 5 3 ^ T e l é f . 7 4 2 , 
es la que vende esta maravi l la de comodidad y prác t i co pro-
vecho. 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
H O Y A L A S O C H O ; L a C y a b í i i i t a . 
A las nueve: K o k o m k Ó d e K j t i l d á , 
8651 is J n 
E S L A TALABARTERIA 
LIMONERAS y TRONCOS 
para coches de infinidad de forma® y clase©. 
r a c a r r o s y u s o s 
gtícoíaé. 
de cuantas formas y clases se conocen. 
P R E C I O S D E G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE 
£ * . 1 3 £ t X l € k O S . 
1445 
E S P E J U E L O S Y 
E E N T B 8 de cuantas 
clases se coiiocen. 
G E M E L O S B IML-
P E R T I K E N T E S muy 
e l e g a n t e s . 
BAHOMFTffOS y 
TEMMOM í-.TROS. 
N1Y E L ES, T F O D O -
L I TOS, T AQUI M E -
T R O S Y P A N T O M E -
TTíOS. 
S U R T I D O S E L E C T O 
Frecíoíi sin coiurtiiGia 




Hotel y restaurant de moda. 
Terceto italiano los jueves y domin-
gos, de 6 á 10 p. m. 
C 1342 26-27 Jn, 
I N A L T E R A B L E 
NO DEBE 
m m m m i 
f J O l V E S C E i a T E 
a m i u o s a 
REFRESCANTE 
fia Udag !a? Farjwrbs 
inconwileaciao del \ S A R R A 
os&or- - - - - - - \ Tfn. ttq <i 
Trastornos í lgest lros . iComiioMíl» 
30 nñ^ie iJe éxito cada Yi»1,;J,,̂  
. m u m m . 
í m o o t e r í c i a . - " P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - ' " B , E s t e -
r i l i d a d . - ' V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s , 
Ctm»uitaK de 11 a 1 v de 1 » í . 
AHQíiO 
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i r a r l 
$ M TtíNE 
n. 6 " 
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A S « A U T I Z I } 
E l surtido vms compieto y elegante que se ha visto hnstu el d a, d precias mri'/ ra- Uicl'io* 
P a p e l r n o d a p a r a S e ñ o r a s y Señor i ta s , timbrado en relieve con oavrichoso* ¡nonotf ritmas» 
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injuriosos con los representantes por-
que no han conseguido sentarse en los 
escaños legislativcos en razón de no 
haberlos el pueblo considerado dig-
nos de tal honor. A tamaña acusación 
cúmplenos recordar al señor Presi-
dente de la Cámara (que ésto sí que 
debe tener motivo para saberlo á cien-
cia cierta) cómo fué un hecho harto 
conocido el de que un miembro pro-
minente de nuestra Junta Directiva y 
periodista muy popular, dió verdadero 
ejemplo de civismo al no aceptar el 
apoyo de'determinados y numerosos 
elementos políticos que se le ofrecie-
ron para luchar, acaso con buen éxi-
to, en las urnas electorales, porque 
él, según declaró noblemente, ni po-
día admitir el auxilio de los adversa-
rios de su partido, ni tampoco se ha-
llaba dispuesto á contender con un sil 
correligionario que parecía apoyado 
por una de las asambleas de su comu-
nión política. ¿Será e«te periodista 
uno de los que se sindicatan para per-
seguir un interés, no siempre legíti-
mo? 
Afirma nuestro acusador que, de vo-
tarse favorablemnte el proyecto del 
señor Zubizarreta, el donativo nó hu-
biese redundado eu gloria y honra de 
la patria.¡Como si la prensa no con-
tribuyese en nuestro tiempo, quizá y 
sin quizá con mayor brillo y eficacia 
que las otras instituciones sociales so-
metidas á inevitables mudanzas en la 
evolución de las instituciones políti-
cas universales, á la mayor gloria y 
á la más alta honra de la patria, pre-
cisamente por su carácter de institu-
ción tan permanente que uno de los 
más esclarecidos genios de la litera-
tura y del periodismo hispano-ameri-
canos, el mestizo ecuatoriano Juan 
Montalvo, exclamó en obra inmor-
tal de la lengua casteilana, que' el 
día en que desapareciera el periódico 
de sobre el haz de la tierra, en ese mis-
mo instante el sol se apagaría. ¡En 
tan glorioso cielo del espíritu ponía 
Montalvo á la prensa! 
A ifi ligereza conque el Sr. Presi-
dente de la Cámara quiere disminuir 
la jurisdicción de la Asociación de la 
Prensa de Cuba, sosteniendo que 
ésta sólo se compone dé unos cuantos 
individuos, respondemos con segu-
ridad absoluta que la abrumadora 
mayoría de los periódicos de la Repú-
blica pertenece k nuestra sociedad. 
En la ciudad de Habana tenemos: 
"Diario de la Marina", "La Ludia", 
"La Discusión", " E l Comercio". 
"La Unión Española", " E l Libe-
ral ", " LaOpinión Na.cional" " Avisa-
dor Comercial","The Havana Post" 
" E l Fígaro", "Cuba y América", 
" E l Hogar", "Revista de la Asocia-
ción Médico-Farmacéutica", Clíni-
ca Medico-Quinirgica (Santos Fer-
nández), "Revista de Ferrocarri-
les", " E l Tabaco", " E l Economis-
ta", "Revista Municipal", "La Ga-
ceta Económica", " E l Mundo Ar-
tístico", "Boletín de la Liga contra 
la tuberculosis", "La Instrucción 
Primaria", "Cuba Pedagógica", 
" E l Bombero de Cuba", "Revista 
del Vedado", "Revista de Agricul-
tura". "Letras", "Diario de la Fa-
milia", "La Caricatura", "Revista 
del Foro", "La Política Cómica". 
En Cienfuegos tenemos: "La Co-
rrespondencia", "La Opinión", "La 
República", " E l Comercio", "Rea-
lidad", " E l Imparcial". 
En Güines: "La Unión". 
En Santiago de Cuba: "La Colo-
nia Española", y "La Revista del 
Notariado". 
En Caibarién: " E l Clarín". 
En Cárdenas: " E l Popular". 
En Guanajay: " E l Vigilante". 
En Sagua: " E l Correo Español". 
-En Gibara: " E l Progreso", " E l 
Triunfo", " E l Liberal". 
En Camagüey: " E l Camagüeya-
no", "Las Dos Repúblicas". 
En Trinidad: " E l Eco", " E l Te-
légrafo". 
En Santa Clara: "La Publicidad". 
En Manzanillo: " E l Repórter". 
En Matanzas: " E l Republicano 
Conservador", " E l Moderado", " E l 
Correo de Matanzas". 
En Remedios: "La Razón", 
En Consolación: "La Tribuna". 
En Sancti Spíritus: " E l Fénix". 
. En Guantánamo: "La Voz del Pue-
blo". 
En cuanto á la explotación que ha-
ce de la opinión pública la Asociación 
de la Prensa de Cuba, vea el señor 
Presidente en qué ha consistido y en. 
qué consiste. 
En el primero de los dos años de su 
existencia, la Asociación, con donati-
vos que le hicieron, al efecto, el Ayun-
tamiento y el Consejo Provincial de 
la llábana, así como nuestro represen-
tante en Washington señor Gonzalo 
Quesada y su distinguida esposa, tras-
ladó desde Nueva York á la Habana 
los restos mortales del ilustre escritor 
y patriota cubano Manuel de la Cruz, 
que fueron expuestos en capilla ar-
diente en la Sala Capitular del Ayun-
tamiento durante dos días, haciéndo-
seles guardia de honor, entre otras 
personas, por casi todos los periodistas 
asociados residentes en esta capital y 
efectuándose su sepelio con imponente 
solemnidad. 
En ese mismo año se envió á Cana-
rias, por cuenta de la Asociación, al 
compañero Abelardo Parres, delicada-
mente 'enfermo, habiéndosele sostenido 
larguísimo tiempo allí, y trasladán-
dole después, á petición suya, á la 
Habana, donde se le continúa asis-
tiendo. 
donde se le continuó asistiéndole. 
Casi desde su fundación, nuestra so-
ciedad acude mensualmente con una 
pensión al sostenimiento de la ancia-
na, gloriosa y desvalida poetisa cuba-
na Luisa Pérez de Zambrana, abando-
nada de todas las demás clases socia-
les. 
A otra ilustre poetisa cubana, Mer-
cedes Matamoros, gravemente enfer-
ma, también desamparada de todos los 
otros elementos de nuestro país, la au-
xilia actualmente la Asociación de la 
Prensa. 
Más de diez hijos de periodistas 
fallecidos ó pobres reciben instrucción 
literaria, artística y manual gratuita-
mente ó en condiciones económicas 
muy módicas, por gestiones de la Aso-
ciación, en colegios, conservatorios de 
música y academias de mecanografía. 
La Asociación ha costeado la asis-
tencia médica completa, y satisfecho 
íntegramente los gastos de funerales, 
de los siguientes periodistas, amén de 
haber auxiliado pecuniariamente á sus 
familiares: Emilio Setoca, Angel Lu-
zón, Gabriel Morales Val verde y Luis 
Carbó. El gasto total de! 'entierro del 
asociado doctor Estéban Borrero 
Echeverría lo satisfizo asimismo la 
Asociación de la Prensa. 
Innumerables han sido los socorros 
y auxilios, en dinero, asistencia médi-
ca y dietas que vienen prestándose á 
muchos asociados de la Habana y de 
provincias, pasando- de cinco mil pe-
sos los desembolsos hechos -en los dos 
años que tiene de existencia nuestro 
organismo, como consta todo ello en 
las dos Memorias que llevamos publi-
cadas y en las actas de nuestras jun-
tas. 
Además de ello contamos, por soli-
citud nuestra y generosidad de los im-
portantes centros que se mencionan, 
con camas para nuestros enfermos 
eu las quintas de salud del Centro Ga-
llego, Centro Asturiano. Asociación de 
Dependientes, Centro Balear, y de la 
colonia española en Cienfuegos; así 
como prestan liberal y solícitamente 
los valiosos servicios de su ciencia á 
los asociados que los necesiten los re-
putados médicos doctores Pereda, Re-
yes, Albo, Malberty y Vila, y los den-
tistas Mari chai y otros. 
Aunque incompletos por todo extre-
mo los datos que acabamos de aducir, 
vea el señor Presidente de la Cámara 
cómo explotamos los periodistas aso-
ciados la opinión pública. 
En otro orden de ideas, tenemos 
además la satisfacción de haber logra-
do los indultos de varios periodis-
tas encausados por delitos de impren-
ta, merced á la bondad de sentimien-
tos del honorable señor Presidente de 
la República; y el señor Freyre de An-
drade ha recibido, más de una vez, 
no servil adulación, sino el testimonio 
de nuestra gratitud, siendo^ Secreta-
rio de Gobernación, con motivo de las 
deferencias que tuvo con un compa-
ñero nuestro que fué detenido y con-
ducido á la provincia de Santa Clara. 
Esta ha sido y es nuestra obra. No 
la enaltecemos, pero tampo permitimos 
que antojadizamente se la desnatura-
lice con críticas injuriosas y de todo 
punto inmerecidas. Si el señor Presi-
dente de la Cámara se hubiese despo-
jado de sus inexplicables apasiona-
mientos al juzgar con enorme iniqui-
dad á la Asociación de la Prensa de 
Cuba, de fijo que hubiera podido opo-
nerse con las armas bien templadas de 
los razonamientos que tanto ennoble-
cen á los grandes parlamentarios, k 
los hombres de Estado y á los espíri-
tus serenos, al proyecto de ley del se-
ñor Zubizarreta. No importa que. aun 
así, hubiéramos advertido y señalado 
su mudanza de criterio, pues semanas 
antes de haber pronunciado su violen-
to é injustificado discurso, el mismo 
señor Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, cambiando en ésta amis-
tosamente impresiones con algunos 
miembros de nuestro (-omite Ejecuti-
vo sobre el particular, prestó su asen-
; timiento á la petición espontánea y 
i desinteresada del señor Zubizarreta. 
¡Nada hubiera importado esa Andan-
za de opinión, porque no arguye men-
! gua, ni quebranto, á veces, de la rec-
i titud de principios, una bien intencio-
I nada, aunque errónea, rectificación de 
' criterio. Lo que sí es doloroso y triste, 
desde el punto de vista de la educa-
I ción de nuestras costumbres públicas 
| y de las buenas prácticas parlamenta-
rias, es el empleo de la agresión tribu-
i nicia y, desde el punto de vista de la 
¡ justicia, atacar como á reprobos á los 
i que ejercen, cual los miembros de la 
: Asociación de la Prensa de Cuba, un 
! ministerio de amor, de paz, de solida-
ridad en el seno de una democracia 
I ordenada, libre y progresiva. 
Lo Directiva. 
Habana y Julio 6 de 1906. 
B A T T Í 
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Se va conociendo ya cí Proyecto 
de Ley Escolar -del Representante 
oriental Juan Maspons. 
Por lo mismo que he tenido el ho-
nor de departir alguna vez con él y 
de comuniearle mis impresiones par-
ticulares acerca, de las deficiencias 
y necesidades del actual sistema, con-
sidérome incapacitado para hacer una 
crítica severa en aquellos puntos que 
no convienen con mi criterio, ni un 
elogio de a.quellos otros que coinci-
den con mis constantes propagandas 
en la prensa. 
Iré, empero, señalando aquellos de-
talles del Proyecto que el señor Mas-
pons ha concebido, y que son, á mi 
juicio, reveladores de una saludable 
orientación en el proceso educacio-
nal, orientación científica, de acuer-
do con la moderna pedagogía. 
El principio de la división esco-
lar, prescindiendo de los límites de 
las municipalidades, teniendo en 
cuenta la fa.cilidad de comunicaciones 
y medios de transporte, para que la 
inspección técnica resulte frecuente 
y eficaz, es cosa que no podrá discu-
tir nadie que de estos asientos se 
ocupe. 
La organización periódica de Con-
gresos Peda.gügicos y Exposiciones 
Escolares, es algo que todas las na-
ciones civilizadas practican. Y no me 
explico que en seis años de funciona-
miento de la escuela cubana, no se 
haya apelado á ese procedimiento de 
aproximación de voluntades,. cam-
bio de conocimientos, depuración de 
métodos, estímulo y entusiasmos, de 
que obtiene. tantos, éxitos la humani-
dad en la celebración de Congresos 
científicos, de asambleas internacio-
nales, ó meramente locales, de los re-
presentantes de profesiones útiles 
y de estudios serios. 
El envío de maestros pensionados 
al extranjero, para que beban el pro-
greso de la pedagogía en lós grandes 
centros de cultura del mundo, eso lo 
hacen Japón y China; la India y 
Abisinia, y no lo hacemos nosotros, 
tal vez por creer que los maestros q-ne 
el favoritismo designa, pueden dar 
quince y raya á ios catedráticos de 
Yale y de Oxford. 
Por ahí, por ese camino que Mas-
pons señala, podemos llegar á tener 
un magisterio digno de este pueblo 
y de estos días . 
Gracias sean dadas al inspirado l i -
terato quisqueyano, Max Henríquez 
Ureña, por el ejemplar que me envía, 
de su hermosa conferencia, de la Aca-
demia de pintura y dibujo " E l Sal-
vador ' '. 
La personalidad brillantísima de 
Whistler, pintor de fama universal, 
figura la más saliente del arte en el 
hemisferio americano; la excelsa per-
sonalidad de Rodin, escultor de uni-
versal renombre, aparecen en el dis-
curso de Henriquez Ureña, aureola-
das por el genio, bendecidas por la 
historia y acariciadas por la admira-
ción pública. 
Tengo del arte nociones vagas y 
confusas, como de la existencia de un 
eterno Creador; apenas si mis ojos 
han visto otras esculturas que las imá-
genes de santos de mi parroquia, ni 
otros cuadros que las deslustradas re-
producciones de lienzos célebres, en 
libros y revistas. 
Pero como á Dios se presiente y 
adora, sin conocer más que una mi-
llonésima parte de sus obras inmor-
tales, la obra del genio se adivina i 
través de borrosas líneas y se aman las 
grandes personalidades que llenan el 
mundo de Velázquez y de Fidias, con 
solo el bosquejo que de ellas traza el 
joven literato dominicano. 
Otro libro de versos, dulces y su-
gestivos: "Ritmas y notas" de To-
más Felipe Camacho, que es un jo-
vencito canario, ausente de la nati-
va jaula, privado de las inefables ca-
ricias de su familia, con quien quisie-
ra compartir la estimación y las sim-
patías que él ha merecido á la socie-
dad cubana. 
Camacho, alma que empieza á vi-
vir, que trajo á Cuba todo el bagaje 
de sus tradiciones guanches y en Cuba 
busca lo que dignifica y eleva, lo que 
fortifica la fe y lleva á los triunfos 
de la existencia: nombre, carrera, 
ilustración, prestigio, es un inspira-
do y ua bueno, porque él 
Busca, en el arte todos sus amores 
y aspira de lo grande la fragancia. 
en alegres tristezas cuando gime, 
en tristes alegrías cuando canta. 
Yo no sé si en su libro hay faltas 
contra la retórica, olvidos de la sin-
taxis, esquiveces de la métrica, tras-
posiciones violentas, hipérboles y 
metáforas exageradas. Supongo que 
no las haya, porque el autor es refle-
xivo y cuidadoso. Si las hay, señále-
las otro. Yo me he leido el tomo, y no 
he tenido voluntad ni tiempo para 
examinar detalles, dominado por la 
belleza del conjunto. 
He visto á un espíritu fuerte, no 
obstante su condición juvenil, 
que quiere combatir con su destino 
como la nave lucha con el mar; 
he sentido en el oído el aleteo suaví-
mo de sus rimas y recogido en el co-
razón el eco de sus ansias; he pala-
deado sus Ritmos y notas que—no 
queda duda— 
son las sonatas de sus recuerdos, 
son el perfume de sus amores. 
son las visiones de sus ensueños, 
y me he dejado llevar por las simpa-
tías, centuplicadas ahora, que su la-
bor de intelectual me inspiraba, has-
ta salvar la distancia material que nos 
separa—unas doce leguas de tierra— 
para unirme á el en un abrazo since-
rísimo, estrecho; el abrazo que dá el 
viejo peregrino que se despide, al jo-
ven heraldo de la. poesía y el amor 
que llega. 
En Rusia, en la autocrática Rusia, 
en la nación que ha visto morir más 
ciudadanos en las calles y ha asesina-
do más infelices en las estepas siberi;'» 
ñas, acaba de abolirse la pena de 
muerte. 
El espectáculo que ofreció al mun-
do la Duma en su sesión de Io del 
actual; los denuestos de los diputa-
dos contra el Gobierno, las tremendas 
acusa.ciones contra el Ministro de la 
Guerra, la virilidad, el coraje de la 
conciencia nacional contra los asesi-
nad ores del pobre pueblo, son una 
lección elocuentísima. 
Del exceso de tiranía puede nacer 
hasta el exceso de libertad. Nunca se 
está más cerca de la libertad que 
cuando se llega á los últimos límites 
de la opresión. 
Los Gobiernos han de medirse mu-
cho en este siglo XX, en que sucede, 
en 24 horas, al látigo de los cosacos y 
á los crímenes de Blyasaock, el reto 
de la Duma al Poder autoritario del 
Czar, y el renacimiento de las ener-
gías de una nación que parecía muer-
ta para el progreso. 
¿Qué vendrá para Europa desde ese 
inmenso osario de víctimas del despo-
tismo y del nihilismo? ¿Habrá llega-
do otro 93 para las monarquías cadu-
cas, y aún para las falsas Democra-
cias? 
Mucho me lo temo. 
J. N. /üramburu. 
No acostumbro á hacer, caso de las 
bromas de los amigos; pero como un 
' periódico me atribuye sentimientos 
: que no soy capaz de abrigar contra 
i nadie, y menos contra mis compañe-
ros, declaro que es una completa fal-
| sedad lo que dice de mí un periódico 
¡ de esta capital el día de hoy, 7 de 
Julio. 
P. Giralt. 
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Las minutas de las comidas reales 
Minuta escribo, y no menú, porque 
así entiendo acomodarme á la volun-
tad de don Alfonso, que ha dictado re-
cientemente la orden—la cual no po-
drá menos de parecer simpática, como 
se lo parece al repórter, dígase noti-
ciero.—Refiérese al lecho de que se 
redacte é imprima en castellano la lis-
ta de los platos que se sirven en la 
mesa real. 
Como es sa.bido, hace muchos años 
era el francés el idioma elegido para 
dar á conocer á los comensales los man-
jares que habían de consumir, si te-
nían ganas, ó que probar, en caso con-
trario. 
La diplomacia y la cocina—cuyas 
relaciones son más íntimas de lo que 
pudiera creerse—habían hecho de la 
lengua de Racine el medio universal 
de expresión. 
La cancillería y el comedor son pie-
zas contiguas, y á veces se confunden. 
De sobremesa se han resuelto muchos 
problemas internacionales, que al ser-
\ i r s e el purée de faisans á la Vienoise, 
ó el bisque aux ecrevisses, parecían in-
solubles. Nadie sabe lo que puede ha-
cer variar los puntos de vista un menú 
sabiamente dispuesto. 
En ese sentido, un buen maitre d'ho-
tel resulta una especie de plenipoten-
ciario, y Vatel podría pasar por un 
tratadistas de derecho internacio-
nal. 
Quizás por eso en los pourparles di-
plomatiques y en las listas de la comi-
da se emplea el francés hace tanto 
tiempo. 
Pero no hay nada que abone de una 
manera definitiva esa costumbre, se-
guida en tantas partes como im home-
naje rendido por las gentes á la pri-
mera cocina del mundo. 
En palacio se han redactado é im-
preso casi siempre en francés los me-
nús, no solo los de los banquetes y 
comidas de gala, sino los de dia-
rio. 
Como curiosidad convendrá recor-
dar que en tiempos de don Alfonso 
X I I se redactó é imprimió "en puro 
castellano", según el autorizado juicio 
del Doctor Thebussem, el menú del 
banquete que se dió en palacio en ho-
nor del príncipe de Gales, hoy Eduar-
do V I I de Inglaterra. Esto era en 30 
de Abril de 1876. 
Pero salvo este y algún otro caso 
aislado, la regla general seguida ha 
sido la indicada. 
No han faltado, es cierto, observa-
ciones respetuosas de escritores er-
tendidos en la materia, como el citado 
y eruditísimo Doctor Thebussefn: — 
'Por qué no ha de usarse el español— 
decían,—para, esos documentos, preci-
samente en la mesa del primer español, 
que es el rey? 
¿Qué inconvenientes ofrece la her-
mosa habla castellana para expresar 
con ella lo que vaya á comerse? Los 
ricos espárragos de Aranjuez, que tie-
ne el monopolio natural de esa legum-
bre, ya que crecen junto al Tajo ¿por 
qué razón han de llamarse asperges y 
no espárragos? 
Asperges se quedan—y perdón por 
el juego del vocablo—muchos españo-
les á quienes satisfaría saber al sentar-
se á la mesa, en algunos casos y en 
algunas casas, qué cosas son petites 
caisses de mauviettes, varenikis á la 
Lithuaniene, bouchées á la Montgias 
ó zephirs á la Saint Hubert. 
Es indudable que convertir el menú 
en minuta es un rasgo de amor al na-
tivo idioma, una muestra de sentido 
práctico y una afirmación en la apa-
riencia insignificante, en el foñdo es-
timable, de la personalidad. 
Ahora se volverán las tornas, y así 
como antes pudo haber comensal que, 
probando coeurs d'artichauts, creyó 
—| antropófago!—comer corazones de 
arquitectos, no faltará cocinero fran-
cés, de los que guisan aquende el Pi-
rineo, que al redactar los menús en cas-
tellano, escriba bisq'oehos por bizco-
chos, aspáramos por espárragos, ó tra-
duzca consommé por consumido ó con-
sumado. 
Pero todo se andará, sobre todo si 
el. cocinero sabe hacer olvidar su fal-
ta de léxico con su sobra de habilidad 
profesional. 
Naturalmente, en palacio no son po-
sibles tales faltas, puesto que cuanto se 
relaciona con el real servicio es vi-
gilado por hábiles y celosos funciona-
rios, no imprimiéndose las minutas en 
la blanca cartulina con escudo y canto 
de oro, sino después de las debidas rec-
^ 
tificaeiones, y mediante la aprobaciórj 
de SS. MM., á quienes se somete 
primera copia de la lista. 
Parece que alguna vez suele bajar 
á la dependencia correspondiente esá 
lista, con notas marginales; un plato 
que satisface poco, la indicación ele 
otro que es apetecido, etc. 
Desde el martes pasado se imprimen 
los menús palatinos en español. Para 
los espíritus superficiales, quizá bajen 
de calidad los platos por ser nombra-
dos de ese modo, que es, en último 
término, el nuestro; pero á la geuté 
le ha de satisfacer el tener noticia de 
que cuando el x*ey come "huevos á la 
española ó salmonetes á la andaluza 
pollos á la cazuela ó asado de lomo dé 
vaca", llama á estos platos por sus 
nombres castellanos, y aun se propone 
hacer que se los presenten con ellos á 
los que tengan la alta honra de ser iu-
vitados á la mesa real, puesto que esta 
orden de convertir los menús en minu-
tas, se cumplirá, también á lo que pa-
rece, tratándose de grandes banque-
tes ó comidas de gala. 
En suma: le dejeuner y le diner do 
Sa Majesté son, desde el martes, el al-
muerzo y la comida de. Su Majestad. 
Buena noticia será esta para un res-
petable y querido amigo mío, invi-
tado frecuentemente á la mesa del 
rey y que guarda todos los menús de 
las comidas á que .asiste, después de 
anotar en el respaldo de la vitela los 
nombres de los comensales. Si es qu« 
no comió con S. M. ese día, en cuyo 
caso el ejemplar correspondiente es-
tará ya en su poder debidamente res-
paldado. 
De tan interesante colección de mi-
nutas hablaremos otro día. 
Juan de Manzanares 
(De "La Epoca"). 
laitoffiafafs ilesas." 
Los telegramas dan ya cuenta del 
movimiento de las escuadras británi-
cas, algunas de las cuales, la del Me-
diterniTieo, bordea nuestras costas y 
da fondo en algunos de nuestros 
puertos. 
Todo esto constituye el preliminar 
de las grandes maniobras navales de 
Inglaterra, las más vastas é impor-
tantes seguramente que se han reali-
zado en la Historia. Merecen, pues, 
aparte el interés que para nosotros 
tienen por cuanto parte de ellas se 
desarrollarán frente á nuestras cos-
tas, que consagremos á ellas algunaa 
líneas. 
El programa será el siguiente: 
Se dividirán en dos periodos, sepa-
rados por el intervalo de ocho días; 
intervalo que se consagrará por las 
respectivas flotas á los ejercicios tác-
ticos. 
Tomarán parte en las maniobras, 
las escuadras del Canal, del Medite-
rráneo y del Atlántico con sus ccí 
rrespondientes fuerzas sutiles de eru-i 
ceros y torpederos; las 'divisiones pri-
mera, segunda, tercera y cuarta de 
cruceros, todos los torpederos fon-
deados en los puertos ingleses, así 
de la sección activa como de la reser-
va, y finalmente, las divisiones de re-
serva de la Gran Bretaña, todo lo 
cual supone en cifras redondas: 
Treinta y dos acorazados con una 
capacidad de 483,000 toneladas. 
Ventiocho cruceros acorazados, con 
302,000 toneladas. 
Treinta y tres cruceros protegidos» 
con 167,000 toneladas. 
Ocho avisos, con 22,500 tonelada* 
Trece cañoneros, con 29,000 tonela-
das. 
Ciento veinticuatro contratorpede-
ros, con 33,500 toneladas. 
Sesenta y tres torpederos. 
Veintitrés submarinos. 
Con efectivos de dos Almirantes, 
dos Vicealmirantes, diez contralmi» 
rantes, siete mil oficiales y cincuenta 
y seis mil marineros. 
Las operaciones 'del primer período, 
que es en el que ahora se encuentra 
toda la flota, son de movilización pâ  
ra tiempo de guerra; por eso no se 
sabe una palabra de ellas, pues el Al-
mirantazgo 'ha prohibido en absolu-
to toda información periodística. En 
el segundo período se tolerarán al-
gunos informes, pero siempre con elj 
visto bueno previo de las autoridades 
navales. 
El segundo período de maniobra^ 
se basará sobre la siguiente hipóte* 
sis: 
La guerra ha, estallado entre unAj 
primera potencia naval superior á su 
adversario, y una segunda, que, atBH 
que más dé'bii, es, sin embargo, for-
miidable. La primera potencia, se re-. 
L A E M I N E N C I A 
$50.000 DE PRESUPUESTO PARA PREMIOS EITRA0RDTMRI0S 
QÜE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
(oióarros de ¿ i rea de esta marca á juzgar por el 
consumo que de los mismos hace el público inteligente, son los 
rriejores que se conocen. 
Seguimos poniendo los acostumbrados cupones 
en las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
aue constituyen nuestros regalos. 
D I A R I O DK LA MAKI^jC-^-Kdición de la tarfle. Julio 7 de 1306. 
presenta por el cojor rojo, debe ser 
el atraer el azul á un combate decisi-
vo en el menor plazo posible. 
La flota azul, inferior por hipóte-
sis, debe procurar esquivar el com-
bate, á menos que 'circunstancias es-
peciales le permitan combatir en con-
diciones de superiorMad ó al menos 
de iguaildad. El Almirante de esta 
ilota, procurará dividir á su 'adver-
sario, conservando él sus fuerzas con-
.centradas, y partieularmente los aco-
razados. El mejor medio que el dé-
bil tiene á su ale anee para obligar á 
¡su adversario á que disperse sus fuer-
.zas, consiste en atacar su marina mer-
cante. 
Y aquí entra la participación que 
en estas maniobras ha de tener el con-
curso de los armadores ingleses, con-
curso aceptado gustosamente por 
ellos, con lo cual prueban su previsión 
y su patriotismo. De esta participa-
ción de la marina mercante, ya se ocu-
pó con detalles ' ' E l Correo". 
La flota azul, hará cuanto le sea 
posible por perseguir, fatigar y apre-
hender los buques mercantes que pro-
(teje la flota ro'ja. Es decir los alema-
nes harán esa táctica de habilidad y 
-de audacia frente á la vigilancia y 
$1 empuje de los ingleses... 
Las operaciones abrazarán una zona 
extraordinariamente grande. Desde 
el Mediterráneo á la Man'eha y á las 
Islas del Occéano Atlántico, Can-arias, 
Madera, etc. 
Las escuadras de reservas se movi-
lizan por treinta y cinco días con su 
dotación al completo: los puertos que 
ella y parte de la flota activa han de 
defender son: Midford, Falmouth, 
Portland, Plymouth, Portsmouth, 
Shemces, Swausca, Cardif y Bry; 
Firth, Quenstown, Berehaveu y Al -
derney. 
La cantidad presupuestada para los 
;gastos de estas maniobras, es de 
3.250,000 francos. 
Como dato curioso bueno será con-
signar que el importe de los acoraza-
dos que figuran en las maniobras, su-
be á 850.000,000 de francos; los 28 
cruceros acorazados á 587.500,000 
francos; y el total valor de la flota á 
1.973.150,000 francos. 
i Una friolera! 
mensual, podríamos hacer mucho en 
bien de las pobres mujeres y niños 
desvalidos. 
En el mes de Junio, á que nos con-
traemos, fueron socorridos: 
Mujeres 804 
Niños 804 
Hombres enfermos , 3 
Faltan por socorrer: 
Mujeres 1977 
Niños 2797 
Para comprobar nuestras cuentas 
deben acudir á Habana 58, de 8 á 10 
a. m., todos los días. 
Dr. . Delñn. 
E L C O L E G I O 
El asunto capital de la vida moder-
na.—Los buenos colegios.—El ré-
gimen escolar.—La supresión de las 
vacaciones.—El ejercicio mental va-
riado.—Sus efectos. 
El problema capital de la sociedad 
moderna es el de la educación y de 
la enseñanza de la juventud. Los 
hombres influyentes, y en general 
cuantos poseen una mediana inteli-
gencia, preocúpanse con verdadero 
empeño, en estudiar las soluciones 
más eficaces para el desarrollo moral 
6 intelectual de los hijos; y de aquí 
que sea cada vez mayor el número 
de libros que ven la luz tratando de 
instrucción pública, amén de un gran 
•número de artículos en la prensa so-
bre materias pedagógicas. 
No obstante, he de repetir aquí la 
opinión que he manifestado repetidas 
veces respecto al particular de la ins-
trucción y educación de los niños y 
de los adultos. El mejor pla.n es el 
más sencillo: un buen colegio, bue-
nos profesores y mucha constancia en 
los métodos y régimen adoptados. 
Puede servirnos de guía en ello el 
buen nombre y justa fama adquiri-
da por un establecimiento docente; 
y allí es donde no hay temor de equi-
do en la época presento las institu 
cienes de enseñanza poseen elementos 
recreativos que hacen de la instnic-
ción un ejercicio agradable é higié-
nico . | 
El rigor de los calores sería un in-
conveniente para el estudio cuando 
éste fuese demasiado intenso y exce-
sivo ; pero no tiene razón de ser cnap.-
do la enseñanza moderna en ningún 
período del año constituyo una fati-
ga mental para el alumno, porque rio 
se recarga al cerebro con ejercicios 
penosos y largos. En todo tiempo la 
distribución alterna de trabajo y re-
creo cerebrales en debida proporción 
es un precepto saludable que constitu-
ye el verdadero ritmo de la vida mo-
ral y material y mantiene en perfec-
to estado el equilibrio de las faculta-
des. El descanso es muy bueno; mas 
la inacción continua en largo perío-
do es enervante y embrutocedora y es-
tá probado que la ociosidad mental 
es causa de idiotez ó locura en un 
gran número de casos. 
El período de las vacaciones debe 
eonsistir en cierto orden de variación 
en las tareas escolares, más no en la 
supresión absoluta d-e la escuela, y 
así lo ha entendido el Director del 
colegio ''San Francisco de Paula", 
aconsejado por la experiencia y lle-
vado del deseo que le anima de traba-
jar en bien de la juventud cubana. 
Los padres de familia lo compren-
den así y en gran número envían 
sus hijos al colegio que tan excelen-
tes resultados produce al progreso de 
esta Antilla. 
P. Giralt. 
MES DE JUNIO DE 1906 
En estos días se ha presentado en 
nuestras oficinas nuevas familias po-
bres, tan sumamente desamparadas, 
que no hemos titubeado en acudir en 
su auxilio á pesar de nuestra falta de 
recursos; una pobre mujer viuda con 
seis hijos, la mayor de 14 años, todos 
duermen en el suelo, no tienen que 
comer y viven en la mayor desnudez; 
otra viuda, con cuatro criaturitas, la 
mayor de once años, que nos suplica, 
con lágrimas en los ojos, que no la de-
jemos morir de hambre á ella y sus 
hijos, no tienen siquiera una cama ni 
ropa, ni nada; y así todas las que eu 
estos días han acudido á nuestra Aso-
ciación. 
Pobres vergonzantes, que apenas se 
atreven á denunciarnos su propia mi-
seria, y que llegan á nuestra oficina ' 
ocultándose para no ser vistas. La 
obra que nos hemos propuesto es su-
perior á nuestras fuerzas, y exige que 
vengan en nuestro auxilio las perso-
nas generosas y humanitarias. 
En el mes que acaba de transcurrir 
hemos distribuido 84 ranchos, parte 
de ellos correspondientes al donativo 
que con motivo de las fiestas del 20 de 
Mayo, hizo el Ayuntamiento, y 24 que 
compramos, una vez agotados aque-
llos, con un valor de 53.05 cts. Se han 
pagado $387.10 cts. por 70 alquileres 
de habitaciones; se han invertido 
$18.90 cts. en 4 camas y avíos para las 
mismas; se han pagado $8.73 cts. en 
útiles de lavado. Hemos pagado $97.20 
cts. por la memoria bienal. 
En el mes de Mayo último tuvimos 
un déficit de $84.44 cts. que ha sido 
abonado. 
Nuestros ingresos han sido $987.38 
cts., correspondiendo $228.78 cts. á 
las cuotas de asociados; por la sub-
vención del Ayuntamiento, $112.00; 
el Couscjo Provincial donó $224.000 ¡ 
la Directiva del Jay Alay, $200.00, 
La limosna de la Virgen, $30.000; el 
Sr. Francisco Coll, $100.00; los ópie-
irarios de la fábrica de la "Flor de 
Tomás Gutiérrez", $4.00; "Los Pre-
cios Fijos", $53.50 y otros donativos, 
$34.22.'Dando un total de $987.38 cts. 
de ingresos, y como nuestros gastos 
fueron $832.64 cts., queda un sobran-
te para el mes siguiente de $154.74 
centavos. 
Los víveres que donó el Ayunta-
aniento fueron adquiridos en el alma-
cén "La Viña", por una Comisión de 
.Concejales, y puestos á nuestra dispo-
sición, se distribuyeron entre las fa-
milias pobres; se remitió á la Corpora-
ción Municipal una relación detalla-
ida con nombres, domicilios y recibos 
de las personas á quienes se donaron. 
Si las familias de mediana fortuna 
figuraran en nuestra lista de asocia-
dos, abonando un real ó una peseta 
las excelencias de un colegio como los 
resultados vivos del gran número de 
jóvenes instruidos y educados que sa-
lieron de sus aulas, hechos unos per-
fectos ciudadanos útiles al país. 
A este objeto, me permito recordar 
que uno de los colegios más acredita-
dos de la Habana es el que dirige el 
ilustrado profesor don Pablo Mimó, 
muy conocido con el nombre de cole-
gio de "San Francisco de Paula", 
en la calle de Concordia número 18. 
De este colegio de segunda ense-
ñanza han salido numerosos jóvenes 
que hoy figuran como notabilidades 
en el campo de las letras, del Co-
mercio y de la Banca, y algunos ocu-
pan lugar prominente en la políti-
ca. El establecimiento de Enseñanza 
á que me refiero lleva muchos años 
de existencia y debe su fundación al 
ilustre catedrático Dr. Claudio Mimó, 
padre del actuad director y desde su 
principio el colegio mantiene íntegras 
las tradiciones ele enseñanza integral 
que tan magníficos resultados produ-
ce en la juventud cubana muy adap-
able á todas las formas de instruc-
ción cuando un profesor entendido 
sabe inculcarlas. 
El actual director del colegio San 
Paula, doctor Pablo Mimó, tiene ade-
más el cuidado de asimilar las for-
mas clásicas de la instrucción sóli-
da á los procedimientos que se im-
ponen por los adelantos del sig1o, y 
de tan hábil manera se produce con 
exquisito tacto al hombre moderno de 
ilustración, cultura y de conocimientos 
sólidos altamente necesarios al país. 
Las diferentes asignaturas están á 
cargo de profesores idóneos y de re-
conocida fama, como el doctor Huer-
tas, el doctor Claudio Mimó y otros, 
y en el régimen disciplinario del co-
legio se guardan con estricta preci-
sión los más eficaces preceptos de or-
den, sin debilidades ni rigorismos ex-
tremos, para que los alumnos salgan 
hechos unos hombres de dignidad y 
carácter sencillo, como lo exigen las 
instituciones modernas. 
Conforme á ese plan, en el colegio 
de San Francisco de Paula no hay va-
caciones de verano, por A s inconve-
nientes que ofrece tal costrnuhre y 
no haber una razón para ello, cuan-
EL P. CUESTA 
Hacía algunos años que, consagra-
do á la ardua tarea de civilizar á los 
salvajes de los bosques inexplorables 
del Perú, no había venido á su patria 
el P. Cuesta. 
Sabio á la p.ar que modesto fraile 
pertenieciente á la orden de Santo Do 
vocarse" porque, "nada pregona' tanto ! mirigo, anhelalba permanecer oculto á 
la investigación de los periodistas, pe 
ro estos conocieron su presencia aquí 
y cupo á uno de ellos, redactor de " E l 
Norte de Castilla", la honra de verle 
y tratarle. 
De antemano conocíamos el objeto 
de su regreso á España. Habiásele en-
comendado por el P. Ramón Zubieta, 
Prefecto apostólico de las misiones 
dominicanas del Perú, una labor pro-
pia de su ministerio: la de obtener el 
asentimientos de otros doce miembros 
de la Orden para acompañarles en la 
tarea, llena de escollos y peligros, de 
civilizar, educar é instruir moral y 
socialmcnte á los salvajes de las mon-
tañas, todos ellos antropófagos y de 
instintos sanguinarios. . 
Cuando hablamos con el P. Cuesta, 
nos rogó encarecidamente—con esa 
súplica á la cual no es posible sus-
traerse,—que prescindiéramos por 
completo de su personalidad, que no 
hablásemos de él, porque su misión se 
limitaba á lo que ya sabíamos y de-
seaba pasar inarvertido, como corres-
pondía á su clase y á la disciplina 
de ia Orden. 
¿Por qué no acatar las cariñosas 
indieacionies del P. Cuesta? Y hete 
aquí que, de párrafo á párrafo de 
nuestra conveírsactón de despedida, 
de período á período, el P. Cuesta— 
no sabemos si nos perdonará la indis-
creción—nos dio materia para hilar 
este pequeño artículo. 
* * 
El P. Cuesta nació en Oviedo, cur-
só Teología en Avila y después ingre-
só en la vencraible Orden de Santo 
Domingo. 
A la sazón cuenta treinta años. 
Su grande amor hacia el P. Ramón 
Zubieta, á quien lia seguido en su 
misión de civilizar á las tribus antro-
pófagas y en sus excursiones científi-
cas por el interior de las selvas casi 
inexploradas, mídese poir la venera-
ción santa y el respeto intensísimo 
con que de él habla. 
Toda la obra de civilización y cul-
tura que de pocos años á esta párte-
se observa en los límites del territo-
rio del Porú, donde acaba todo vesti-
gio del progreso europeo y comienza 
la indómita demostración salvaje de 
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¿Por qué será que to-
g das nosotras compramos 
11 en esa elegante casa? 
H e m p r e c o n s u s n o v e d a d e s / 
¿ ^ h o r - a p r e s e r i t a e l mede lo J Í C o v í d m o 
los bosques en que los indios antropó-
fagos tienen sus guaridas, pertenece 
de derecho al sublime prodigio de in-
teligencia colonizadora que se llama 
P. Zubieta. 
A su iniciativa se debe el desarrollo 
de las misiones—Ocosñipata es uan 
de ellas, la más importante, á tres le 
guas de distancia de Lima,—y la ins-
talación de dos líneas telefónicas, una 
de;jde El Cuzco hasta el corazón de 
los bosques (en una extensión de 
treinta y seis leguas) y otra, cuya 
consitrucción aún no está terminada, 
que, partiendo de El Cuzco llegará 
al Yavero, en el valle de la Concep-
ción. 
Ha realizado varias expediciones 
ciientíficas, una de ellas, salvando 
grandes percipicios, á fin de estable-
cer los equivocados límites del río 
Paucartambo. 
En su honor dió un gran banquete 
el presidente de la República, otor 
gándole diploma y medalla de oro, y 
siendo entonces nombrados miembros 
de la Sociedad Geográfica los PP.— 
entre ellos fray Francisco de la Cues-
ta, nuestro amable interlocutor,—que 
constituían la Misión del Perú. 
« • 
El P. Cuesta ensalza con sinceras 
palabras de verdadero cariño y respe-
to la generosa protección que conce-
de 4 las misiones el Go<bierno del Pe-
rú, y muy especialmente la Asocia-
ción de la Propagación de la Fe, pre-
sidida por la distinguida señorita Eva 
María de Piéirola, hija del dos veces 
presidente de aquella República, don 
Nicolás de Piérola. 
Esta Asociación ha fundado el Ta-
ller de los Tabernáculos, donde se 
reúnen todas las damas de la aristo-
cracia de Lima, pa-ra arreglar y coser 
ropas con destino á los ándios cuya 
sumisión es patente, aunque muchos 
de éstos, ou varias ocasiones, atraídos 
por la vida de los bosques vuelvan á 
internarse en ellos, olvidándose de 
los beneficios recibidos. 
Sin embargo, la misión altamente 
civilázadora y educativa, moral y so-
cialmente, de las misiones, dá hermo-
sos frutos, y el Gobierno del Perú, 
por esto mismo, las protejo y defiende 
sin reparar en gastos ni medios con 
que auxiliar la acción bienhechora 
de los que, como los PP. Zubieta y 
Cuesta, llevan su abnegación, en pró 
de la humanidad, á los límites del he-
roísmo y del sacrificio. 
(El Norte de Castilla). 
W^i i Q l i • 
EL NIAGARA 
Hace tiempo que el progreso ha 
desfigurado la perspectiva del Niága-
ra. Puentes, viaductos, ferrocarriles, 
tranvías, ascensores, y establecimien-
tos fabriles embarazan el cauce, enor-
mes tubos de fundición se agarran á 
los peñascos, en los cuales aparecen 
anuncios, la primera cosa que descu-
bre el viajero es una muralla recorta-
da y pintada, perfilando en los bos-
ques de la ribera canadiense la silue-
ta de un paquebote de tamaño natu-
ral, ingenioso reclamo de una compa-
ñía de navegación. Actualmente, aun 
las mismas cataratas parecen hallarse 
amenazadas. Cinco sociedades indus-
triales toman ya de ellas para la. pro-
ducción de la fuerza motriz, 48,000 
pies cúbicos de agua por segundo, ó 
sea la cuarta parte de lo que mana el 
río. Otras compañías rivales de és-
tas han hecho instancia con objeto 
de obtener autorización para imitar-
las ; si se concede, se elevarán las des-
viaciones al 40 por 100 del volumen 
total y es indudable que se producirán 
nuevas demandas todavía. Una re-
vista de América, "Leslic's Weckly", 
ha tomado la iniciativa de una protes-
ta pública contra empresas tales. He 
aquí las razones que alega. Las cata-
ratas están divididas, en su ancho,por 
una isla, Goat-Island. La cascada ca-
midiense es más extensa, pero más ba-
ja, que la americana. Aminorada de 
toda el agua de las presas estableci-
das hacia arriba, perderá otro tanto 
de su potencia y su majestad.. En 
cuanto á la cascada Americana, cuyo 
asient© tiene una altura mayor de mu-
chas metros, pronto se hallará, no 
menguada, sino agotada por com-
pleto. 
El uGraphie", que se asocia á la 
campaña del "Lesiie's Weekly" pu-
blica una vista profética de aquel pai-
saje célebre tal como será despm's 
de las conquistas de la industria. En 
el lugar desde el cual saltaban las for-
midables cascadas, yérguense dos pe-
ñascos escarpados desde cuya altura, 
descienden algunos hilillos ténues. se-
mejantes á los últimos cabellos de la 
calvicie de un cráneo. Ohateubriand. 
si es que llegó á ver el Niágara, por él 
tan bien descrito, tendría muchos tra-
bajos para reconocerlo". 
¿SE PIDE W \ l M AiS? 
La ciencia de Juan rinot.—La volun-
tad.—Amar la vida.—Ejemplos. 
¿Se puede vivir 150 años? 
Sin duda. Se puede vivir más. Bas-
ta quererlo. La voluntad, que tantos 
milagros realiza, puede hacer tam-
bién el prolongar la vida. Solo depen-
de de nosotros prolongar los límites 
de nuestra existencia. Tenemos los 
medios, aunque hemos ignorado has-
ta aquí el uso de los mismos, siendo 
xuerzas perdidas ó que se han utiliza 
do para fines mediocres. Nos ha falta 
do, en una palabra, la ciencia de la 
longevidad. 
Esta ciencia existe hoy. Aunque de 
fecha reciente su doctrina, su méto-
do, sus leyes, sus principios. Es el 
fruto de numerosas experiencias, de 
pacientes y largas observaciones y del 
pensamiento generoso, de que mucha 
más gente amaría la vida subiendo que 
poseían en sí mismos la facultad de 
diferir su término y de asegurar de 
este modo sobre la tierra mejores 
destinos. ¿No se encuentra ahí el se-
creto de la dicha ? Se le busca después 
de mucho tiempo y he aquí que, en fin, 
nos es revelado. Es un descubrimien-
to admirable que aporta á la humani-
dad la elegría, la confianza, la certi-
dumbre misma en un mañana más ha-
lagüeño. El nos muestra cómo el hom-
bre, con el solo recurso de su volun-
tad, puede alcanzar las más'-extremas 
fronteras déla edad, y, cómo erigido 
en dueño de su propio destino, puede 
á su gusto alejar el término fatal. El 
enseña el valor, y cuando suena la ho-
ra y en derredor del viejo se acumu-
lan las sombras de la noche eterna, 
acoge la muerte oon el alma alegre y 
sonriente. La muerte no le inspira ni 
temor ni desconsuelo; se le aproxima 
dulcemente, lentamente, como una 
amiga que le hace una invitación al 
sueño. 
* * 
Es á Mr. Juan Finot á quien debe-
mos el conocer el medio de vivir largo 
tiempo, es decir, de amar la vida. Ja-
más ha sido acometida más bella em-
presa, y de escuchar su palabra con-
soladora, nos parece que se trata de 
un hombre nuevo. Se adquiere el pla-
cer de la existencia, se la considera 
con alegría, se la contempla desarro-
llarse á lo lejos, como una larga ca-* 
rretera bañada por el sol y se piensa 
que pasarán años, muchos años toda-
vía sin llegar á su término. 
No^cansa leer y releer el libro en 
que M. Juan Finot cuenta la historia 
de centenarios famosos y cómo con la 
energía, la paciencia y la razón, po-
demos en lo sucesivo franquear los lí-
mites asignados á la existencia huma-
na. Seremos como Yenkis y Manuel 
del Valle. Hemy Yenkis era un po-
bre pescador del condado de York, 
y murió á los 169 años á consecuencia 
de un "accidente". Manuel del Valle, 
un notable caballero de Los Angeles, 
tenía 40 años cuando la Revolución 
francesa y ha muerto en j 1903. Un 
campesino noruego llamado Juan Gu-
rrington, quiso, sintiendo próximo su 
fin, abrazar á sus dos hijos, que acu-
dieron en seguida. Uno tenía 108 años, 
el otro 99. Roberto Taylor, empleado 
de correos en Inglaterra todo el rei-
nado de la Reina Victoria, se casó á 
los 109 años, fué muy dichoso en su 
matrimonio y tuvo dos hijos; vivió 
aún 26 años y su viuda le llora. En 
1902 murió venerada por todos en 
Aubcsire-en-Royand Mad. Durand. Su 
acta de nacimiento, registrada en la 
parroquia de Saint-Just-de-Clats, lle-
vaba la fecha de 22 de Septiembre de 
1740. Recién!Inaente han muerto en 
Francia M. Segouvé, que á los 90 años 
tiraba á la espada con la agilidad de 
un joven, y el barón Souffiot, que fué 
ayuda, de campo del Emperador Na-
poleón, que había combatido cu Wa-
gram, vió el incendio de Moscou y 
presenciado el adiós de Fontainebleau. 
Pedro Czortan de Temeswar, en Hun-
gría murió á los 185 años, dejando dos 
hijos de 155 y 97 años. Tomás Caro, 
citado por el doctor C. W. Ewans, el 
célebre fisiologista inglés, contaba al 
morir 207. 
La lista es larga. Mr. Juan Finot no 
omite ningún caso, aunque esto cons-
tituye, por decirlo así, la parte anec-
dótica de la obra. Antes de abordar 
los grandes problemas que han afec-
tado en todos los tiempos á la huma-
nidad, Mr. Juan Finot ha querido 
demostrar por una serie de ejemplos 
la posibilidad para aquellos que tie-
nen la voluntad decidida de alcanzar 
sin esfuerzos, sin fatigas, los más ex-
tremos límites de la vida. 
Sin duda, debemos tomar nuestro 
cuidado. Algunas precauciones son 
necesarias. La higiene es un factor po-
deroso de la longevidad, porque ella 
exige una medida cu los gastos de 
energía vital y una alimentación apro-
piada al organismo. El tabaco es noci-
vo; un sabio, el fisiólogo Pflüger, no 
ha encontrado entre los centenarios 
más que uno que fumaba que llegó á 
los 107 años. La cerveza igualmente es 
un peligro; los cuadros formados por 
Sendtner en 1881 por un período de 
30 años, atribuyen á las enfermedades 
causadas por el abuso de la cerveza 
más del tercio de Ja mortalidad en Ba-
viera. Si el alcoholismo causa estragos 
en las clases acomodadas por vivir de-
masiado bien, los ricos cesan pronto 
de vivir. La opulencia y la miseria se 
juntan así en el camino del sufri-
miento. 
Un día, más cercano de lo que se 
piensa, la humanidad que se nutre de-
masiado se apercibirá que abando-
nando lo supérfluo á los necesitados, 
trabajará en provecho de su salud. 
Somos los artífices de nuestra pro-
pia dicha, aunque hasta ahora los ma-
los artífices. Nos imaginamos que pa-
sada la sesentena, la existencia está 
ya concluida. 
¡Error! Nuestro organismo, bien le-
jos deestar fatigado á esa edad, cum-
ple maravillosamente todas las fun-
ciones fisiológicas. Que algún órgano 
se encuentre debilitado, que funcione 
mal, eso no acusa la vejez. Somos no-
sotros los culpables, por haber hecho 
del mismo mal uso. El organismo hu-
mano conserva su actividad, su fuer-
za, sus virtudes, hasta bien pasado el 
siglo. No es la senectud lo que produ-
ce la limitación, es la indiferencia, la 
insuficiencia de cuidados ante la idea 
de que todo esfuerzo es vane, que la 
muerte está próxima, que nos acecha 
y que nada podrá diferir la hora te-
mida. 
Es preciso reaccionar/ tener fe en 
nosotros mismos. Tingamos siempre 
delante el ejemplo de esos venerables 
centenarios que hemos citado, que es 
el mejor recr/fortante. Debemos con-
vencernos que cien años de vida nor-
mal y otros cien de vida excepcional, 
son aquí bajo nuestra dotación natu-
ral. La naturaleza ha creado el vene-
no, pero también ha creado el antído-
to. Escuchemos la palabra de Juan 
Finot, que es generosa y fraternal. De 
aber que han de vivir más tiempo so-





Ha llegado á nuestra mesa tan sim-
pática Revista, dirigida por nuestro 
tan querido compañero Dr. Delfín, 
correspondiente al día 30 de Junio 
último. 
Trae este número muy excelentes 
trabajos, su artículo de fondo "'¡Po-
bre patria!" no puede estar mejor 
escrito, como obra de su director, 
otros dos artículos, dignos de leerse, 
<£¡La carne en el verano!" y '4Peli-
gros en los lavados intestinales de los 
niños!", además contiene un sin nú-
mero de trabajos y noticias todas de 
suma importancia, pudiéndola apre-
ciar nuestros lectores por el siguiente 
sumario: . 
' * ¡ Pobre patria!—Junta Superior 
de Sanidad de la Isla de Cuba.—La 
carne en verano.—El alcantarillado. 
—Peligros en los lavados intestinales 
de los niños.—Detención del peso en 
los niños pequeños.—La muerte por 
asfixia en la cama. Las Ordenanzas 
Sanitarias.—Els problema educativo. 
—El Hospital N0. 1.—Saneamiento 
de la República.—Mañanas científU 
cas.—^Variedades.'' 
Aconsejamos á las familias y sobre 
todo á las madres procuren leer tan 
interesante y cuan necesaria revista 
"La Higiene", para que con sus con-
sejos puedan cuidar de la salud de sus 
pequeñuelos, no olvidarse que esta re-
vista se hace necesaria en todos los 
hogares. 
Las personas que deseen suscribirse, 
pueden dirigirse á su Administración, 
Industria 120 A., donde se les atende-
rá. La suscripción á la revista, tanto 
para esta ciudad como para el inte-
rior, es de 50 centavos al mes. 
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qna cucharada todas las mañanas 
regularlaa el cusrpo y evita loa ma-
reos, tedigostiones, Jaquecas, etc., 
propia* del verano. 
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EL 8K CABM. 
Acompañado de su estimadísima 
Tamilia, embarca hoy para los Esta-
dos Unidos nuestro querido amigo 
«1 insigne publicista y reputado es-
critor Sr. D. Raimundo Cabrera, di-
rector del notable semanario titula-
do Cuba y América. 
Beseamos á los queridos viajeros 
feliz travesía, grata estancia y prós-
pero regreso á esta ciudad, donde 
tantos y tan buenos amigos cuentan. 
m«ltí)i illi>y~ 
u 
Méjico, dice Mr. Charles Stephau 
en el capítulo "Industria" de su obra 
"Le Méxique economique", no es pro-
piamente un país industrial, si bien 
posee todos los elementos requeridos 
para ello, y se explica esto porque al 
contrario de lo que pasa en la mine-
ría y en la agricultura que pueden sei 
explotadas en tiempo de inseguridad 
política, la indusitria requiere paz só-
lida vías de comunicación fáciles 
baratas y acumulación de capital y de 
trazos. 
Después de indicar cómo la metro-
poli contrarió el desarrollo de la in-
dustria mejicana en la época colonial, 
dice cómo al advenimiento de una paz 
estable comenzó á ñorecer la indus-
tria, favorecida por el Gobierno y por 
una depreciación de la plata que, en-
careciendo los productos importados, 
estimuló la producción nacional. Tie-
ne á más M'éjico en su favor la abun-
dancia de fuerza hidráulica que redu-
ce el costo de producción, lo barato 
de la mano de obra, las materias pri-
mas que encuentra en su propio sue-
lo y la protección que les acuerda ai 
aran-col ó la ley. 
Tiene en su contra la escasez de 
ríos navegables y la de combustible. 
El primero se obviará por canaliza-
ciones, de las cuales ya ha emprendi-
do el Gobierno una muy importante. 
En telareis tiene Méjico la Compañía 
industrial de Orizaba con un capital 
de 500,000 pesos, que paga hasta 20 
por ciento de dividendo. La de San 
IJdefonso, con 3.000,000 de pesos de 
capital, que surte las lanas y mantas 
del país. Luego la fábrica de telas 
de algodón que emplean un capital de 
13.000,000 de pesos. 
En 1901 contaba Méjico 144 telares 
con 38.000 obreros y una producción 
de 36.000,000 de pesos. 
Las fábricas de papel producen to-
do el que consumen los 533 periódicos 
de la República, y, además, papel de 
envolver y cartón. No fabrica aún 
papel de escribir. 
La industria azucarera comienza 
apenas. 
La fabricación de cerveza, de cuya 
palidad se preocupa el Gobierno al 
punto de vigilar porque sólo se intro-
duzca y se plauiée en 1̂ país . mejor 
líquido, progresa rápidamente, lo mis-
mo que la de las aguas gaseas La 
cervecería de Monterrey tiene emplea-
do un capital de dos millones 
Hay diez importantes molino* de 
trigo. Los hay además de maíz, y 
unos de almidón que producen 230 
barriles poi; día. 
Existe una. fábrica de objetas do 
caucho; 803 de cigarros y cigarrillos 
que elaboran 7 millones de kilogra-
mos de tabaco. Las fábricas di1 bote-
llas las producen á muy alto precio, 
y las de cerámica dan productos de 
muy inferior calidad. Las alfarerías, 
equipadas con maquinaria moderna y 
de las que una sola produce 50,000 
ladrillos diarios, se multiplican en el 
país. Una fábrica de terracota ocu-
pa 200 obreros. Las fabricas de pas-
tas alimenticias las producen de ma-
lla calidad, pero se ha establecido una 
de conservas alimenticias con un ca-
pital de 5 millones de pesos y otra de 
dulces y confituras en conserva. Fa-
brícase también, con enorme rendi-
miento, ácido sulfúrico, clorhídrico y 
azótico, y opina Mr. Stephan que de-
bieran fabricarse otros productos quí-
micos y abaratarse los que ya se ma-
nufacturan, para bien de las indus-
trias que de ellos se surten. Podrían 
refinarse aceites y petróleo, preparar 
fósforo, ácido cítrico, potasa; prepa-
rar la metalurgia química, extraer la 
quinina, crear, en suma, la industria 
nacional. 
Una fábrica de jabón produce tres 
toneladas diarias; otra emplea 300 
obreros; otra se han constituido con 
medio millón de pesos de capital para 
fabricar jabón y glicerina. Hay tam-
bién una fábrica de tapones de cor-
•cho, la materia prima se obtiene en 
el país mismo, y el Gobierno distribu-
ye gratuitamente semillas á quienes 
las pidan. Hay grandes y muy buenas 
ferrerías y fundiciones de cobre y 
plomo. Una sola de éstas ocupa tres 
mil obreros. En punto á curtimbres 
y fábricas de calzado y de efectos de 
cuero, Méjico ha hecho grandes pro-
gresos. 
Una sola de las fábricas produce 
2,000 pares de zapatos al día. E s 
tal eJ porve-nir que esta industria ofre-
ce, que un industrial venezolano, que 
recientemente visitó la ciudad de Mé-
jico, ha resuelto establecerse con un 
fuerte capital en esa ciudad, abando-
nando á Caracas, en donde después 
de veinte años de esfuerzos coronados 
por la adquisición de una fortuna só-
lida, no ve hoy porvenir seguro para 
su industria ni para los suyos. 
La ebanistería está en su infancia 
• • • • • « • • « ^ • • • • • • • • • • • • • a 
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en Méjico, en donde apenas se ma-
¡mfaetnran muebles groseros y primi-
tivos. Ha}'', sin embargo, una mue-
blería japonesa y una francesa que 
i'abrican elegantes muebles de bam-. 
bú, y también una americana, instala 
da con un capital de medio mirióii 
de pesos. 
Hay varias fábricas de carros y 
carruajes é incontable número de som-
brererías. La pequeña industria me-
jicana ó india de trabajos al relieve 
im cuero y en piedra, y de fabrica-
ción de estatuillas, de filigranas do 
plata y oro, y de curiosos tejidos, es 
bien conocida y tiene razón Mr. Ste-
phan cuando dice que produce obri-
ilas maestras. 
Un país que en 1001 l le jgé x impor-
tar por valor de cuatro millones de 
oesos en maquinaria y herramientas, 
y que todos los años importa grandes 
cantidades de Titiles y máquinas in-
dustriaies, está indudablemente lan-
zado en el camino real de la grande 
industria; así se explica que se esta-
blezcan fundiciones como la de Mon-
terrey, con un capital de diez millo-
nes de pesos y que todas las indus-
trias nacionales tiendan á ensancharse 
v á mejorar sus productos. VerdaJ 
os que para lograr esto, Méjico se ha 
impuesto la paz, ha evitado la consti-
tU'ción de monopolios, ha formado sa-
biamente la pequeña industria, y dic-
tó oportunamente una ley que limitó 
el plazo de todo privilegio industrial 
á un período de cinco á diez años, 
siempre que el capital mínimum em-
pleado fuese de cien mil pesos, y de-
claró exento de todo impuesto fede-
ral directo al capital empleado mien-
tras durara el contrato. A los conce-
sionarios Méjico les permite introdu-
cir una sola vez libres de derechos 
aduaneros todos los aparatos y útiles 
necesarios para la implantación de la 
industria, evitando de este modo la 
farsa á que se entregan otras Repú 
blicas de encubrir un contrabando 
constante, en el que, por supuesto, van 
á la parte ciertos altos empleados, so 
pretexto de proteger la industria per-
mitiendo la libre importación de cuan-




(Por te légrafo) 
Nuevitas Julio 7, 1906. 
8.35, a. m. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Gremios Unidos constituyeron dele-
giación con asistencia delegado cen-
tral, señor López. Fué designado pre-
sidente, señor Dionisio Blasco con 
treinta vocales, principal comercio. 
El Coresponsal. 
SANTA CLARA 
Manifestación de simpatía 
Con motivo de celebrar su santo, 
fué el miércoles objeto de múltiples 
actos de simpatía, el Presidente de 
la Colonia Española de Cienfuegos, 
don Laureano F. Gutiérrez. 
Uno de ellos, fué la serenata que, 
por disposición dei señor Alcalde, le 
ofreció la Banda Municipal. Esta se 
situó, á las nueve y media de la no-
che, en los portales del Casino, ejecu-
tando escogidas piezas de su reperto-
rio, algunas de ellas consistentes en 
bonitos aires españoles. Duró hasta 
las once. 
El señor Vieta, con una nutrida 
Comisión del Ayuntamiento, concu-
rrió al Casino á saludar al señor Gu-
tiérrez. A nombre del Ayuntamiento 
y del pueblo, dirigió el señor Vieta la 
palaJbra al señor Gutiérrez, expresán-
dole los sentimientos de cordialidad 
y afecto, que hacia él, como Presiden-
te de la Colonia Española, sentían 
todos los elementos de la sociedad 
cubana. El señor Gutiérrez contestó-
le con frases oportunas, dándole gra-
cias á nombre de los españoles de 
Cienfuegos por aquel acto de amis-
tad y de consideración. 
Los visitantes fueron obsequiados 
espléndidamente con dulces y cham-
pagne. 
# 
Asi misimo «on'currió la Directiva 
de la Colonia á saludar y á obsequiar 
á su Presidente y á demostrarle su 
adhesión á las gestiones del señor Gu-
tiérrez 'como Presidente de la Asocia-
ción. 
El Secretario General, señor Díaz, 
á nombre de sus compañeros de Direc-
tiva, le dirigió la palabra y le hizo 
entrega de una preciosa tarjeta de 
oro—obra del reputado orfebre don 
José Liriano,—'colocada en estuche de 
"peluch". La inscripción de la tar-
jeta dice así: 
"Homenaje de consideración y 
afecto de la Directiva de la Colonia 
Española de Cienfuegos, á su digno 
Presidente don Laureano F. Gutié-
rrez, con motivo de su santo. Julio 
4 de 1906." 
Muoho agradeció el señor Gutiérrez 
aquella muestra de simpatía que se 
le ofreció; y así lo hizo constar en 
hermosas y sentidas palabras. 
También dijo que se sentía satis-
fecho de presidir una colectividad cu-
ya Directiva le presta todo el apoyo 
que él necesita para llevar á feliz tér-
Pi! 
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O R E S proiejen i Vd. y le curan 
ti paludimo y toda clast i t 
calenturas. 
0ROGUERU SMM' NftBANt 
mino las obras que la Asociación tio 
ne en planta. 
La fiesta terminó con bailo. 
Padre que aparece 
Ya está en poder de su padre, cU3 
Ramón Vila, la niña Amadora Vih 
Rodríguez, que llegó á Cienfuegos N 
bordo del vapor inglés "Castaño.' 
Arrollado» por un tren 
Como á las siete de la noche de 
mártos, salieron de Boniato para c 
I h-isto, á pié, Agustín y Severo Fer 
ti-ández, ambos naturales de Espam-, 
pero en vez de tomar la carretera si 
guieron por la vía del Ferrocarri. 
Central. 
Al pasar por el puente Boniat. 
bajaba la locomotora número 2 / 
arrastrando varios carros de carga, y 
á pesar de los grandes esfuerzos qu-
hizo el maquinista, José Vidal, no pu 
do ser dominado el empuje del tren 
y éste arrolló á los viandantes. 
Agustín sufrió la fractura de arn 
bas piernas, por el tercio medio inl'o 
rior, y Severo, que fué arrojado dei 
puente, recibió contusiones de earác 
ter grave y conmoción cerebral. 
El Juez de Instrucción señor Fer 
nández Alvarez, acompañado del Es-
cribano señor Rodríguez y del doctor 
Salazar, se constituyó en el V T dol 
suceso. 
Un embarcadero 
La Empresa del Ferrooan-ií do 
Guántanamo ha adquirido un solar al 
pié de la carretera del poblado de Ja-
maica, para construir un embarcade-
ro, con el fin de proporcionar mayor 
comodidad á aquel vencindario. 
También construirá la Empresa un 
almacén detrás de la iglesia. 
NECROLOGÍA 
Precisamente ayer, viernes, al pasar 
por la calle de la Muralla, en la que. 
casi todos sus comerciantes son anti-
guos amigos, como vecinos que fueron 
del DIARIO DE LA MARINA, pre-
guntamos en la ferretería de Capes-
tany y Caray por don Tiburcio As-
tuy, á quien no veíamos hacía mucho 
tiempo, sorprendiéndonos dolorosa-
mente la noticia de que estaba enfer-
mo y de mucha gravedad. 
Nuestras esperanzas de una crisis 
favorable han resultado fallidas con 
el fallecimiento del bueno y cariñoso 
amigo Astuy Lapresa, á cuyo cadáver 
se le dará esta tarde cristiana sepul-
tura en el católico cementerio de Cris-
tóbal Colón. 
Reciba nuestro sentido pésame la 
señora viuda y demás familiares del 
finado amigo, cuya alma descanse en 
paz. 
m 
Las Clases Pasivas Españolas 
La Asociación de Clases Pasivas 
Españolas residentes en Cuba, cele-
brará mañana, domingo, Junta Gene-
ral de trimestre, reglamentaria, en los 
salones del Centro Asturiano, á las 
tres y media de la tarde. 
En esta Junta se tratarán asuntos 
de importancia y urgencia, y además 
se efectuarán elecciones para la re-
novación de la Directiva. 
De regreso 
Procedente de Sagua y Cienfue-
gos, ha llegado á esta capital, el doc-
tor López del Valle, Jefe de la desin-
fección, quien estuvo en esas pobla-
ciones para asuntos sanitarios. 
Gremios Unidos del Comercio y do la 
Industria de la República 
Esta Asociación viene celebrando 
sesiones parciales á fin de discutir con 
la ampliación necesaria por los dife-
rentes giros de que se compone, asun-
rentes giros de quese eompgM" asun-
tos económicos que afectan % los inte-
reses generales. 
El gremio de Talabarterías, el di;: 
30 de Junio último, y el de Tiendas de 
Tejidos sin taller, el día d'¿ ayer, han 
celebrado sesiones acoiv'.ando, de con-
formidad con lo propuesi ) por la Di-
rectiva de dicha Asaci JCÍ-UI, que se 
convoque u n a Junta magna f • la re-
presentación de todas tas delea-acio-
nes que esta Asociación tiene estable-
cidas en los diferentes piieblos de la 
República, para tratar eu ella e la 
unificación de la mont; !.'; para las 
ventas en general, aceptando la ofi-
cial del Gobierno como base, y gestio-
nar en la forma y medios legales en 
que se desenvuelve esta Corporación 
la modificación de la tríbuitacj m ele-
vada hoy al máximum, así como <,'. re-
cargo del 30 por 100 que se paga á los 
Consejos Provinciales. 
Los ingleses y los belgas, 
graneles maestros en beber cer-
veza, h a n concedido en sus ex-
posiciones e l p r i m e r p r e m i o á 
la de L A T R O P I C A L . 
~>t.'j¡-.\ 
EL TIEMPO 
En la oficina de la Estación Moteo 
roiógica <le la República, se nos han 
faoilitado los sigmentos datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Julio 7 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centigrado. 29.4 24.0 26,7 
Tensión de vapor 
do agua, m.m 22.00 19.59 20.79 
Humedad relativa, 
tanto por 100 96 70 82 
Barómetro oorregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.18 
Id. id., 4 p. m 760.86 
Viento prodominanto E. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 4,7 
Total de kilómetros 402 
Lluvia o.O 
>ef vicio de la Prensa Asoldado. 
D E H O Y 
DECLARACION DE HEART 
San Francisco, Julio 7.—Mr. Heart, 
J ! jefe del partido obrero que se halla 
4uí haice varios días, declaró positi-
/amenté anoche, en una reunión polí-
dtoi que no seJa en 1908 el candidato 
¿el partido demócrata á la presidencia 
ie los Estados Unidos. 
RELACIONES RESTABLECIDAS 
San Petersburgo, Julio 7.—Ayer re-
ibió el Czar en audiencia al nuevo 
embajador del Japón, el barón Mo-
jono y al personal de dicha Emba-
ída. 
DECLARACIONES DE TREPOFF 
El general Trepoff, ex-gebernador 
ilitar de este distrito y hoy coman-
nte militar del palacio imperial ha 
aclarado que el Parlamento se utiliza 
solamente como centro revolucionario 
\r que los partidos que no se preocupan 
del grupo del partido obrero para na-
,1a, se imponen al gobierno, exageran-
do la fuerza del elemento revolucio-
lario extremo; el tono que prevalece 
boy en el Parlamento es el de la des-
trucción, pero espera que se volverá 
conservador, debiendo observarse que 
'os intereses políticos que defienden 
hoy los revolucionarios del Parlamen-
to, deben ser combatidos con inque-
brantable energía por el sentido co-
mún, y terminó diciendo que era un 
lisparate pedir la amnistía en estos 
momentos en que todos los funciona-
rios públicos están constantemente 
amenazados con bombas de dinamita, 
revólveres y puñales, y en cuanto á la 
deslealtad que se dice ha cundido en-
tre las tropas, tiene la plena convic-
ción de que la inmensa mayoría del 
ejército es absolutamente leal á las 
instituciones nacionales y á la familia 
imperial. 
EN FAVOR DE ROJESTVENSKY 
- Cronsdadt, Julio 7.—Los médicos del 
^aza-torpedero "Bedovi", que han de-
clarado ante el Consejo de Guerra que 
está juzgando al almirante Rojest 
vensky, han manifestado que cuando 
36 rindió el citado buque, debido á ias 
heridas que había recibido durante el 
combate, el almirante había perdido 
completamente el conocimiento y, par 
lo tanto, no estaba en estado de poder 
dar orden alguna, relativa á la rendi-
ción del barco ni á ningún otro asunto. 
LA CRUZ ROJA 
Genova, Julio 7.—En la última se-
sión celebrada ayer tarde por la Asam-
blea Internacional de la Cruz Roja, 
reunida aquí, se acordó revisar el con-
venio y el protocolo firmados por los 
delegados de las potencias en el ante-
rior Congreso, adicionándoles un ar-
tículo en el cual se estipula que los 
conflictos internacionales que no pue-
dan zanjarse por la diplomacia, debe-
rán ser sometidos á arbitraje. 
EN OBSERVACION 
Nueva York, Julio 7.—Como medi-
da de precaución, los pasajeros del 
vapor "Monterey", llegado hoy de la 
Habana, han sido provisionalmente 
detenidos en la cuarentena de Hoff-
man Island. 
VAPOR HALLADO 
Washington, Julio 7.—Ha sido ha-
llado, anclando en la isla Lobos y 
aguardando que mejore el tiempo pa-
ra seguir su viaje, el vapor "Laurel", 
del servicio de faros, cuya misteriosa 
desaparición en su viaje de Cayo Hue-
so á Guantánamo, se anunció en tele-
grama del 5 del actual y que se temía 
se hubiese perdido. 
EN PUERTO 
Nueva York, Julio 7—Procedente 
de la Habana, ha llegado hoy el vapor 
americano "Monterey". 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 7.—Ayer, vier-
nes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 708,300 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
Piense usted, j oven , que t o -
mando cerveza de L A T l i O P I -
C A L l l e g a r á á v ie io . 
C0MMICAD0S. 
Oe plácemes. 
Hemos recibido un atento B. L. M. 
de nuestro querido amigo el doctor 
Hernández Comas, donde nos mani-
fiesta que ha fijado su residencia en el 
Camagüey. 
El doctor Hernádez, alumno apro-
vechadísimo de los doctores Kelly y 
Martín, acaba de regresar de los Es-
tados Unidos donde ha estado prac-
ticando en los hospitales de Ba-ltimo-. 
re, donde ha recibido cursos especia-
les de cirugía práctica. 
El doctor Hernández, alumno apro-
en enfermedades de señoras y están 
pues, de plácemes las damas del Ca-
magüey con tan valiosa adquisición. 
Hace 17 años que ejerce su hu-
manitaria profesión, y ha estado 10 
años en Puerto Rico, donde ha tenido 
notable acierto en todos los casos, 
sieftdo mny sentida su partida por 
todos sus admiradores. 
Que coseche nuevos triunfos en el 
Camagüey, deseamos de todo corazón 
ú doctor Hernández. 
PrtaltW Real y May ilustre ArcMcoMIa 
de María sanlísíia ele los ne&aasar^ofi 
E l domingo 8 del corriente, á, las 10 de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á l a misa reg lamentar ia 
en e) A l t a r P r iv i l eg iado de María Sant í s i -
ma de loa Desamparados. 
Se ruega la asistencia. 
Habana, 6 de Ju l io de 1906. 
NICANOK S. TRONCOSO. 
nn_. Mayordomo. 
9971 2 T-6 2 M-7 
ALTO.—In»i<ald«r eiéeirtOMttt, prftotlco 
con referencias se ofrece para toda clase 
de trabajos e l é c t r i c o s é instalaciones; es 
un buen instalador. D a r á n r a z ó n en Prado 
nám. (SQ, café . 9997 4-7__ 
9J3 S O L I C I T A N nnu coolucrn de Color y 
una criada de manos peninsular, que sepan 
su o b l i g a c i ó n y que t ra igan referencias; 
es para cor ta f ami l i a . San J o s é 32, altos. 
9Í)Ü6 4-7 
UNA J Q V B N P K X I N S U L A M , DESEA C o -
locarse de criada de mano. Sabe desem-
p e ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y tiene quien la 
recomiende. I n f o r m a n Monte 23. 
'J990 ,_4-7 i 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N P E - \ 
ninsular, para los quehaceres de habi ta-
Clones y coser en casa pa r t i cu la r : i n fo rma-
r&n en Indus t r i a 129. altos. 
9989 4-7 
TAQUIGRAFO-MKCANOtíRAFO en I n -
glés , espartol y f r a n c é s de mucha p r á c t i c a 
y perfectamente al tanto de toda clase de 
t r á b a l o s de oficina; rec ién l legado de los 
EBstadOB Unidos, donde v iv ió el que sucr i -
be, 33 a ñ o s . D i r i g i r s e a l doctor E. B. Ba-
carisse, Trocadero 38. 10.008 4-7 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON 
buena y abundante leche, reconocida por 
el doctor Bustamanie, desea colocarse. T ie -
ne quien l a garantice. Informan Corra-
les 4G. . 10.003. jt'7,. 
SE DESEA COLOCAR UNA M A E J A D O R A 
amable y c a r i ñ o s a para los n iños tiene 
buenas referencias In fo rman J e s ú s del Mon-
te L u y a n ó esq. á M a r q u é s de la Torre. Te-
l é fono 6226. 9975 4-7__ 
E N MONTES nflmero 280, se dollclta una 
buena criada de mano. No importa sea do 
mediana edad. 
9973 _ 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cr iada de mano para una corta 
famil ia , para a c o m p a ñ a r & señora de edad 6 
manejar n i ñ o s ; tiene personas que respon-
dan por su conducta y moralidad. Informan 
Neptuno 210, cuar to 3. 9969 4-7 
S E - D E gSl^' COLOCAR IWA 10VEIN 
color, de manejadora, prefiriendo el Vedado. 
Tiene referencias. De 8 á 5 en Lampari l la 
63, altos, entrada por Aguacate. 
9966 4-7_ 
U N J O V E N P E N I N S U L A R Q U E H A S E R -
vido en las mejores casas de Buenos Aires 
y en la Habana, desea colocarse de criado 
de mano ó por tero; sabe servir á la rusa y 
á l a criolla; habla el francés é italiano. 
Tiene quien lo garantice. Informan Cerro 
nüm. 5?4. . 9984 4-7 
S E S O L I C I T A una buena cocinern que se-
pa cumplir con su obl igac ión y tenga quien 
la garantice. Sueldo, tres centenes. Sol n ú -
mero 9, principal. \ 
9933 4-7 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SRA. D E Co-
cinera, en Paula 49, y e nía misma una niña 
para enseñar á, escribir en máquina; no 
aspira gran sueldo. 
9982 4-7 
AVISO 6 las* familias Que «e embarquen.— 
Una joven peninsular, criandera, deeea en-
contrar una familia que se embarque para 
l i spaña el 15 de este mes; se hace cargo de 
darle el pecho á un niño 6 manejándolo , 
abonándole sus gastos de la Habana á Co-
.•uña. Darán razón San Lázaro, Beneficen-
cia, portero. 9977 4-7 
A L C O M E R C I O . — U n COMISIONISTA que 
viaja por las provincias de Habana, Mntan-
.as y Santa Clara, se ofrece para trabajar 
cualquier clase de art ículo .—Informan los 
señores E. Burés y C a , representantes, San 
Ignacio 28. 9981 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano: tiene quien la 
garantice, por su conducta. Alcantari l la 
¡¡O. informarán. 
9979 4-7 
J O S E NICOLAS V A L C A R C B L desea saber 
el paradero de su hermana María Nico lás 
Valcárcel, natural de Murcia, casada con 
don José García, que tiene tres ó cuatro 
l i jos, para informarle dirigirse ál Cerro, 
ranto T o m á s 39: 9800 4-7 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
sea formal y traiga recomendaciones; es 
para ayudar á los quehaceres de la casa; 
sueldo: 2 centenes y ropa limpia. E n Mon-
te 34^ 10JOOO 4-7 
JNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R Dr . 
inco meses de parida, con buena y abun 
iante leche, desea colocarse á leche entb-
ra. Tiene quien la garantice. Informan en 
.Uonte 97 y Puerta Cerrada 6. 
9999 '. 4-7 
BARBEROS 
Se solicita uno. Informarán :Teniente Rey 
10, Barbería. 
9927 1 T-6 3 M-6 
un cocinero blanco para una corta familia 
americana Buen sueldo. Referencias nece-
sarias. Calzada esq. á M. Vedado. 
C 1470 «-6 
Si: S O L I C I T A una crtadu, hlnncn 6 de e » , 
lor, que sepa cocinar, y ayud los iJerna.a 
quehaceres de una casa, qiu ma on i» 
misma; sueldo, 3 centenes. - i • 124. 
9910 4.(j 
C A L L E H A B A N A 100 Se solicita u n n ^ I 
ciñera peninsular que ayude á los quehace-
res de la casa y duerma on el acomodo, ja» 
para corta familia. Se exigen referencias 
9913 _ 4-6 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A U E S , D E S E A N 
colocarse, una de criada do mano y la otra 
de manejadora. Tienen buenas referencias y 
no tienen inconveniente en ir al campo. i n . 
forman. Bernaza 87 y medio. 9914 4.3 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SRA. PENlisu 
anlar de criandera, con buena y abundant* 
leche, aclimatada en el país y no tiene ln-
conveniente en ir al campo. Tiene quien la 
garantice. Informan San Miguel 212. 
9915 4-8 
S E S O L I C I T A una criado de mano peala. 
sular, que sepa cumplir con su obllgüción 
v tonga quien la recomiende. Aguacate 74 
altos. 9í)17.„ - 4-(J 
UNA C R I A N D E R A D E DOS M E S E S D13 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse. Tiene su niño que se puede ver 
Informan San Lázaro 273. 
9916 4-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E UN 
mes do parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan San José i;>o 
paradero^ de las guaguas. 9925 4-e ' 
* U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A COLQÜ 
carse de criado de mano ó portero, es per-
sona de confianza y tiene quien garantloe 
su conducta. Informes á todas horas. Indua-
tria 134. J»920 4-6 
J E S U S M A R I A 44.~Se s'oílclía una criada 
d« mano que sepa su obl igac ión; sueldo, 12 
pesos plata; salida cada 15 días y que sea 
muy aseada; si no reúne estas condiciones 
que no se presente; en la misma se necesl-
tan aprendices de modista. 9928 8-6 
S E N E C E S I T A una casa de altos y bajos 
que no exceda de 14 centenes el alquiler 
y que es té situada en calles inmediatas 4 
b'Rellly, Obispo, San Rafael y Gallano; con-
testar á Q. G., Apartado 506. 9929 15-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora; 
tiene buenas referencias. Informan San Lá-
zaro número 291. 
_9941 4-6 
V E D A D O . — S e desea alquilar por un alto, 
una casa que no tenga menos de 6 cuartos 
de dormir y 2 de criados. Dirigirse por co-
rreo á M. B. V, apartado 164. Diciendo pre-
cio y s i tuación. 9942 8-i 
UNA H E R M A N A D E S E A S A B E R E L P A -
radero de Santos Corujo Carlellas, dirigir-
se á Cerro 879, ó á l a Sección de anuncloa 
de este periódico. 
9939 4- i 
SE SOLICITA 
una criada de mano, peninsular, que e s t í 
práct ica en los servicios domést icos . Se exi-
SE SOLICITA 




Se solicita, que sepa el oficio de criado; 
debe traer referencias. Callapo 58, altos. De 
8 en adelante. 9963 4-6 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche con su n l fa 
que se puede ver; tiene dos meses de pari-
da.—Suspiro 1G esquina á Monte. 
9954 4-6 
S E S O L I C I T A una casa 6 solar, propias 
para un taller de carruajes. E n Genios 1, 
se admiten proposiciones á todas hora> y 
se prefiere que sea de Be lascoa ín para abajo 
9956 4-6 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera; sab ecocinar bien á la criolla y 
á la española. In formará el portero del Tea-
tro Nacional, por San José. 9969 4-ii 
EN RAYO 124 
Se solicita una criada de mano; suedo, 2 
centenes y ropa l impia 
9959 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E , UN J O V E N P E -
ninsular, de criado habiendo servido en bue-
nas casas de esta y tiene buenas recomen-
daciones de las mismas. Sin tener inconve-
niente en salir de- la ciudad. Informan I n -
dustria 72, bajos. 9962 4-6 
" UNA-COCINElOrP"EÑINSULAR~D^E"~ME -
diana edad, desea encontrar una casa parti-
cular ó de- comercio, de corta fmilia; sabe 
cocinar á la española y cubana; no duerme 
en el acomodo y tiene muy buenas recomen-
daciones. Informan Amistad 15, 
9961 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el país, desea colocarse de criada de 
mano para corta familia y de moralidad; 
tiene referencias de las casas donde ha tra-
bajado y sabe cumplir con su obl igac ión; 
para informes, en Revlllagigedo 34, cuarto 
alto. 9952 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de camarero ó en café ; sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien lo recomiende. I n -
forman Teniente Rey y Zulueta, 36, vidrie-
r a 9968 4 - 6 
E N SOL 40, se solicita una persona de mo-
ralidad, que sera coser bien y ayudar á cui-
dar una niña de dos años . 
9951 4-6 
S E O F R E C E , para cobrador, con garant ía 
un joven peninsular, conocido en el comer-
cio. Es tre l la 24, informan. 
9045 4-6 
S E D E S E A saber el paradero d« Juan F l -
guelra, (a) "Juan da Mota," para un asunto 
que le interesa. Se recibe razón, en la an-
ticua Universidad de la Habana. 
9926 4-6 
B A R C E L O N A 6 altos, se solicita una cr ia-
da de mano para un matrimonio y un niño 
de año y m^dio; sueldo, doce pesos plata y 
que tenga referencias. 
9919 4-6 
UNA SRA, D E M E D I A N A E D A D , D E S E A 
colocarse de cocinera para cualquier punto 
de campo; sabe cocinar á la francesa y es-
pañola y á la criolla Informarán en Reí-
n a J Í L 9902 4-6 
S E D E S E A C O L O C A R UN P E N I N S U L A a, 
para portero 6 dependiente de fonda. Tiene 
buenns referencias. Informarán en Egldo 9. 
9903_ J _ 4-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse á media leche; la tiene buena y 
abunrlante; tiene quien la garantice; infoi-
marán, Someruelos 5, por Corrales, acceso-
ria C. 9904 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora. Ks car iñosa con los 
niños. Informan Aguila 114, A. 
__9 9 0 5 4.6 
S E S O L I C I T A una orlads de mano q îe 
sea formal y dé buenas referencias. Sueldo, 
dos centenes y ropa limpia.—Oficios n ú m e -
ro 12, altos. 
9907 4-5 
UNA SRA. F R A N C E S A . I N S T R U I D A , D E -
sea colocarse de señora de compañía 6 ins-
titutriz. Tiene las mejores recomendaciones. 
Informan Perseverancia núm. 32, altos. 
9911__ 4.6 
AVISO.—Por niiMentnrse su dnefio, se ven-
de la fonda " L a Mariposa," Be lascoa ín núm. 
36 y medio, cuyo local se preata para cual-
quier establecimiento por ser bion espacio-
so. E n la misma informarán. 9908 13-6 
UN R U E NCOCINBRO T R E P O S T E R O , 
peninsular, se ofrece para casa particular 6 
de comercio; trabaja á la francesa, española 
ycrlolla, con mucha práctica y aseo. Infor-
man j'h-nredrado y Habana, v íveres , L a Mo-
linera. 9909 4.6 
gen referencias.—Escobar 57, altos 
9965 4-6 
S E S O L I C I T A una criada de mano que e n . 
tienda algo de cocina, es para un matrimo-
nio solo y ge paga buen sueldo, sobre todo, 
que sea limpia y trabajadora. Calle de « /Ue l 
lly núm. 78. 9943 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R T A . ASTÜ-
riana para manejadora. Tiene buen»3 refe-
rencias de las casas donde ha estado. Daa 
informes en Lampari l la 69, esq. á Bernaza. 
9936 l-fl 
C O C I N E R A que sepa su obllffaetAn y sea 
aseada, se necesita en la calle de Belascoaín 
50. bajos, establecimiento las Tres B. B. B. 
Sueldo, 3 luises. 
9944 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P B N l Ñ I 
sular, de mediana edad, para manejadora d 
criada de mano; es muy car iñosa con los 
n iños é inteligente es su trabajo; tiene per-
sonas que la recomienden, de donde ha tra-
bajado. Darán razón, Teniente Rey 94, «n-
tre Monserrate y Bernaza. 9943 4-6 
S E S O L I C I T A una criada peninsular qna 
tenga de 15 á 18 años . Sueldo, 2 luises y ro-
pa limpia. Informarán San Miguel 118. 
9949 4-6 
SE SOLICITA 
Un buen dependente de botica.— 
Farmacia del doctor Aldazabal, San 
Rafael y Aramburo. 
9964 4-6 
AVISO.—-Cocinera peninsular desea colo-
cación; especialidad en buenas comidas; 
española; también es repostera, con garan-
t ías de casas donde ha estado. Dan razón á 
todas horas en Sol 91. 9790 4-6 
Una Joven peninsular muy Inteligente, de-
sea colocarse con una buena familia que 
marche para Nueva York, de criada de ma-
noó de manejadora, ó para acompañr á una 
áeñora 6 á una señorita. Sabe leer y escribir 
tiene las mejores referencias; sabe coser á 
mano y en máquina; práctica en toda clase 
de trabajo y no se marea. Informan, Cam-
pan ario 28. 9846 4-6 
S E S O L I C I T A un muebacho peninsular de 
12 á 14 años para ayudar en la limpieza de 
una casa pequeña. Informarán Casa de prés -
tamos L a Zilia, Suárez 45. 
9849 4-5 
Se desea colocar 
un buen cocinero as iát ico; tiene quien lo 
garantice. Informan en Rayo 24. 
9868 4-3 
DOS SRAS. P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse, una de criada de mano y la otra 
de manejadora Saben cumplir con su ooll-
gación y tienen quien responda por ellas. 
In íorman San Ignacio 39. 9715 4-4 
ÚNA SRA. D E 35 AÑOS D E E D A D , D B -
sea colocarse de criada de manos en una-
casa sin n iños ; tiene quien la rceomienda 
de las casas donde ha servido; es peninsu-
lar. In formarán en Obrapía 64. 
9864 4-5 J 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse; ella para criada de mano 6 ma-
nejadora y él para portero, cochero 6 guarr 
da de alguna finca. Razón Vapor 34. 
9867 4-5 
S E S O L I C I T A una cocinera que ayude A 
los quehaceres de la casa; sueldo tres luU1 
ses y ropa limpia. Informes Someruelos nü i , 
mero 1. 
_9899 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C O C I N E R A S 
peninsulares; saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien las recomiende; daráa 
razón en Soledad 2, cuarto núm. 10. 
_9901 . 4-g 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de manejadora E s car iñosa con los 
niños. Informan Campanario 28. 
4-5 _ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 5 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Vives 66. 
9892 4-5 
U N A ^ O V l l T r p É N Í N S U L A R D E S E A CO^ 
locarse de criada de mano. Sabe oumpllf 
con su obl igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informan Suárez 105. 
9893 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obl igación 
y tiene quien la recomiende; no tiene in-
conveniente en salir de la Habana. Infró' 
man San Nico lás 288. 98S6 4-5 
S E S O L I C I T A una cocinera para corta fa-
milia. Si es salcochadora, que no pre-
sente. Prado 16 .altos 
9888 4-5 
S E S O L I C I T A en Muralla 50, altos, un» 
criada de color de mediana edad, para m 
á Pinar del Río; se da buen sueldo, ha de 
traer informes de las casas que ha servido. 
9890 4-5 _ 
UNA SRA, P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
carse de cocinera en casa particular 6 esta-
blecimiento; Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Gerva-, 
sio 109. 9871 4-5 ^ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de mano ó manejadora, e» 
car iñosa con los n iños y sabe cumplir con, 
su ob l igac ión; tiene quien la recomiende. 
Informan Genios núm. 4. 8872 J-JL. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R " D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó manelndora. E l 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con 
su obl igacló . Tiene quien la recomiende. ln" 
forman Sol 54, de 10 á 6. 
9848 4-5, 
D E S E A C O L O C A R S E UN BUEN~COClNfl* 
ro, repostero. Para casa particular 6 esta-
blecimiento. Cocina á la francesa, español* 
y criolla. Habana y Obrapía, café Naci('"a1' 
núrn._79. 9843 
UNA C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
cocina á la francesa y española, con su co-
rrespondiente repostería, en casa particular 
ó do comercio Sueldo on la Habana, 6 cen-
tenes y fuera de la ciudad, convencional. 
Paula _47: .... ^S'IO 4-6^. • 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de depend i ín fe de fonda ó para fresal 
platos. Sabe cumplir con su deber y ti<,'•1• 
quien lo recomiende. Informan CárcaJ 3» 
cuarto ndm. 3. _ 9857 4-5.^ 
S E O F R E C E uua buen cocinera con m** 
buenas recomendaciones. San Pedro núm"' 
ro 20. L a s Cuatro Naciones, 
9856 4-5-„ 
APRENDIZ DE FARMACIA 
Se necesita uno aventajado en la form»' 
cia Lampari l la 74. 
__9883 4 - 5 ~ 
IJN J O V E N Q U E P O S E E E L I N G L E S * 
el francés y es práctico en el glto de feo-
teles, sin pretensiones .ofrece sus servicio*' 
como encargado, tenedor de libros ó int«i,'* 
sta; 
08-
.6 ! . 
prete, ya para el Interior ya en ésta; re 
renoas la de los mejores hoteles de ' 
para pormenores dirigirse por escrito 
ta. rildacción, á A D, 98S4 
U l A R L V U H MARIIÍA.—Sdícíóa de la tarde—Julio 7 do 1006. 
— 
Turín 1906. 
Ser italiano, escritor, y viejo, y no 
haber visto á Siena: ¡qué vergüenza! 
;Y esta vergüenza continuó para mí 
hasta el raes pasado! Y, sin embar-
go, estoy contento con haberme reser-
vado tan grande consuelo para la edad 
del cansancio y de los desengaños. 
Deseaba verla desde joven, desde 
que había leído en las "Memorias" 
de nuestro gran orador piamontés An-
gel Brofferio, que una de las más vi-
vas satisfacciones de su vida había 
sido la de oir exclamar á su alrede-
dor: "¡Qué bien habla!" por sus 
oyentes sieneses, en 1860, un día en 
que había tenido que arengar en una 
plaza "a l pueblo que habla con el 
acento más suave la más hermosa len-
gua de la tierra"; desde cuando ha-
temente apasionado de la belleza y de 
Alfieri que, entrando en Siena, él "ha-
bía sentido casi un vivo rayo quê  le 
iluminaba el espíritu y un atractivo 
muy dulce á la vista y al corazón". 
Y, como en todo buen italiano, ha-
bía ejercido sáempre en mí un atracti-
vo profundo la historia de la peque-
ña República, que de humildes orí-
genes, subió á tanto poder y esplen-
dor que su alianza era buscada como 
'la de un gran Estado por los mayores 
estados; de la fuerte y gentil ciudad 
que había sido igualmente grande en 
las artes, en las industrias, en los co-
mercios, en las armas, rival varias ve-
ces y triunfante de Florencia, vence-
dora de reyes y de emperadores, ad-
mirada por el mundo por la excelen-
cia de sus ordenanzas judiciales, ma-
dre de una escuela de pintura de una 
gracia original é insuperable, celebra-
da hoy todavía por la hospitalidad cor-
tés de sus habitantes, por la hermosu-
ra de sus mujeres, por el espirita agu-
do y vivo de su pueblo, no "vano", 
como lo llamó Dante, sino noVemente 
orgulloso de su gran pasado, ardiin-
bía leído en el epistolario de Vittorio 
la armonía, de las fiestas y de los 
bailes, pronto al entusiasmo y á la 
rabia, afectuoso, alegre y sereno. Y 
de una manera especial deseaba ver á 
Siena, porque, como en el espíritu de 
todo italiano culto, eran inseparables 
en el mío, desde la infancia, la ima-
gen de la ciudad hermosa y amable y 
la idea de que ella había sido la últi-
ma Eepública que había ten: lo alta 
la bandera de la libertad frente á la 
conquista extranjera, y que con esta 
bandera en el puñío había caído s. bre 
eus ruinas, sometida por el ejército, 
después de una de las más largas, de 
las más desesperadas, de las más he-
roicas defensas que registre la his-
toria del mundo. 
Un caso curioso me ocurrió á la 
llegada. Después de haber oido ha-
blar tanto del carácter cortés y de 
la suavidad del acento de los aieneses, 
en cuanto bajé en la estación, habien-
do tenido qiié esperar largo rato en 
el "ómnibus" del hotel que me tra-
jeran mi equipaje, oí durante todo ese 
tiempo un mozo de cordel del ferro-
carril que daba desahogo á su rabia, 
por no sé qué causa, con un monólo-
go tan lleno de blasfemias y de in-
sultos contra todas las potencias ce-
lestiales, la humanidad en general y 
ciertos adversarios suyos en particu-
lar, que en mi vida entera no había 
oido tantos ni más atroces, ni que 
tantos pudiera lanzar en un cuarto de 
hora una boca humana. Con esta mú-
sica infernal en el oido entré en la 
ciudad, famosa por su gentileza. 
« 
• * 
¡Qué ciudad asombrosa! Como, ha-
blando metaioricamente, es una estre-
lla del arte, también tiene la configu-
ración de una estrella, de tres ra-
yos y se puede decir que tiene la for-
ma del monstruo simbólico de la Tri-
nacria, pues está fabricada sobre tres 
altas lomas, alargadas y divergentes, 
cuyo punto de conjunción está en el 
centro. Es una ciudad del más her-
moso período de la Edad Media, con-
servada como ninguna otra en Italia. 
En otras ciudades, como en Florencia, 
atraen continuamente desde los mo-
numentos antiguos, nuestra mirada y 
nuestro pensamiento, los monumentos 
nuevos; pero éstos y los del Renaci-
miento, figuran en Siena con tanta 
escasez al lado de los antiguos, que 
casi desaparecen ante la impresión que 
la ciudad deja en nuestro espíritu. La 
mayor parte de los palacios son de 
arquitectura gótica; pero, aun cuan-
do en muchos "lo rudo de esta ar-
quitectura esté templado por una her-
mosa variedad de formas gentiles", el 
carácter dominante de los edificios es 
severo, y casi triste también por efec-
to de la prevaleneia del material em-
pleado en las construcciones que da á 
la ciudad un tinte general rojizo. Son 
palacios elegantes, pero que tienen el 
aspecto de fortaleza y parecen her-
mosos rostros atrevidos y bravios, que 
representan la soberbia, el poder y la 
prepotencia de los antiguos amos; co-
losos que, para ver su cumbre, hay 
que levantar la frente como para ver 
la cumbre de una montaña desde el 
fondo del valle; fortalezas patricias 
puestas la una frente á la otra, á 
pocos pasos de distancia, que parecen 
mirarse á la cara y desafiarse recí-
procamente, encendidas todavía por 
los odios terribles que vivían en las 
familias que las habitaban; viejas ca-
sas venerables, llenas de profundas 
arrugas, delante de las cuales os des-
cubriríais casi como delante de matro-
nas de blanco cabello, últimas sobre-
vivientes de familias desaparecidas; 
frentes orgullosas y pensativas, que 
os causan el mismo sentimiento de 
desconfianza y de intranquilidad, que 
traspira de sus rostros sombríos. 
Las calles torcidas y angostas, que 
corren por los lados de estos palacios, 
forman un laberinto donde un ex-
tranjero se pierde como en un bos-
que. Pasando por las calles princi-
pales, ellas también muy angostas, 
veis aquí y allí entradas de callejo-
nes que se bifurcan inmediatamente 
en otros menores, de los cuales uno 
sale como un sendero de montaña, 
otro baja que casi llevara á un abis-
mo; dad pocos upases por una calle 
lateral, y os encontráis frente á un 
palacio amenazador, que parece gri-
taros: "Deteaite", como á un ene-
migo. Torced á la izquierda ó á la 
derecha, y encontráis pasajes más an-1 La primera maravilla de Siena es 
gestos todavía, donde las paredes os 1 la "Plaza del Campo", sita en su mis-
aprietan por todos lados, donde no | mo corazón, en el punto en que se 
veis ya al cielo, y os parece haber anudan las cumbres de las tres lomas; 
caído en una trampa, cuya salida no | en el que desembocan todas las calles 
podéis encontrar... Aquel laberinto de la ciudad: once aberturas, parecí 
de callejuelas os da una idea de una 
ciudad enorme; creéis haber recorri-
do un largo trecho y hallaros á enor-
me distancia del centro; cuando de 
pronto, levantando la mirada, veis por 
encima de los tejados la cumbre de la 
das á las puertas de un anfiteatro. 
Después de la de San Marco en 
Veneeia, es la más origina], la más 
hermosa, la más encantadora de las 
antiguas plazas de Italia. Ha queda-
do tal como era hace ocho oiglos; un 
torre municipal ó del campanario del j. semicírculo de palacios, frente á un 
Duomo y reconocéis, llenos de asom- i admirable palacio comunal, que tiene 
bro, que estáis paseándoos ipo<r el cen- j un aspecto entre padacio real y cas-
tro de la ciudad. Un minuto después tillo, que repliega con gracia las alas 
os halláis de nuevo desorientados. Hay : hacia el centro, y arroja al cielo co-
cncrucijadas siniestras, donde pardee mo lanza titánica, la Torre de Mangia, 
que tras cada esquina os espera algún j asombrosa por su altura y ligereza, 
hombre en acedio; en medio üe casas i que parece estar suspendida en el 
antiguas un rostro fresco de joven, \ aire. El piso de la plaza tiene la 
visto en una ventana, os hace el eCee- forma de una enorme concha ad revés, 
to de una flor solitaria que brotara ; representando las venas diez; fajas de 
entre las rocas de los Alpes; hileras 
de recobas antiguas, reúnen las ca-
sas entre sí, y parecen extender so-
bre vuestra cabeaa el esqueleto de 
una bóveda en ruinas. ¡Ouán terri-
bles debían ser en esas callejuelas, en 
aquellas plazoletas que parecen pozos, 
los sangrientos combates entre güel-
fos y gibelinos, entre el pueblo y los 
señores, enuke familia y familia; cuan 
horrendas las miserias y las tragedias 
de la peste y de lós sitios! En ciertos 
puntos, cuando os sentís oprimidos pyr 
aquellas paredes oscuras que os ro-
dean por todas partes, se os abre por 
delante, de pronto, una rendija, pol-
la cual veis lejos un gran horizonte 
de lomas, un verde infinito, un cielo 
inmenso y brillante, y es aquello co-
mo una gota de vida que os infunde 
nuevos bríos: un paso más y la ren-
dija se cierra, y os halláis nueva-
mente encerrados entre paredes, en-
tre fortalezas, prisioneros en la Edad 
Media, sepultados en el pasado. ¡Pe-
ro cuántas hermosuras, cuántas sor-
presas agradables en esas angustias 
y en esa tristeza! Aquí, encerrado 
entre dos casas obscuras, en el fondo 
de la calle, el frente bañado, de sol 
de un palacio rojo, con sus ventanas, 
y su puerta góticas; allí una plazole-
ta desierta, encerrada entre cuatro 
edificios de quinientos años, que le 
dan el aspecto de patio de un palacio 
real abandonado; más lejos una vieja 
torre, el resto de una torre guerrera, 
que os hace brillar ante la imagina-
ción el aspecto de la ciudad antigua, 
cuando centenares de torres le servían 
de corona, como un ejército de gigan-
tes que vigil'ara sus muros. Desde la 
elegante "Porta Camollia", por don-
de sale el camino que lleva á Floren-
cia, hasta la monumental "Porta Ro-
mana", de donde sale el camino que 
lleva á Roma, y desíde esta hasta "Por-
ta San Marco", que domina el camino 
de la "Maremma", es una serie con-
tinua de palacios, claustros, fuentes, 
arcos, un desfilar continuo de muros 
almenados, dé enerucijiadas misterio-
sas, de perspectivas inesperadas y de 
grandes memorias, que os hacen ca-
minar durante horas sin notarlo, casi 
en sueños, tan profundamente absorbi-
dos estáis por la visión de otra edad, 
que perdéis casi la noción del presente 
y la conciencia del "yo" . 
piedra, que salen como rayos del cen 
tro hacia la periferia, dividiendo el 
adoquinado en nueve grandes trián-
gulos de distintos colores: rojo, ver-
doso y en ciertos lugares parecido al 
de grandes tapices multicolores. En 
la cumbre del arco se eleva esa jo-
ya de escultura en mármol que es la 
"Fonte Gaja" de Giacomo della Quer-
cia, y á un lado del palacio comunal 
está la asombrosa capilla levantada en 
memoria de la peste de 1348; una 
pequeña obra de arte de arquitectura 
que brilla sobre la frente del viejo 
edificio como una flor sobre el pe-
cho de un soldado. Pero todo esto 
no representa la Plaza "del Campo". 
Es la fuerza y la variedad que no 
pueden descubrirse, de los colores an-
tiguos lo que constituye su belleza 
sin par; es el contraste y la armonía 
de la grandeza con la elegancia, de 
la majestad con la gracia, de la aus-
teridad con la alegría; es "aquel no sé 
qué", mezcla de terrible, de venerable 
y de gentil que se respira por todas 
partes, que sale de cada cosa y que 
os hace sentir en el corazón los la-
tidos de un ciudadano sienés de la 
antigua República, y casi despierta, 
como recuerdos dormidos, imágenes 
confusas de otra vida, vivida en otros 
siglos. No quisierais salir jamás de 
esa plaza; quisierais quedaros allí du-
rante horas y días enteros para pen-
sar, soñar y cansar los ojos y el espí-
ritu con aquella espléndida y extraña 
ilusión del pasado, como en la con-
templación de un prodigio. Suena la 
gran voz de la campana mayor de 
la torre, que parece bajar de las K«ct-
be. \La ilusión es compdeta enton-
ces. Los fantasmas llegan de todos la-
dos. ¡Oh alma grande de Provenza-
no Salváni, glorioso vencedor de Mon-
ta perto, ven! Ven á extender sobre 
la plaza el tapiz sobre el cual llove-
rá el óbole de los sieneses para resca-
tar á tu amigo Vigna de la prisión en 
que lo detiene Carlos Primero; por 
lo que ganarás la gloria inmortal de 
la alabanza de Dante! Venid, desa-
fiad delante de la "Fontana Gaja", 
vosotros, los primeros rimadores de 
la lengua dulcísima ¡ oh! ilustres aca-
démicos de los "Intronat i" y de los 
"Rozzi", doctos astros de la univer-
sidad famosa, valientes capitanes del 
Pueblo; artífices de la lana y de la 
seda ; venid ¡oh! hijos celebres del si-
glo catorce y del siglo quince, pin-
tores de divinas "madonne", arqui-
t.-.-ios de palacios soberbios, insupera-
bles artistas del "graffito" y del 
"commesso". ¡Hé ahí! Pasa la pro-
cesión solemne de los magistrados, de 
los sacerdotes del pueblo, que lleva en 
triunfo, desde. la casa de negocio al 
Duomo, la brillante "ancona" de Duc-
eio; para Orlando Bandinelli, el papa 
iniciador de la Liga Lombarda, ven-
cedor de Federico, venido á su Siena 
para consagrar solemnemente la cate-
dral asombrosa de Santa María; se 
adelanta el cortejo armado de Pan-
dolfo Petrucei, el tirano magnífico, as-
tuto, y cruel, ensangrentado por se-
senta homicidios y se adelanta la vir-
gencita de Fontebranda, la sabia con-
sejera y amonestadera de los Pontí-
fices, la mística Catalina, en cuyo ros-
tro, debajo del velo candido, brilla la 
santa pureza del alma y el poder sobe-
rano del genio... Pero de pronto se 
desvanecen todos los fantasmas; atra-
viesa la plaza un ujier de la Prefec-
tura, en librea. Siena Prefectura reall 
¡Qué cosa extraña!^ 
« # 
No describo el Duomo; ya no tie-
ne las audacias de la juventud mi po-
bre pluma. Se ha dicho que el pri-
mer sentimiento que despierta en quien 
entra en él, la armonía admirable en 
que se confunden la belleza de las 
líneas, la magnificencia de la orna-
mentación y el brillo dd la luz, es el 
de una "dulzura soibrehumana". Y 
tal es el sentimiento en efecto. Pero 
éste fué vencido en mí por la visión 
que se me presentó en seguida, de 
todos los seres vivientes que han con-
tribuido, desde el siglo once hasta el 
siglo diez y seis, á la construcción y 
á la conclusión de la famosa catedral. 
De todas partes, á todas las alturas, 
en las grandes ventanas ojivales con 
sus vidrios multicolores, bajo la bó-
veda azul sembrada de estrellas, al-
rededor de las columnas blancas y ne-
gras, reunidos como hazes de grandes 
lanzas de mármol, sobre los mosaicos 
historiados del piso milagroso, yo v i 
suspendidos, inclinados, arrodillados, 
en su trabajo á los pobres monjes cir-
tercenses, llegados desde los bosques 
de San Galgamo, los rudos picapedre-
ros de la Maremma, los cinceladores 
de la piedra, de los tres primeros si-
glos después del año mil; una legión 
de orífices, albañiles, marmoleros; los 
artistas que dejaron un nombre en la 
historia y los que consumaren su vida 
omtera en el sagrado trabí/o y que 
permanecieron ignorados; vi al inmor-
tal Beceafumi inclinado sobre sus mo-
saicos; al divino Nicolás Pisano, apo-
yado en su púlpito de mármol blan-
co; al grande Boninsegua de pies en 
la ábside, en la puerta de la "Sala 
Piceolominoa"; vi hormiguear en las 
capillas brillantes de kices, alrededor 
de las estatuas de los papas, delan-
te de las pilas del Federighi, en el 
Coro celebrado, los innumerables tos-
tadores que dejaron sus bienes para 
la grande obra, los que ofrendaban, 
con las manos manchadas de sangre 
Desde que i nauguramos nuestro grandioso é h i g i é n i c o loca l , l a s e c c i ó n de 
S A S T R E R Í A P O R M E D I D A de esta su casa, c j n s t i t u y e para e l p ú b l i c o l a g a r a n t í a m á s 
firme de poder ves t i r elegante, ba ra to y b ien , con ve rdade ra e c o n o m í a . Y no o l -
® v ide usted que t a n t o por l a p e r f e c c i ó n en el cor te y mano de obra , como p o r l a 
ca l idad y f a n t a s í a de nuestros g é n e r o s , c o m p 3 t i m o s venta josamente con las casas 
que por s is tema se hacen pagar m á s caro. 
•i* 
T R A J E S P E D I D A 
D U R A N T E E L R I G O R D E L V E R A N O , N I N G U N A 
N E V E R A E N L A H A B A N A D E B E T E N E R S E S I N 
N O H A T R E F R E S C O Q U E P U E D A C O N S E R V A R S E 
y servir como este que resulta delicioso, vigorizante y refrescante. 
L O U S A N C O N S T A N T E M E N T E 
millares de familias, siendo esta su mejor r ecomendac ión . 
SE EXPENDE EN TODAS PARTES fiONDE SE VENDEN REFRESCOS. 
«1412 
Dril blanco y eolor, ó de holandas 
ingleses. Excelentes cualidades, 
á $11-60 ORO 
!S IJ! 
Dri l blanco de hilo, calidad supe-
rior, ó de colores, gran novedad, 
A S l j H W ORO 
TRAJES POR MEDICA 
Alpaca negra, color entero ó 
listas, colección de gran fantasía, 
A S17-60 ORO 
de 
4 
Alpaca superior, negra ó de listas, 
magníficos forros. Alta confección, 
21-60 ORO 
Franela blanca ó listada, estilos 
modernos, ó de muselina inglesa, 
A $21-60 ORO 
TRAJES POR MEDIDA 
Casimir fino inglés ó francés, cali-
dad extra, de la más alta novedad, 
A $21-60 ORO 
PARA ETIQUETA Y MEDIA ETIQUETA 
Trajes chaquet , a r m u r negro super ior á % 27-60 oro. 
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i CONTINUA i 
Anita iba á responder, cuando los 
acordes de un piano en el salón inme-
diato le cortaron la palabra, y la jo-
ven se quedó pálida y temblorosa al 
oir la hermosa voz de la Cortazzi que 
cantaba la célebre romanza de los "Bo 
heraios": " A h caro de l i r io" . . . Y á 
medida, que se desarrollaba la melodía, 
realzada por el talento incomparable 
de la artista, se pusieron á correr las 
lágrimas, lentas y tristes, de los ojos 
de Anita, como si cada nota de aquel 
canto dedicado al que adoraba, consa-
grase su derrota y celebrase el triun-
fo de su rival. De repente se interrum-
pió el canto en medio de una frase, 
como si la boca de la cantante hubie-
se sido cerrada con un beso. Y reinó 
el silencio en aquella pieza, nn silen-
cio cruel y revelador de cosas tan abo-
Uninables, que Anita se levantó, salió 
ti pasillo sin que Tristáu y su amiga 
pudieran impedirlo, y lanzándose á la 
puerta de la habitación en que estaban 
Andrés y la Cortazzi, la golpeó violen-
tamente con el puño. Sé oyó un ruido 
de sillas, y una exclamación de sorpre-
sa, se abrió la puerta y apareció el viz-
conde irritado y amenazador. Al ver 
á Anita palideció y dió un paso para 
llevársela, pero ella, agitada y fuerte, 
le rechazó y penetró en el salón donde 
todavía estaba la Cortazzi sentada al 
piano. 
—i''Che volete"! dijo con voz nasal 
la italiana estupefacta. 
—¡ Que se vaya usted de aquí! res-
pondió Anita con un gesto de tan fiera 
energía, que la cantante sé quedó con-
fusa.. 
-—"Ma, ma", ¿qué significa?. . .An-
drés ¿ estoy aquí para que me deje us-
ted insultar?... 
El chapurrado de la Cortazzi en 
aquel minuto trágico pareció tan gro-
tesco al vizconde y de un sabor cómi-
co tan acentuado para él, que sintió 
una profunda repugnancia y le hizo 
ver todo lo que su conducta tenía de 
ofensivo y de cobarde respecto de Ani-
ta. Todos sus rencores se concentraron 
en una irritación imposible de conte-
ner, y volviéndose hacia la italiana, 
que esperaba su respuesta, le dijo en 
tono incisivo: 
—Póngase usted el oVigo . . . Voy 
á acompañarla hasta su coche... 
A ese despertar tan inesperado de 
sus embriagueces del último minuto, 
la Cortazzi dirigió á Andrés una ne-
gra mirada y recordando su antigua 
energía popular de querida de un gon-
dolero, empezó á decir injurias en su 
dialecto veneciano. 
—¡Ah! " ¡ J e c c a t o ! " . . . ¡Ah! ¡Hijo 
de!... No te necesito; sé marcharme 
sola. 
Se envolvió en su salida de baile y 
dirigiendo •& Anita un saludo altanero, 
dijo: 
—¡Se lo dejo á usted!.. .¡Para lo 
que vale! 
Abrió la puerta y salió al pasillo. 
La de Prejean y Saint-Yrieix entra-
ron enseguida en el gabinete. Andrés, 
al verlos, los miró con enfado y dijo. 
—Ya sé ahora 4 quién debo esta sor-
presa. . . 
—A usted solo, querido, replicó atre-
vidamente la de Prejean. 
El vizconde, sin responder, dió un 
paso hacia Saint-Yrieix con aire ame-
nazador. 
—Celélfro encontrar, al menos, un 
hombre á quién hablar.... 
—Amigo, respondió Tristán con 
aplomo, he hecho todo lo posible para 
que desistieras de tu capricho á fin 
de evitarte un escándalo.. .Si ahora te 
acomoda hacerme responsable de lo 
que «ueede, i tn gusto 
La de Prejean miró á Tristán con 
dulces ojos al verle tan altivo y resuel-
to. Pero Anita se interpuso y dijo en 
tono de cansancio: 
—Andrés, no es Tristán á quien de-
be usted dirigirse, sino á raí. E-' 'me-
nos amigos han consentido en s : .i ir-
me para que no me encontrase sola en-
frente de esa mujer y de usted.. .Soy 
yo la que ha querido venir, á pesar de 
sus consejos, pero necesitaba ver la 
horrible verdad para creerla 
Andrés la interrumpió con sincero 
acento de desesperación: 
—Anita ¿quién me ha dennneiado 
enetonces? ¿Quién ha prestado á usted 
el atroz servicio de prevenirla? 
—El que lo ha hecho me ha salvado 
de la peor desgracia, Andrés. No acu-
se usted más que á sí mismo. Nadie le 
ha forzado á venir.. .Hace un momen-
to estaba usted celando alegremente, 
en medio de tiernas canciones. .La 
cantante se ha marchado, pero queda 
la cena . . .¡ Adiós! 
Andrés se interpuso: 
—¡Anita! No se irá usted.. 
La joven le miró con triste dignidad: 
—Supongo que no me obligará usted 
á quedarme Recuerde lo que le ten-
go dicho: una traición será la muerte 
de nuestro amor... Me ha engañado 
usted, Andrés, y mi corazón no tiene 
ya el derecho de o í r le . . . . 
¿Tampoco si suplico, si me humillo, 
si lloro? 
En los ojos do aquel hombre tan du-
ro con las mujeres temblaban las l á -
i grimas. Amaba sin duda, á Anita como 
' nunca había amadoy su sombrío do-
lor le consternaba. Se arrodilló delan-
te de ella, en el mismo sitio que había 
l hollado los piés de la. Cortazzi y tendió 
las manos hacia Anita; pero ésta frun-
ció el ceño con aquel aire de resolu-
ción implacable que en otro tiem-
po hizo desistir á Nelaurier de su em-
peño, pasó por delante de la de Pre-
jean y de Saint-Yrieix, y se marchó. 
Los dos amigos miraron al vizconde 
| como si. compadecidos, esperasen de él 
j un grito supremo que atrajese á Ani-
¡ ta. Andrés se quedó inmóvil, sombrío, 
con los ojos bajos y tratando de repo-
nerse. La de Prejean y Tristán se mar-
charon y Andrés se quedó solo y como 
anonadado. Se sentó maquinalmente, 
puso los codos en la mesa y la cabe-
,za entre las manos, y pareció refle-
xionar penosamenae. Al cabo de un 
cnarto de hora alzó la cabeza, vió los 
restos de la 'cena, sonrió amargamen-
te y se levantó. Cogió un .cigarro de 
su petaca de plata, le encendió y lla-
mó. 
El mozo, un poco confuso, pero de 
una discreta corrección, apareció en 
la puerta. Andrés arrojó en la mesa 
un billete de cien francos, y dijo: 
—Cobre usted y gnárrdese el resto. 
—¿El señor se marchat 
-—Sí, déme usted mi gabán. 
Se lo puso y, muy tranquilo, como 
si nada le hubiera sucedido, atravesé 
la plaza, y entró en el círculo. Eran 
las dos de' la mañana y la fiesta había 
aumentado el número de jugadores, 
cuando el vizconde apareció en loa 
salones y el conde austríaco, que te-
nía la baraja, acababa de perder la 
banca. A l ver entrar al vizconde, di-
jo flemáticamente distribuyendo las 
cartas: 
—Puede que con ése me llegue la 
suerte ! . . . Sería tiempo.... 
Volvió la baraja y perdió en los dos 
lados. 
—Abandono la banca, dijo. No es-
toy dé vena. 
—Continúe usted, conde, ledijo An-
drés. 
—Bueno ¿Cuánto dinero 'hay 
en banca? 
—Poco importa. Tallaré á banca 
abierta. 
Hubo un movimiento entre los juga-
dores, como si se fuera á producir 
mía importanae peripecia. El gene-
ral conde de Gaujard, presidente del 
círculo,se levantó de la mesa, próxima 
donde estaba jugando al piquet con 
Va laucón. Un hombrecillo de cara 
biliosa., que estaba apuntando al 
ecarté, se acercó á la mesa del bacca* 
l( Continuara.) 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a t n r r l o . — J u l i o 7 de 1906. 
I j i u d a d á n a , l a s h e r m o s a s m u j e r e s , do-
lu indo sus j t iy j i s g a n a d a s , v i l m e n t e a d -
q u i r i d a s ; v i l a s k a ñ t d t a s i m á g e n e s I m -
n u m a s de m fe a r d i e n t e , de s u ope-
r o s i d a d i u e u u s a b l e d e l o r g u l l o c í v i c o , 
tic v i r t u d g e n e r o s a y do i m p i e d a d y 
y k ú o a r r e p e n t i d o , d u r a n t e quinientoc? 
a ñ o s , c o n t r i b u i r á l a e r e c c i ó n d e l m q -
n n m e n t o . E l seu l imiento^ de a d m i r a -
c i ó n OfiQ nw. i n s p i r ó CSQ, v i s i ó u , p o r l a 
.gnwuieza d e l «pueblo de S i e n a , f u é 
.más f u e r t e que el s e n t i m i e n t o r e l i g i o -
so y a r t í s t i c o ; m á s g r a n d e que l a 
o b r a mo p a r e c i ó l a f u e r z a que le h a -
b í a l l evado á c a b o ; sobre e l a l t a r m a -
v o r se l e v a n t ó á m i s o jos e l f a n t a s -
imi de l a U o p ú b l i c a , y f u é ante este 
ffl/ntaajna que i o c l i i i ó c o n r e v e r e n c i a 
í a f r e n t e y m i c o r a z ó n l a t i ó p o r or-
g u l l o i t a l i a n o . 
L a h e r m o s í s i m a c a t e d r a l l e v a n t a s u 
f r e n t e y s u soberb io c a m p a n a r i o d e l 
s i g lo X I 1 1 en u n o de los m á s h e r m o -
sos pueblos tle U a l i a , r o d e a d o p o r u n a 
c o r o n a i n m e n s a de a l t u r a s , que v a 
desde las l o m a s de v i ñ e d o s de C h i a n -
ti h a s t a las b i f u r c a c i o n e s l a m o n -
t a ñ a de M o n t a m i a t a , desde é s t a s á l a s 
l o m a s que s e p a r a n los v a l l e s de la 
C h i a n e , del ü m h r o n e y d^l A r b i a , y á 
l a s que c o s t e a n los v a l l e s d e l A m o y 
d e l E - I s a ; m á s a l l á de é s t a s s u r g e n las. 
pvuabres a z u l e s de l a c a d e n a m o d e n e -
s a de los A p e n i n o s . Y p o r t o d a s p a r -
tes d e l h o r i z o n t e , p a r e c e que l a s co-
l i n a s se d i r i g e n h a « i a S i e n a , como 
g r a n d e s o las de u n o c é a n o v e r d e , y 
c a d a o l a t r a e e n s u eunubre u n a a l -
d e a , u n a i g l e s i a , u n c a s t i l l o , u n a r u i n a 
f e u d a l ; a l g u n a c i u d a d , c u y a h i s t o r i a 
e « t á u n i d a " á l a s u y a ; como M o n t a l c i -
no , P i e n z a , M o n t e p u l c i a n o ; m u c h a s l a 
m e m o r i a de u n a a n t i g u a v i c t o r i a s u -
y a ; todas u n r e c u e r d o de s u p o t e n -
c i a y de s u g l o r i a . Y sobre t o d a s 
e i k a d o m i n a , . e n c e r r a d a en u n a m u -
r a l l a de siete i n i i l a s , c o n sus t r e i n t a y 
ocho p u e r t a s , s o l i t a r i a y a l t a n e r a co-
m o u n a r e i n a d e c a í d a , que t i e n e l a 
c o n c i e n c i a de í a i n m o r t a l i d a d ele s u 
b e l l e z a y de s u n o m b r e y á q u i e n 
e l m u n d o c o n t i n ú a t r i b u t a n d o e l a m o r 
y los obsequios , como i los t i e m p o s 
¿ e l l e e s de s u j u v e n t u d y de s u i m -
p e r i o . 
S e g ú n l a l e y e n d a , S i e n a t e n i a en 
u n t i empo m á s de c i e n m i l h a b i t a n -
tes , o c h e n t a m i l s e g ú n l a h i s t o r i a ; 
t i e n e a h o r a p o c o m á s de t r e i n t a m i l , 
y l l e v a u n a v i d a m o d e s t a c o n e l l en -
t o r e n a c e r de l a a g r i c u l t u r a y de l a s 
i n d u s t r i a s m a n u f a c t u r e r a s que l a gue-
r r a de e x t e r m i n i o de C a r l o s V des-
t r u y ó de t a l ' m a n e r a que h i zo s e n t i r 
s u s efe-otos e n l a c i u d a d durante , m á s 
d e dos s ig los . M á s r á p i d o á e r í a s u 
r e n a c i m i e n t o , s i l a d i s p o s i c i ó n de l a s 
' l í n e a s f é r r e a s no l a m a n t u v i e r a en 
c o n d i c i o n e s de n o t a b l e d e s v e n t a j a re s -
p e c t o de los d e m á s centros^ y c a s i 
f u e r a de l a v í a de F l o r e n c i a á Roana . 
L a i t a í i u n í s i m a S i e n a , . segregada c a s i 
de I t a l i a ¡ q u é a b s u r d o ! P e r o á este 
s u r e l a t i v o a i s i a m i e n t o e l l a debe en 
p a r l e l a v i d a t r a n q u i l a que , a d e m á s 
d e í a b e l l e z a y e l tesoro' e n o r m e de 
su- o b r a s de a r t e , a t r a e u n g r a n n ú -
m e r o de e x t r a n j e r o s á r e s i d i r l a r g a -
m e n t e e n t r e sus i n u r o s . V i d a t r a n q u i -
l a que es i n t e r r u m p i d a t a n solo dos 
jveces en e l a ñ o , e n J u l i o y e n A g o s -
to, p o r l a s f a m o s a s f iestas d e l " P a -
l i o " , que v u e l v e n á d e s p e r t a r e n e l l a , 
d u r a n t e a l g u n o s d í a s . 1:¿ v i d a a r d i e n -
t e y t u r b u í e n t a de los s ig los p a s a d o s , 
entonces , p o r s u s c a l l e s h i s t ó r i c a s se 
y e n p a s a r o t r a vez , c o n sus p o m p o s o s 
.vestidos, b-.s a r m a d u r a s y los e s tan -
d a r t e s de l a E d a d M e d i a , m a g i s t r a -
.'clos, c a b a l l e r o s , p a j e s , m i l i c i a s de h 
B e p ú b l i c a ; e n la P l a z a d e l C a m p o , 
a l son ido de l a s c .nt iguas " C h i a r i n e " , 
e n medio de u n a e n o r m e m u l t i t u d de 
^espectadores l l e g a d o s de todos los a l -
r e d e d o r e s , a p i ñ a d o s e n t r i b u n a s , e n 
[ventanas, e n t r e a l m e n a s , sobre los te-
c h o s , c o r r e n los ' b a r b e r i ' y los " f a n -
t i n i " , c a d a u n o de l o s c u a l e s r e p r e -
s e n t a el h o n o r de u n a de l a s d iez y 
s i e t e z o n a s de l a c i u d a d de o t r a é p o -
c a ; e l p u e b l o e s t á e n t u s i a s m a d o y sus 
g r i t o s l l e g a n a l c i e l o ; los v e n c e d o r e s 
s o n a b r a z a d o s , besados , l l e v a d o s en 
t r i u n f o c o m o s a l v a d o r e s de l a p a t r i a ; 
S i e n a a n t i g u a v u e l v e á l a v i d a y se 
d i v i e r t e . Y l a g r a n c a m p a n a de l a 
t o r r e c o m u n a l a n u n c i a s u r e s u r r e c -
c-ión á toda l a c o m a r c a a m p l i a , sobre 
i a c u a l se e x t e n d í a en otros s ig los 
l a s o m b r a i n v o c a d a y t e m i d a de s u 
'bandera. 
E . de xxinicis . 
i wuagi— 
L a E n s e ñ a n z a . 
No es s ó l o con s u g r a n c a s a q u i n t a 
'de s a l u d " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " 
c o n lo que se d i s t i n g u e y a u m e n t a s u 
p o p u l a r i d a d é i m p o r t a n c i a l a A s o c i a -
c i ó n de D e p e n d i e n t e s de l a H a b a n a . 
T a m b i é n b a j o e l a spec to ide l a ense-
ñ a n z a s é linee n o t a r y a d q u i e r e l a i n s -
t i t u c i ó n l e g í t i m o s t í t u l o s a l a p r e c i o 
g e n e r a l y a c r e c e e l n ú m e r o d e s u s so-
c ios . D'e •aquí , que s i endo p a l p a b l e e l 
c r e c i e n t e e n t u s i a s m o de g r a n n ú m e r o 
d e sus soc ios p o r a s i s t i r á l a s c l a s e s 
q u e a l l í se c u r s a n , e l ce loso m i e m b r o 
de s u S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n , s e ñ o r 
d o n M a n u e l R o m e r o , h a y a p r o p u e s t o 
á l a m i s m a * u n m e d i t a d o p l a n p a r a l a 
a ' e o r g a n i z a c i ó n de l a s c l a s e s ; p l a n que 
i ü d u d a b l e m e n t e l l e n a l a s n e c e s i d a d e s 
que r e q u i e r e e l i m p o r t a n t e c o m e r c i o 
d e es ta R e p ú b l i c a . 
z S i n p e r j u i c i o de que, v o l v i e n d o so-
b r e e l a s u n t o , n o s o c u p e m o s de ese 
p l a n con la, a t e n c i ó n que r e q u i e r e , v a -
m o s á i n s e r t a r h o y l a no tab le e x p o s i -
•ci'ón de l s e ñ o r R o m e r o y s u s c o m p a -
ñ e r o s de C o m i s i ó n , e n t a n a l to s p r o -
¡pó-sitos i n s p i r a d a . 
E s como s i g u e : 
S e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a S e c c i ó n d e 
¡ I n s t r u c c i ó n de l a A s o c i a c i ó n de 
I D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o de l a 
Í H a b a n a : 
, S e ñ o r : 
L L o s voca l e s que s u s c r i b e n , n o m b r a -
idos í-n u b & U s l ó n p a r a e m i t i r su i n -
í f o r m e y e l a s i l i c a r l a s a s i í m a t u r a s d e l 
n u e v o p l a n de e n s e ñ a n z a , p r o p u e s -
to p o r n u e s t r o c o m p a ñ e r o s e ñ o r R o -
m e r o J i m é n e z , en u n i ó n de é s t e te-
n e m o s e l h o n o r d e m a n i f e s t a r l e que , 
c r e y e n d o h a b e r c u m p l i d o s u comet i -
do, p a s a á i n f o r m a r y u n i r e l t r a b a -
j o que se n o s h a e n c o m e n d a d o en l a 
f o r m a s i g u i e n t e : 
Q u e e l a d e l a n t o y p r o g r e s o á que 
h a l l e g a d o esta A s o c i a c i ó n d e D e -
p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o de e s ta c a -
p i t a l , ex ige el m e j o r a m i e n t o de l a 
I n s t r u c c i ó n , i m p e r i o s a m e n t e r e c l a -
m a d a p o r s u s a s o c i a d o s , n ó s ó l o en l a 
p e r f e c c i ó n de sus e s tud ios e l e m e n t a -
les, s i n o t a m b i é n a t e n d e r con p r e f o 
r e n t e i n t e r é s á los e s tud ios M e r c a n -
t i les , g r a d o i m p o r t a n t i s i m o de l a 
e d u c a c i ó n de l a j u v e n t u d , p o r q u e en 
e l l a e n c u e n t r a e l j o v e n a q u e l l a c u l -
t u r a g e n e r a l de todo p u n t o i n d i s p e n -
sab le p a r a o c u p a r d i g n a m e n t e u n l u -
g a r en l a s o c i e d a d , y a b s o l u t a m e n t e 
n e c e s a r i o p a r a e m p r e n d e r c o n f r u t o 
e l c o m e r c i o , , p r i n c i p a l f u e n t e d e r i -
q u e z a en t o d o s los p u e b l o s c u l t o s . 
S i l a p r i m e r a e n s e ñ a n z a e d u c a á l a 
j u v e n t u d que as i s te á este C e n t r o y 
s u a v i z a s u s c o s t u m b r e s , l a c a r r e r a 
M e r c a n t i l í i b r e n u e v o s h o r i z o n t e s á 
s u i n t e l i g e n c i a y a c t i v i d a d , e l e v a el 
n i v e l de s u a l t u r a , p r e p a r a s u e s p í r i -
t u p a r a r e c i b i r t o d a c lase de p r o -
greso y p e r f e c c i o n a m i e n t o , y o r d e n a 
s u v o l u n t a d p a r a c u m p l i r los fines de 
los s o c i e d a d e s que t r a t a n de r e a l i z a r 
l a v i d a c i v i l i z a d a . 
P a r a c o n s e g u i r s e m e j a n t e i n t e n t o 
nos d i r i g i m o s a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
l a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n y á todos 
los s e ñ o r e s V o c a l e s , e n s o l i c i t u d de s u 
p a t r i ó t i c o c o n c u r s o en f a v o r de t a n 
g r a n d e o b r a , p o s e í d o s de l a e s p e r a n -
z a de a l c a n z a r l a , t o d a v e z que l a e n -
s e ñ a n z a e l e m e n t a l y de c o m e r c i o h a 
t e n i d o l a s u e r t e de e n c o n t r a r l a m á s 
e n t u s i a s t a a c o g i d a d e p a r t e de e s ta 
r e s p e t a b l e S e c c i ó n . 
P a r a p r e p a r a r e s ta r e f o r m a e n lo 
t o c a n t e á l a s c lases , o r d e n y n ú m e r o 
d e e s t u d i o s que h a de a b r a z a r l a 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a y l a de c o m e r c i o , 
t enemos q u e o c u p a r n o s todos s i n le-
v a n t a r m a n o p a r a c o m p l e t a r l a nue-
v a o r g a n i z a c i ó n á l a m a y o r b r e v e d a d 
pos ible , p a r a que d a n d o c u e n t a á l a 
D i r e c t i v a y é s t a á l a G e n e r a l d e este 
C e n t r o , c o n s i g n e e n s u p r e s u p u e s t o 
l a s c a n t i d a d e s á q u e a s c i e n d e e l a u -
m e n t o de p r o f e s o r e s , m a t e r i a l y con-
s i g n a c i ó n de los i n s t r u m e n t o s de F í -
s i c a . Q u í m i c a , y T e l e g r a f í a q u e p o r 
efecto de l a n u e v a o r g a n i z a c i ó n co-
r r e s p o n d e l l e n a r y a t e n d e r . 
P l a n de e n s e ñ a n z a 
O r d e n y r é g i m e n á q u e h a b r á n de 
s u j e t a r s e los e s t u d i o s e l e m e n t a l e s de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
A s i g n a t u r a s 
L e c t u r a , E s c r i t u r a , G r a m á t i c a C a s -
t e l l a n a ( p r i m e r o y s e g u n d o * c u r s o ) 
A r i t m é t i c a ( h a s t a l a s p r o p o r c i o n e s ) 
y D i b u j o l i n e a l . 
L a s a s i g n a t u r a s d e L e c t u r a y E s -
c r i t u r a se d i v i d i r á n e n dos secc io -
nes , d e l e c c i ó n d i a r i a , y d e s e m p e ñ a -
d a s p o r dos P r o f e s o r e s . 
L a G r a m á t i c a C a s t e l l a n a se d i v i d i -
r á e n dos secc iones , de l e c c i ó n d i a -
r i a , y d e s e m p e ñ a d a s p o r u n P r o f e -
s o r . 
L a . A r i t m é t i c a « e d i v i d i r á e n d o s 
secc iones , de l e c c i ó n d i a r i a , y d e sem-
p e ñ a d a p o r dos P r o f e s o r e s ; e l p r i -
m e r g r u p o e s t u d i a r á h a s t a los que-
b r a d o s y e l s e g u n d o h a s t a l a s p r o -
p o r c i o n e s . 
E l D i b u j o e l e m e n t a l se e x p l i c a r á 
d i a r i a m e n t e p o r u n P r o f e s o r . 
L a m a t r í c u l a p a r a e l c u r s o e l e m e n -
t a l s ó l o e s t a r á a b i e r t a h a s t a e l 31 de 
M a r z o . 
E S T U D I O S D E L A E S C U E L A 
D E C O M E R C I O 
A s i g n a t u r a s y c u r s o s e n que se d i v i d e 
P R I M E R C U R S O 
A r i t m é t i c a y A l g e b r a . 
G e o g r a f í a U n i v e r s a l . 
G e o g r a f í a . I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l . 
E c o n o m í a P o l í t i c a y H a c i e n d a P ú -
b l i c a . 
I n g l é s y F r a n c é s , P r i m e r c u r s o . 
S E G U N D O C U R S O 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . 
T e n e d u r í a d e L i b r o s y C o n t a b i l i -
d a d . 
E s t a d í s t i c a . 
I n g l é s y F r a n c é s , S e g u n d o c u r s o . 
T E R C E R C U R S O 
H i s t o r i a d e l C o m e r c i o . ,• 
H i s t o r i a y r e c o n o c i m i e n t o s d e p r o -
d u c t o s i n d u s t r i a l e s . 
C ó d i g o d e C o m e r c i o . 
D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l M e r c a n t i l . ^ 
T a q u i g r a f í a y E s c r i t u r a e n M á q u i -
n a e n dos c u a l q u i e r a de los c u r s o s . 
L a m a t r í c u l a de e s tas c la se s e s t a r á 
a b i e r t a d e s d e e l 10 de A g o s t o y t e r -
m i n a r á e l 30 d e S e p t i e m b r e . D e s -
p u é s ,de e s t e t i e m p o , a s i s t i r á n en c a -
l i d a d de oyente s los que e s t é n en con-
d ic iones , á j u i c i o d e l p r o f e s o r , y lo 
h a y a n s o l i c i t a d o . 
O b s e r v a c i o n e s 
E l e s tud io de l a A r i t m é t i c a y A l -
g e b r a p r e c e d e r á n a l C á l c u l o M e r c a n -
t i l y T e n e d u r í a d e L i b r o s y é s t o s a l 
de P r á c t i c a d e l C o m e r c i o . 
E l do l a G e o g r a f í a U n i v e r s a l y "Ps-
t a d í s t i c a a l d e l a G e o g r a f í a I n d u s -
t r i a l y C o m e r c i a l . 
E l de L e g i s l a c i ó n M e r c a n t i l a l d e 
D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l M e r c a n t i l . 
L a H i s t o r i a d e l C o m e r c i o h a de 
p r e c e d e r á l a H i s t o r i a de R e c o n o c i -
m i e n t o s de P r o d u c t o s C o m e r c i a l e s . 
P r o f e s o r e s 
L a s a s i g n a t u r a s de A r i t m é t i c a y 
A l g e b r a , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , T e -
n e d u r í a d e L i b r o s y C o n t a b i l i d a d se 
d i v i d i r á n e n d o s s ecc iones , de l ec -
c i ó n d iar ia , , y d e s e m p e ñ a d a s p o r u n 
P r o f e s o r . 
L a s de E c o n o m í a P o l í t i c a y H a -
c i e n d a P ú b l i c a y E s t a d í s t i c a se d i v i -
d i r á n en dos secc iones , de l e c c i ó n d i a -
r i a , y d e s e m p e ñ a d a s p o r u n P r o f e s o r . 
L a s d e P i f i c t i c a s de C o m e r c i o y 
L o n i s l a c i ó n M e r c a n t i l , se c o m p o n -
d r á n de i m a s e c c i ó n , de l e c c i ó n a l t e r -
n a , y d e s e m p e ñ a d a s p o r u n P r o f e -
s o r . 
L a s de G e o g r a f í a U n i v e r s a l y G e o -
g r a i ' í a I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l , se 
c o m p o n d r á n do u n a s e c c i ó n , de l ec -
c i ó n a l t e r n a , y d e s e m p e ñ a d a s p o r u n 
P r o f e s o r . 
L a s de I n g l e s , p r i m e r o y s e g u n d o 
cursos , y F r a n c é s , p r i m e r o y s e g u n d o 
c u r s o s , se d i v i d i r á n e n dos secc iones , 
de l e c c i ó n a l t e r n a , y d e s e m p e ñ a d a s 
p o r dos P r o f e s o r e s . 
L a s de T a q u i g r a f í a y E s c r i t u r a e n 
M á q u i n a , se c o m p o n d r á n de u n a sec-
c i ó n , de l e c c i ó n a l t e r n a , y d e s e m -
p e ñ a d a s p o r u n P r o f e s o r . 
E s t a s s o n l a s a s i g n a t u r a s que por 
l a L e y v i g e n t e c o n s t i t u y e n l a C a r r e -
r a M e r c a n t i l . 
A s i g n a t u f a s e s p e c i a l e s y de a d o r n o 
E l e m e n t o s de F í s i c a y Q u í m i c a c o n 
a n á l i s i s . 
T e l e g r a f í a : dos p r o f e s o r e s , de l ec -
c i ó n a l t e r n a . 
I d i o m a A l e m á n : u n p r o f e s o r , de 
l e c c i ó n a l t e r n a . 
D i b u j o N a t u r a l : u n p r o f e s o r , de 
l e c c i ó n d i a r i a . 
D e u s t e d r e s p e t u o s a m e n t e , 
M a n u e l R o m e r o J i m é n e z , P e d r o 
A g u i r r e , A n t o n i o R . C h r i s t e n s s o n , 
A m a d o B e l l o y H e r t m á d e z . 
J i m i o 23 de 1906. 
RECREO INFANTIL 
Cucntoft moralcM y nerailablcs pura nficio-
uar A la lectura íi los niñón del uuo 6 del 
otro nexo, iiiistradOH cada tomo cou ixen 
6 cuatro cromoM alegórlcoM, Jltog'ratlados 
«orbe rica cartulina. 
E s t a Biblioteca de Cuentos, escogidos en-
tre los más lindos y morales, escritos con la 
mayor corrección y sencillez é ilustrados 
por los primeros artistas españoles , ha obte-
nido un éx i to inmenso. Los n iños los leen 
con avidez, y siempre obtienen de su lectu-
ra alguna e n s e ñ a n z a útil , y la increíble eco-
nomía del precio facilita aún más la difu-
s ión de estas encantadoras obritas, que son 
el regalo m á s agradable y más barato que 
puede hacerse á un niño. Con estos cuente-
citos se ha prestado á la niñez un servicio 
inapreciable, y no le ha recibido menor la 
enseñanza , pues con el afán de apurar un 
argumento que les interesa, hacen los niños , 
sin darse cuenta de ello, grandes progre-
sos en la lectura, que les resulta así entre-
tenida y grata.—Van publicados los 220 to-
mos siguientes: todos son en 16. (100 x 72 
mi l ímetros ) de 20 pág inas . 
Pr imera Sc^-lc 
1 E l palacio de las ilusiones. 
2 Consejos de madre. 
3 L a prudencia de Minino. 
4 Los dos osos. 
5 L a s tres preguntas. 
6 E l traje de moda. 
7 L a m ú s i c a del batal lón. 
8 Alberto el ho lgazán . 
9 E l escarmiento. 
10 E l guapo Canela. 
11 De pi l ludo á senador. 
12 Las gafas del diablo. 
13 E l fruto del trabajo. 
14 L a capa invisible. 
15 A pillo, pillo y medio. 
16 L a Nochebuena. 
17 Hambre de un millonario. 
18 Los saltimbanquis. 
19 E l pescador de embutidos. 
20 Testigos con alas. 
Segunda Serie 
21 Modelo de cariño. 
22 L a cabrita roja. 
23 Cucufate el revoltoso. 
24 L a suegra del diablo. 
25 L a s malas compañías . 
26 Perseverar en la obra. 
27 Caminante hambriento. 
28 E l salvador de Gertrudis. 
29 Conformidad. 
30 E l deber de perdonar. 
31 L a amistad del pobre. 
32 E l infortunio. . 
33 Consecuencias de la Ira. 
34 E l geranio, 
35 Los n i ñ o s perdidos. 
36 L a onza do oro. 
37 ¿Quién corre más? 
38 L a flor marchita. 
39 El hombre en l a luna. 
40 L a ingratitud. 
Tercera Serie 
41 Fe , Esperanza y Caridad. 
42 E l hijo obediente. 
43 Los tres convidados. 
44 L a casa de Tócame Roque. 
45 L a s riquezas del sabio. 
46 E n guerra con el mar. 
4 7 L a mentira más grande. 
48 Un rasgo de amor filial. 
49 L a caja de cerillas. 
50 L a cruz del diablo. 
51 L a herencia, 
52 E l tesoro engañoso . 
53 L a leyenda de l a seda. 
54 L a conciencia. 
55 E l pastor de las liebres. 
56 E l espejo de Luis i ta . 
57 Aquí no hay tal desgracia. 
58 E l gato perezozo. 
59 Barba Azul. 
60 E l ramito de nogal. 
Cuarta Serie 
61 Roberto y Celia. 
62 Blanca l a huerfanita, 
6 3 Jorge el valeroso. 
64 Un joven afortunado. 
65 E l premio y el castigo. 
66 Músicos improvisados. 
67 L a princesa fregona. 
68 E l médico ambicioso. 
69 Los pájaros injuriados. 
70 Un amigo generoso. 
71 E l legado de un padre 
72 E l v io l ín mágico . 
73 No s e á i s mentirosos. 
74 L a rana encantada. 
75 Un s u e ñ o largo. 
76 Juana l a lista. 
77 L a hija del molinero. 
78 E l brujo y las hermanas. 
79 L o que puede l a astucia. 
80 Los cabritos y el lobo. 
Quinta Serie 
81 L a madrastra. 
82 Pepito y Mariquita. 
83 E l doctor que todo lo sabe. 
84 Just icia de Dios. 
85 Aventuras de Floridor. 
86 Zaragat ín . 
87 L a s botas de cien leguas. 
88 Venturita. 
89 E l gusano de seda. 
90 E l Rey Zeyn. 
91 Herencia de los gigantes. 
92 E l sargento y el diablejo. 
93 Los cuatro huerfanitos. 
94 E l oso enamorado. 
95 L a s l á g r i m a s de Arminda. 
96 L a casita del bosque. 
97 L a envidia de una reina. 
98 Cumplir con su deber. 
99 E l sargento Miguel. 
100 L a manzana de Luisi l lo. 
Sexta Serle 
101 Anita y Pepito. 
102 Juanito y su bastoncillo. 
103 Seis que todo lo pueden. 
104 L a pr i s ión subterránea . 
105 L a l á m p a r a de Francisco. 
106 E l sastrecillo listo. 
107 L a piel de la zorra. 
108 E l collar de perlas. 
109 Los favoritos del sultán. 
110 E l viaje de PulK'Vr.'.to. 
111 E l perro y el gorr ión. 
112 Historia de Ochavín. 
113 E l legado de la t ía Pilar. 
114 Polvos de Perlimplin. 
116 Los sustos de Perico. 
116 Los siete cuervos. 
117 E l castillo de l a Caridad. 
118 E l duende rojo. 
119 E l acertijo. 
120 E l ha l cón cazador. 
Sépt ima Serie 
121 L a hermosa Casilda. 
122 Bofetadas á las doce. 
123 L a oruga incrédula. 
124 E l zorro de las gafas. 
125 Cada cual lo que mereco. 
126 Paco l , el Napias. 
127 Bazar de Reyes Magos. 
128 ¡Chacol í ! ;Chacolá! 
129 E l tesoro del dragón. 
130 Vanidades de la zorra, 
131 Mari flora. 
132 Aventuras de un burro. 
133 V a l e n t í n berrugas. 
134 Cien años júgahdo . 
135 Los zapatos do Tamburf. 
136 Juan el Poca. 
137 L a s tres llaves. 
138 L a hormiguita, 
139 Miguelito Tarambana. 
140 Los enanos de oro. 
Octava Serle 
141 L a s tres grullas. 
143 EH pr ínc ipe Sidérico, 
148 JSl tesoro del Rey. 
144 La. buena maga. 
14 5 L a princesa Camelia. 
136 llueca, telar y bastidor. 
147 131 anillo de Gyges. 
148 E l nido de c i g ü e ñ a s . 
119 L a rata. gris. 
150 EH hada de la encina. 



















































E l pavero. 
E l Angel de la Guarda. 
K h a n k i l í n kon kun. 
E l príncipe Calamar. 
Compañero Patafó l i ca . 
ÍOn Córcholls . 
E l Mo ZaiiKuiuigo. 
L a caja do los deseos. 
Novena Serie 
E l Jardín de .la salud. 
F l mago de la luz verde. 
K h i n g Chu F u . 
Marqués do Cachirulo. 
101 chico do Carmena. 
Por un pelo. 
Loa pitillos del diablo. 
Huracán con rataplán. 
E l tesoro do Salomón. 
E l veneno do las rosas. 
E l arte de matar ratas. 
E n ol desierto. 
Pepito el leñador. 
L a gratitud de un león. 
E l moro de las babuchas. 
E3] país de los cangrejos. 
Buñue los de la Reina. 
L a s tres peticiones. 
Pascual el zapatero. 
Don Casimiro Cascanueces. 
D é c i m a Serie 
Escuela de dibujo. 
E l mercader de Venecia. 
Volver de Jauja . 
Ilusiones perdidas. 
E l t ío de las narices. 
iCarabí! ¡Carabó! 
Arte de tocar el cornet ín. 
E l caballero del cisne. 
Braulio el Temerario. 
Así se escribe historia. 
Amor de madre. 
Cosas de mi abuelo. 
Aprendiz de burro. 
E l autor de la muralla. 
L a ambic ión desmedida. 
E l jurado de las flores. 
Pi lar Azogué . 
Trapalón y Compañía. 
L a isla de los brillantes. 
Lucha memorable. 
U N D K C I M A S E R I E 
201 Don Canuto, Sesos Huecos. 
202 Vil lena y Tin ti r in tin. 
203 Te veo venir. 
204 Tonto de Valdetomates. 
205 Hombre de las dos caras. 
206 Juicio de Dios. 
207 L a llave de los tesoros. 
208 Porlidia y perdón. 
209 L a mala sombra. 
210 Teresa Muller. 
211 L a cruz de madera. 
212 E l olvido del bien. 
213 Cementerio de l a aldea. 
214 L a luc iérnaga . 
215 Lu i sa y María. 
216 L a fortuna de Ricardo. 
217 L a feria. 
218 E l corzo del Rey. 
219 E l mundo al revés . 
220 E l mejor regalo. 
(TODOS E S T A N P U B L I C A D O S 
CON P E R M I S O D E L A A U T O R I D A D 
E C L E S I A S T I C A 
q u i e r e u s a r u n p r o d u c t o d e a b -
s o l u t a g a r a n t í a p a r a l i m p i a r y 
c o n s e r v a r s f i d e n t a d u r a 
o Dentífrico y 
Elixir Dentífrico 
s e g ú n f ó r m u l a d e l 
0/% Ijaboadeta, 
a p r o b a d o s p o r C e n t r o s C i e n t í f i -
c o s d e t o d a c o m p e t e n c i a . 
C a j a s y f r a s c o s de . v a r i o s ^ t a -
m a ñ o s . 
m m \ \ \ m w m m m 
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BANCO E S P A Ñ O L 
D E L A 
I S L A D E C U B A 
E l Consejo de Direcc ión del Establec i -
miento, en vista de las utilidades obtenidas 
en el primer semestre del corriente año, 
acordó en ses ión de hoy que se reparta un 
dividendo de C U A T R O por ciento en oro es-
pañol sobre las 50.000 acciones de á cien 
poyo.s en c irculac ión, pudiendo en conse-
cuencia los señores accionistas acudir i 
este Banco en días hábi les y horas de once 
á dos de la tarde, para percibir sus respec-
tivas cuotas desde el d ía trece del actual 
en adelante. 
Lo que se hace saber á los s eñores accio-
nistas para su conocimiento, advirtiendo 
que se han de cumplir los requisitos que, 
acerca del particular proviene el Regla-
mento. 
Habana, 2 de Julio de 1906. 
E l Secretario, 
J O S E A. D E L C U E T O . 
C 1456 10-2 T J l . 
m m m 
D E L C M E E C I O D E L A H A B A N A 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
S E C R E T A R I A 
Declarada desierta la subasta del sumi-
nistro de aves para la Casa de Salud " L a 
Pur í s ima Concepción," efectuada el sábado 
i día 30 del mes de Junio próx imo pasado; 
i por acuerdo de la Sección en dicho día, se 
j vuelve á sacar á subasta el referido sumi 
j nistro bajo las mismas bases y condiciones 
que han servido para aquel acto. 
Este t endrá lugar en el Salón de Sesio-
nes del Centro do esta Asoc iac ión á las 8 
de la noche del próximo día 7 del mes en 
curso, ante la Sección. 
E l Pliego de Condiciones se hal la de ma-
nifiesto en esta Secretar ía todos los d ía s 
laborables hasta dicha fecha de 8 á 10 de 
la mañana, de 12 á 4 do la tardo y de 7 
á 9 de la noche. 
Lo que se hace públ ico para conocimiento 
de los s e ñ o r e s que deseen tomar parto en 
esta subasta. 
Habana, 1 de Julio de 1906. 
E l Secretarlo, 
MARIANO PANIAGUA. 
0683 6 T-2 J l . 
J U A N V A L D S S P A G E S 
A N D E I S V A L D E S P A G E S . 
M A N U E L A . J I M E N E Z L A N I E R 
A b o g a d o s 
Han trasladado el bufete á la calle de 
Aguiar núm. 81, altos del Banco Español . 
Horas de Oficina: de 8 á 11 a. m. y de 
2 á 5, p. m. Te lé fono 104. 
__C 1471 26-6 J l . _ 
D r . A » F 0 O d o a r d o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en partos y enfermedades de 
niños . 
Consultas diarias de 12 A 2. 
KarttKOzn S.—Ccrío. 
•9932 26-6 J l . 
G a l i a n o 79 . 
1382 
ABOGADO 
H a b a n a . D e 11 á 1. 
I - J I . 
l í a m ó o J , M a r t í n e z * 
D r . M a n u e l D e l ñ n , 
M é d i c o de n i ñ o s 
Consultas de 12 á S,—Industria 120, A., 
esquina á San Miguel .—Teléfono 1262. G. 
Trapiches, Triplo efectos. Tachos del va-
cío, hornos do bagazo verde. Calentador do 
guarapo, Defecadoras, Fi l tros , Calderas, etc. 
INQENIERQ 
Contratista de Maquinaria para Ingenios de azúear, 
New York, 92, Wil l iam St.—llavana: Mer-
caderes 22.—Representante de la I s la : L . J . 
Pelly.—Cable: Table.—New Y o r k y Havana. 
C 1465 26-4 J l . 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad, Rayos 
X , Rayos Einsen, e tc .—Pará l i s i s periféricas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y Earádica.—-Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , do 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12 MÍ á 4. 
O ' E e i l l y 43 . T e l é f o n o 3154. 
9296 78-26 Jn. 
Antonio L. Val verde 
A b o g a d o - N o t a r i o 
H A B A N A 66. T E L E F O N O 914. 
8683 26-15 Jn. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V e d a d o , c a l l e 17 e n t r e A y B , " V i -
l i a F a v a , " T e l é f o n o 9193. C o n s u l t a s de 
1 á 3 en s u d o m i c i l i o , e x c e p t o los j u e -
v e s que l a s d a r á en P r a d o 34 j med io , 
de 1 á 3. 9750 26- 3J1. 
Enfcriuedadeft nervioainN y reuiunttsmale», 
exclualvaiueutc. 
Consultas do 2 á 3. Campanario 100 




D r . G . E . F i n l a v 
loa . .EspeciaJlNtn en t-nfemedodes de 
ojos y de la» bfdos 
Consultas de 1 á 4 ,—Teléfono 1787. 
N E P T U N O 48. 
P a r a pobres: Dispensario Taraayo, Lunes, 
miérco les y viernes, de 4 á 5. 
1364 1-J1. 
DR. JOSE E . F E R R A N 
Catedrát ico de l a EHcaela de Medicina 
P R A D O 100.—Do 1 á 3. 
Gratis Lunes y Miércoles . 
8661 26-15 Jn. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
ÍÍEPTUNO 137.. 
1368 
D E 12 fi 3. 
1-J1. 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
G A L I A N O 79. 
1394 1-J1. 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
1377 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 78. 
1-J1. 
Dr. R. Ohomat 
Tratamiento especial de Sífiles y enfer-
medades venéreas.—-Cnracífim rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 .—Teléfono 845 
E G I D O AUM. 2. (altos). 
1362 1-J1. 
DR.G01TSAL0 A R 0 3 T E G T J I 
Médico de l a Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades do loa 
niños, m é d i c a s y quirúrg icas . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R lOSVá. T E L E F O N O 824. 
1373 1-J1. 
DOCTOR 6 A L Y E Z 6 D I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
1401 l - j i . 
DR. F. JDSTINIAN! CHACON 
Médico-Cirujano-Dent l s ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
1387 1-J1. 
Dr. Abrahain Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por opos ic ión 
do la Escuela de Medicina. 
San Miguel 15.S, altos. 
Horas de consulta: de 3 á 5 .—Teléfono 1869. 
1385 1-J1. 
DR. JUAN JESDS YALDES ~ 
^ C i r u j a n o D e n t i s t a 
Regente del Cabiente Dental de los 
sucesores del doctor Miguel Guliérrea:. 
De 8 á 10 y de 12 á 4. 
G A L I A N O 111 
1388 1-JL 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrát ico por opos ic ión de l a Facnltad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
JVíim. i .—Consultas de 1 á 3. 
A M I S T A D 67. 
1378 1.J1. 
D i r . J u a n P a b l o C a r c i a 
E s p e c i a l i s t a en l a s v í a s u r i n a r i a s 
Consultas Cuba 101, de 12 ft 3. 
1372 *_ 1-J1 . 
S.Cancio Bello y A rango 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 
1393 1-J1. 
YáOÜNáS. 
P a r a el Carhuncio-bacteridiano ÍBACERA) 
y para carbunclo s in tomát ico (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el laboratorio 
H A C T E U I O L O G I C O de la CrOnicu Médico 
(tuirflrgea de la Habana, P R A D O ^ 
D I ^ D E W d C U E S 
O c u l i s t a 
Consnltns y eleccIOn de lentes, de VI ft 3, 
A - m i l a 96. T e l é f o n o 1743. 
uV,! 78-3 J l . ^ 
l)r. Justo Verdugo 
Médico Cirujano de la Fncultad de París . 
Especial ista en enfermedades del e s tó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
da Par í s por el aná l i s i s del Jugo gástr ico , 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. PUADO 54. 
1 á 3.— P R A D O 64. 
" f t l í ü m v o lopIT 
F.nfermedartes del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Be lascoa ín lOo^É, próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
1383 J - J L 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Contado de Villnnuera. 
1384 l - J l - ' 
Sica fie m i i l i a 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
B u e n o s A i r e s n . 1, H a b a u a . 
L a s l í l les primarla y la const i tuc lónal 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la c l ín ica y el enfermo 
continuar trabajando. ^ ^ 
A M L F T e T M l ü S F A M A N T Í " 
Ex-Interno del Hospital Internacional do 
París. 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E . 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17. 
8829 20-17 Jn . 
BE. JOBS A.TABOáDELI 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina y Cirujía general de la boca. , 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. 
CONSULTAS D E 2 á 4 
C a l l a n o n ú m . 5 8 
C12U1 26-13 J a 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 45 
G 
Jf. b a l d é s 9Ifarii 
A B O G A D O 
S A X I G N A C I O 2 8 - J D E 8 A 11 
8532 32-13 J n 
J - P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De ri?g;o30 de Europa se ha hecho carpo 
nuevariente de su bufete.—Santa Clara ¿5. 
Te lé fono 839. De 2 á 3. 
m o s. de m m m 
Catedrát ico Auxil iar, Jefe de' Clínica de! 
Partos, por opos ic ión de la Facultad de me-¡ 
diema.—Especialista en Partos y enferme-
dades do Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunes. 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565. 
15(5m my 15. 
A L F R E D O M A N R A R A 
A b o g a d o 
Mercaderes 22, altos. 
9221 De 1 á 4. 26-24 Jn. 
DR, F E L I P E GARCÍA CAÑIZARES' 
Consultas lunes y vlerm-a, de 12 á 2 
Virtudes IOS, altos. Te lé fono Í.02G. 
. 8600 26-15 Jn . 
DR. FRANCISCO J . VEIASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
yiasa^ y de la Piel , (incluso Venéreo y Sífi-
l is) . Consultas de 12 á 2 y d ías festivos de 
12 f ^ R O C A D E R O 14.—Teléfono 459 
1359 1-J]. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos. 
P a r a pobres f 1 al mes la inscr ipc ión. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San José .—Telé fono 1334. 
1-J1. 137E 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista «n las enfermedades del e s tó -
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 A 3. Santa Clara 25. 
1381 l - J l . 
BE. M B i p I PERDOW 
V I A S U R I N A R I A S 
E s t r e c h e z de l a U r e t r a 
1360 J e s ú s María 33. De 12 á 3. l - J l . 
SOLO Y SALAYÁ 
i . Í - 1 E 1 0 W . 
1374 l - J l . 
DE 
Laboratorio U r o l ó g i c o del Dr . Vi ldóso la 
(Fundado en 1SS9) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico , DOS pesos. 
Compontela 1)7, entre Muralla y Teniente Rey 
1386 l - J l . 
DR. H A L V A R S Z ART1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
C o n s u l t a s de 1 á 3. C o n s u l a d o 114. 
1367 l - J I . 
Aguiar 122 
Especial ista en S I F I L I S y V E N E R E O - , 
C u r a rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. * 
De 12 á 2. Eníerm^aados prophis de la 
mujer, de 2 á 4. A G ü l A U 132. 
SOftS L'O-,1?;', Jn. 
D r . J u a n L u i s P e d r o 
Cirujano Dentista por la Facultad 
de Pennsiylvanla 
T E L E F O N O 884. H A B A N A 68. 
9127 26-23 J n . 
P o l i c a r p o L u j á r s 
ABOGADO 
Asrninr 81, Baneo I3spafiol. prlnelpnl. 
Te lé fono ntim. 125. 
C .1187 l - J n . 
13G8 
A B O O A D O 
R. C A L I X T O V A L D E S . 
Ciruja no-Dentista. Reina 40, altos,—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro, Kapidez y garant ía en los trabajos y ope-
raciones. 
1407 l - J I . 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o 6 intestinos, 
exclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fits^r K a y e m de1, Hospital de San Antonio 
de Par í s , y por el aná l i s i s ue la orina, san-
gre y microscópico . 
i ioC^SUÍhas de^1 <le la tardo.—Lampar!-lia 74, a l tos .—Telé fono 874. 
1376 l - J l . 
DR.6ÜSTAV0 & DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nlcolfts n ú m . 3. 
1365 
Telé fono 1132. 
l - J l . 
D E N T I S T A 
m S ? ^ 1 ^ y i0?6^0,10"69 de 8 & 11 de la m a ñ a n a y de 1 á 5 de la tarde AKuiar 31 entre Tejadillo y Chacón. ^ginai ¿ i 
1389 l - J l . 
¡ D r . I F ^ - O l o o l i n 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas, moderní -
810A08* 
J e s ú s María 91. Dc 13 A 
1361 . l - J l . 
D r . P a l a c i o 
Cirapcla en g e n e r a l — V í a s nrünarins—Wn-
fovmcdadeH de señora*—Consui t : !* dc Uí í 
2. San Lfissaro 2 4 « — T e l é f o n o i:£J2. 
1379 l - J I , 
D e n t i s t a y M é d i c o 
0 ^ * í f j|í»n» ,C|ruÍía y Pró te s i s de la boca. 
^ f 1 . ^ 5 ^ 36- T E L E F O N O 3012 
1̂ 06 
D r , F é l i x P a g é s 
G a ü a n o 101, altos, entrada por San .TosC 
Consultas de 1 á 3, los d ías pares. 
(Gratis para los pobres) 
1391 j . j j . 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecó logo del Hospital N. 1 
Partos y enfermedades de rteiíorns. 
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M e r c a d o m o n e t a r i o 
OA.8A.H l>K 0 \ > I K I ( > 
Habana, Julio 7 de 1906, 
á las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata española 96% á 96% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4%V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española á 12 P. 
Centenes á 5.45 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.46 en plata. 
Luises á 4.35 en plata. 
Id. en cuntidades... á 4.36 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala á 1.12 V. 
N o t a s azuca re ra s 
MERCADO DE NUEVA YORK 
Extracto de la Revista Semanal de 
ios señores Czarnikow, Mac Dougall 
y Ca. 
Nueva York, Junio 29 de 1906. 
^La mejora que demostró el mer-
cado eoi la semana pasada, con motivo 
de la casi completa terminación de la 
molienda en Cuba, se 'ha manifestado 
con más evidencia esta semana, dan-
do por resultado un alza de l|8c. en los 
precios de azúcar, en cualquier posi-
ción; dicha alza pone á este mercado 
tan cerca de la equivalencia de la re-
molacha como no lo estuvo desde 
Enero. 
La situación con respecto á azúca-
res disponibles, así como el aspecto 
para los que han de necesitarse en lo 
futuro, justifican plenamente el alza 
ocurrida, puesto que los recibos en es-
ta semana fueron 22,500 toneladas 
menos que los de la semana pasada y 
12,400 toneladas menos que lo toma-
do para refinar. 
Se calcula que las operaciones rea-
lizadas, de las cuales una parte ha 
sido publicada, ascenderán á unas 
40,000 ó 50,000 toneladas de Cuba 
y de 5,000 á 6,000 toneladas de Puer-
to Rico. 
El mercado está muy firme y hay 
compradores de Cuba, para embarque, 
á 21/4c. c.f. base 95°; los vendedores 
piden 21/4c. c.f. 94°. En cuanto á azú-
cares en plaza, los precios son 3.62c. 
por azúcar de guarapo, base 96°: 
3.12c. por mascabadó, base 89° y 2.87c. 
por azúcar de miel de igual base. 
Las grandes ventas de Cuba en es-
ta semana reducen la cantidad de azú-
cares sin vender en la Isla á unas 
150,000 toneladas, la.s cuales están 
principalmente en la Habana, Matan-
zas y Cárdenas, en donde hay facili-
dades para almacenar. Es natural 
que existencias tan pequeñas en Cu-
ba, den mayor firmeza al mercado. 
Por otra parte, no debe olvidarse 
que los refinadores tienen en los puer-
tos del Atlántico 302,000 toneladas de 
existencias y más de 100,000 tonela-
das de Cuba y Puerto Rico compra-
das, á flote ó para embarque, y con 
tan grande provisión, disponible en 
corto espacio de tiempo, se hallan en 
aptitud de ver con calma el curso de 
los sucesos, especialmente si se tiene 
en cuenta que Cubas á 2*40. cf. base 
94°, equivalen prácticamente al pre-
cio de 8s. 3d., que tiene hoy la remola-
cha. 
Es punto muy favorable de la si-
tuación actual el aumento de demanda 
para el consumo, aquí y en Europa. 
Esto lo demuestra la cantidad de re-
finado que se elabora semanalmente 
en estos puertos y la cual es ahora de 
100,000 toneladas más que en igual 
fecha del año pasado, con la perspec-
tiva de que aumentará aún más en el 
resto del año. 
El mercado europeo se ha sosteni-
do durante la semana y los precios 
revelan una mejora sobre los de lá 
semana pasada, los cules son: 8s. 3d. 
para Junio y Julio; 8s. '¿Y^á, para 
Agosto; 8s. 4d. para Septiembre y 8s. 
SVod. para Octubre y Diciembre. Con-
tinúan favorables las noticias acerca 
del tiempo. 
Los azúcares de Java también han 
participado en el alza ocurrida en el 
precio de otros azúcares de caña y 
actualmente, no hay vendedores á 
menos de 9s. 6d. cf. Este precio es 
mucho más alto que el de Cuba y el 
de remolacha y los refinadores no se 
deciden á pagarlo. 
Los recibos semanales fueron de 
33,626 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba 
" Puerto Rico. . . 
" Antillas menores, 
" Brasil 
" Hawaii , 
" Filipinas 
" Java 






A New Orleans llearon esta sema-
na 10,000 sacos de Cuba. 
Luisiana.—lia llovido últimamente 
lo cual beneficia á la caña grande-
mente. 
Refinado.—Continúan en gran esca-
la las entregas de este producto, por 
cuenta de ventas anteriores. Con tal 
motivo, los refinadores están atrasa-
dos en el cumplimiento de los pedidos. 
A excepción de la American Sngar 
Refining Co. que ha estado aceptando 
á les precios anteriores, algunas ór-
denes para inmediata entrega, los de-
más refinadores han mantenido firme 
el precio de 4.60c. menos 1 por ciento 
por granulado. Tomando en cuenta 
el aumento de demanda actual y el 
tono más firme del mercado de azúcar 
en general, es probable que el precio 




Centf. n. 10 á t ^ 1 
10, pol. 96 3.62 á 3.65 & "í.l^ 
Mascb., buen 
ref., pol. 89... 3.12 á 3.15 á3.5i8 
Az. de miel, 
pol 89 2.87 H 2.90 á 3.3(8 
Brasil, pl. 87 á á 
Manila, supe-
rior á & 
lio l io n. 1, 
p.88,nom¡nl á 2.97 á 3.7(16 
Surtido, p. 84 6 2.65 á 3.1(8 
Costo y flete: 
1906 1905 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.28 á-2.32 2.7(8 6 2.15(16 
Ctf. pol. 
96 1.94 ál.97 á 2.9(16 
Mascaba-
dos p.89. 1.68 ál.71 á 2.3(16 
l lo l lon . 
1, pl. 88, 
nominal. . . ^ . . . . á 1.89 á 2.3(8 
Surtido, 
pol. 84 ál .71 á 2.3(16 
Azúcar refinado: 
1906 1905 
Granulado, neto á 4.55 5.25 á 6.30 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hatnburgo y Bromen, 
costo y fíete: 
1906 1005 
Pr¡meras,ba-
88 análisis 8(7% á 8(7% ll(4Xá 11(5 
seguivlas. id. 
Se75 análisis.... 6(7%á 6(7% 9(4% á 9(5 
Existencias: 
(Willett & Grav.) 
1906 1905 
Nf*w York, refinadores. 195,673 96.128 
Boston 36.071 18,653 
Filadelfia 70,634 41,287 




Ventas anunciadas del 22 al 29 
de Junio: 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
á flote, é 21/8C. cf., base 95°. 
2,000 toneladas centrífugas de St. 
Croix, á fióte, á 1.815c., base 95°. 
6,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, en puerto, á 3.53c., base 96°, 
desembarcado. 
3,500 sacos centrífugas de Surinam, 
á flote, á 3.17-32c., base 96°, al costado. 
300 sacos azúcar de miel de Suri-
nam, á flote, á 2.25-32c., base 89° al 
costado. 
175,000 sacos centrífugas de Cuba, 
á flote, á 2.3-16c. .cf., base 95°. 
10,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, embarque segunda quincena de 
Juliio, á 3.19-32c., base 96°, al costado. 
10,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, embarque inmediato y segunda 
quincena de Julio, á 3.63 c, base 96°, 
desembarcado. 
50,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Julio, á 2:1/4c. cf., base 95°. 
10,889 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, en puerto, á 3%c.,base 96°, al 
costado. 
7,200 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, á flote, á 3%c., base 96°, al 
costado." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El ' 'Olivette" 
En la mañana de hoy, fondeó en 
puerto procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, el vapor correo americano 
"Olivette", con carga, coresponden-
cia y pasajeros. 
El " L o m " 
Con cargamento de ganado entró 
en puerto esta mañana procedente de 
Puerto Cabello, el vapor noruego 
" t m " 
La "Navarre" 
Procedente de Saint Nazaire, San-
tander y Coruña, fondeó en bahía en 
la mañana de hoy, el vapor francés 
"La Navarro" con carga y pasajeros 
y se hará nuevamente á la mar con 
destino á Veracruz. 
El "Heidelberg"^ 
Este vapor alemán entró en puer-
to procedente de Bremen y escalas. 
El "Albingia" 
Para Hamburgo y escalas, salió 
ayer el vapor alemán "Albingia", 
con carga y pasajeros. 
El 'Sif" 
Hoy saldrá para Filadelfia con car-
gamento de azúcar, el vapor noruego 
"Sif ." 
El México 
En la tarde de hoy se hará á la mar 
con rumbo á New York, el vapor ame-
ricano "México', llevando carga y 
pasajeros. 
El "Kalfond" 
Despacihado por don Carlos Reyna, 
salió ayer para Filadelfia, el vapor 
noruego "Kalfond", conduciendo car-
gamento de azúcar. 
El "Dagfin" 
En lastre salió ayer para Cartage-
na, el vapor norugo "Dagfin". 
El "Fernfield" 
Este vapor inglés, salió ayer para 
Filadelfiia, en lastre. 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F h C r i J A D A S HOY 
A/maren 
135 si café tostado E x t r 1 detallado, ICO l i -
bras, $25.50 qt. 
15" si idem í d e m í d e m 251b., Í 2 6 q t . 
3 '0 Ci aceite puro J i m é n e z y Lamothe L i de 
2:̂  Ib. , |1S 50 qt 
425 c i idem idem idem L i 22 Ib . , f 13.60 qt. 
75 q idem idem idem L j 21 Ib . . $13.T0 qt. 
258 cj idem i d r m idem L( 9 Ib. $14.35 qc. 
20{4 p. vino Vega de Haro, f65 los iii. 
50 c i ,. 4 perlas, 7.77 c. 
2010 i peras Hermosa, $5. 25 c. 
50 OI ostiones Ind io , $3 c. 
R E V I S T A D E L M E E C A D O . 
Habana, Ju l io 7 de 1908 
A C E I T E D E OLIVAS.—El de log Estados ü -
nidos se vende como de A n d a l u c í a , y á menos 
precio que el que viene de E s p a ñ a : Cotizamos 
en latas'de . 3 l ibras de §13,U ¡í í l o ;^ ; latas de 9 
libras de fl37á á 14 y latas de 4 ^ l ib . de $lll-á 
á 14!4 quinta l . 
E l mezclado se ofrece de f 9.50 á 9 ^ qt.segfm 
la clase ne aceite de a lgodón que conrea?*. 
A C E I T E REFINO.—Poca fo l íc i tud , de | 6 H 
á KV* caja el e s p a ñ o l y de 6 ^ a $754 el f rancés! 
A C E I T E D E MANI.—-Poca demanda y gran-
des existencias. Precios §5 "ts. lata. 
ACEITUNAS.—Buena existencia v buena de-
manda, de 5 a • 0 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los de Montevideo a 30 cta. 
De México—A. 1.75 canas o. 
ALCAPARRAS.—a 30 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — D o f25^ a 2-% qt!. 
A L M I D O N . — E l de yuca del pa í s se cotiza de 
$4^ á q t l . ; de Puerto Rico de 2.75 ¿ $ 3 ^ q l . 
E l Americano á f 'í.75. 
ALPISTE.—Escasa existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de S4!¿ á ^ U i q t l . 
ANIS.—Se cotiza a 7.7:) q t l . 
ARROZ—El de Valencia a 4.50. 
£1 de semilla, de f2,95 á 3 q t l . , de los E. 
Unidos no hay. 
E l de Canilla, de 3.00 4 HH otL 
AZAFRAN.—Cotizamos de f t t t á $12% l i b ra , 
sesrfin c^aae. 
B A C A L A O . Halifaxa6.50. 
E l r o b a l o . - A 5.75. 
E l Noruego, de 8.50 a 9.50 q t l 
Pescada - - A 4 . . r i C . 
CALAMARES.—uot izamos de |3.75 a 7 ^ se-
g ú n c>ase. 
CAPE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Braai 
de $2.ai ú 2J.ó() at!. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$2 5.2 ) a 21.75 q t l . 
Del pa í s de 121 a 22 ohl. 
CEBOLLAS. —De ios E.Unidos no hay, de la 
Coruiia á 3 qt. 
De Canarias de 2.75 á — 
De Egipto á $2.5o 
Del pnís—No hay en plaza. 
C I R U E L A S . — A $1.05 caja.—De los E . Uni-
dos de |2>4 á 2 K caja. 
CERVEZA,—Cotizamos de S8-50 & |11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á 112 caja 
de 90 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas do m á s c r é d i t o se cotizan & $1 do. 
cena do medias botellas en cajas y barri les, ha 
hiendo otras desde $7% a f l^ cajas y bar r i -
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
m&s ej impuesto. 
COÑAC.—Espa/ñol y f rancés: Cotizamos c ía -
os finas y corriente de $10>á a 15 caja. 
COMINOS.—So cotiza, s e g ú n clase do $9.75 
& lQy¡ q t l . 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $ 1,8 ' a :!. a tL , 
! 3 HOCOLATES,—Según clase de | ÍS á, 30 qt. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de f í*f 
De Vizcaya de .Í3.75 á j;i.80 los buenos. 
PIDEOS.—Los do E s o a ñ a so venden de $4.50 
á 6% las 4 calas aecOn ciasn. 
Los del pa í s sa cotizan de |5 a $3 las 4 
ca ías de amaril los y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidaa 
que se venden a $4.25 a 1.50 las 4 cajas. 
F O R R A J E . — M a í z : el de los Estados Unidos 
se vendo de f 17.5 a 1.80 q t l . 
Del pa í s : Se cotiza a $2]4. De B. Aires & 
|2.25 qt. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: & a t l . 
Afrccho.—Se cotiza de 1.85 á $1.90 q t l . 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
fl.45 a 1.50 q t i . 
FRIJOLES,—De Méjico á |4y4 qt. 
Los de Or i l la , de 4 ^ á $4% qt. 
De Canarias—No hay. 
Del país .—A 4.50 qt. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos de 
^4 a 5?á y en oarriles ó $7-50 q t l . 
Colorados.—redondos y largos de 7% h IM-
G A R ü A N Z O S , — De E s p a ñ a : de 5.75 á 8 ^ q l . 
de Méx ico de 3.75 á 9>í s e g ú n t a m a ñ o . 
G I N E B R A . — E l mavor consumo se hace de 
la fabricada en el pa ís . 
Cotizamos de |3.75 á 6 ^ y el g a r r a f ó n d é l a 
de Atn beres a $13.50 m á s los sellos. 
L a bolanaesa se ofrece de $6.75 á $8-75.— 
Cargando a d e m á s los sellos correspondientes. 
HARINA.—Cot izamos de $5,50 á 7.50 saco. 
w ICOS iNo hav. 
L. AEICHUELAS.—Cotizamos alemanas é i n -
gleses de $>.25 a 5.5 ) s e g ú n clase. 
J A B O N . — P a í s : F'abncantes Crusellas "Can-
dado" de 4% a $4%; Havana City a $6>^ caja de 
200 panes .—t íaba tés , marca " L l a v e " de i% á 
5 . — I m p o r t a c i ó n : Rocamora á $6.50. Amer ica-
nas de 4.75 a $5. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t i m a a f l t i q t l . Neto y Sisal á $12>¡j neto qtl. 
Jarcia M i " i l a especial J17. 
JAMONES.—De E s p a ñ a se venden de $27 
a 2'>.50 nt,!. Americanos, 13.75 a $20^ q t l . 
L A U R E L . — B u e n o v escoiido a $tí>4, q t l . 
LACONES.—í or r entes á'$5-75. 
L E C H E CONDENSADA.—Cotizamos las me-
j o r e s á $7- 5 c a í a de 48 latas v otras á $4-75u 
LONGANIZAS.—Se cotizan de |5o.5b á $56% 
q t l . 
MANTECA.—Cotizamos a $12 qtl. en te r -
cerolas, clase buena. 
E i latas desde a$151<qtl. , habiendo 
marcas especiales de m á s al to precio. 
M A N T E Q U I L L A . — De $25 a $.}5.50 qtl. Ame-
r icana de $16 A $18 ó menos, s e g ú n clase y la de 
Copenhanriie de 3 4 á ^ - ' , , q t l , 
MORTADELLA.—Regu la r demanda y media, 
na existencia á 85 centavos Ias2i2 latas; cuartos 
a 40 cts. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de .$7!ía $"ii'4' lata. 
OREGANO.— Regulares existencias y esca-
sa demanda de $73-á a 7 4̂ qt. s e g ú n clase y lim-
pieza. 
P I M I E N T O S - S s cotsza de $2% y $3Ji medias 
y cuartos de latas, 
PATATAS-Amer icanas y de Ha l i f ax de |2.50 
a $ " hl . v del n us d - 3% Ki a 3% qt . 
P I M E N T O N . — « e coriza de $ 1% a 12.50 q t l . I 
PASAS. — Mucha existencia; c a z a m o s de 
f l a f l Heaia 
Q l ~ E O S - P a t a g r á s cotizamos de $24.50 a 2 4 ^ 
atl.—De Crema de $ 2 5 ' á *25^ qtl.—De Flan-
des no hay. df!l país desde íS qt. 
SAL,—Cotizamos « n grano á $1-75 y mo-
l ida á $1.85 fanega. 
SARDINAS.—Bti latas. Es buena la sol ici tud 
de este a r t í c u l o y se venden de 18 a 10 s egún 
t a m a ñ o de latas en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4.75 a bli 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
P a í s , marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otras 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.50 á $3.75, según-
i marca. 
. Imiíé 
TASAJO.—De 271^ a 28 rs. arroba. 
TOCINO.—De $ 13.50 a 14>4 según clase. 
V E L A S . — D e Rocamora dt $6.75 a 13!^ s egún 
tamaño. Del oais á $11.50 y $6, según tamaño. 
V I N O TINTO.—Cotizam s $ 53 a 69 pipa, coa 
derechos para litros pagados. 
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A L A N . -
Cotizamos de 59 a 6 1 ^ los 4 cuartos. Especial 
á 6S. 
V I N O S E C O Y D U L C B . - E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, á 8 y $8,50 el octa-
vo y décimo, respectivamente, 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando ios precios según • marca 
de $63 a $«8 pipa. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V f l S I A 
Dia6 
E N T R A D A S 
De Mobila, en dias, rp . ngo. Uto, cp. So 
rensen, ton, 1373, con carga í L . V. Plaoé. 
De Liverpool y escalas, vap. esp. Madri leño, 
cp. Larrinaga, ton. 2990, con carga y-pasa-
jeros á H . Astorqui. 
D i a 7 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Ohvette, op. Turner, ton, 1678, con carga y 
pasajeros k Q, Lawton Childs y Cp, 
De Puerto Cabello, en 6 días, vp. ngo. Lom, 
cp. Pedersen, ton. 1241, con ganado á L y -
kes HnO. 
De Saint Nazaire y escalas, vp. franc. L a Na 
varro, con carga y pasajeros á Bridat Mon-
tros y Cp. 
De Bremen y escalas, en 23 dias, vp, alm, He i -
delberg, cp, Narbiask, ton. 3372, con carga 
general á Schwabb y Til lmann. 
S A L I D O S 
Dia 6 
Galveston, vp. ngo. Titles. 
Hamburgo y escalas, vp, alm. Albingia. 
Filadelfia, vp. ngo, Kalfond. 
Cartagena, vp. ngo. Dagtin. 
Dia 7 
Sagua, vp, ing. Sea Belle. 
Cárdenas, vp. ing. Pertnfleld. 
Filadelfia, vp. nho. Slf, 
Veracruz, vp, franc. L a Navarre. 
Nueva York, vp. am. México . 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
M o v i m i e n t o de pasajeros. 
L L E G A R O N 
De Tampico y Veracruz en el vp. ¿Tai. A l -
bingia: 
Sres. Rafael R o d r í g u e z - J . T . ones—N. R e -
sells—G. Carando y 3 de fam—Enas Hasart—N 
Josey—Marcos Prida—O. Servís—A, loobonn— 
A, Lagos—Feliciana Diaz—N. Lura . 
De Saint Nazaire, Santander y Coruña en el 
vapor correo franc. L a Navarre: 
Sres. M. Marta y 4 de familia—M. Brillouin 
y 1 de familia—José D. Triana—Carlos y Pe-
dro Martínez—Manuel Hartasanchez — José 
Riyas—Ricardo Arenal—Tomás Michelena— 
Aniceto Vaso—Francisco Muñoz— Generoso 
Viña—José Pérez—Carmen D í a z - D o l o r e s Pé-
rez—Ricardo Pernas y 1 de familia. 
S A L I E R O N 
Para Coruña, Santander, Bilbao, Havre y 
Hambu-go en el vap. alm. Albingia: 
Sres. Luis Res—José Cao—Tomás Gutiérrez 
—Casimiro Cuesta y familia—José S o l a r e s -
José Garcia—Ensebio López—Andrés Abosca 
—Antonio Seco—Ramón Iglesias—BenignoBe-
nitez—George P iche—Ramón López—Manuel 
Tanio—José Ga;c ia Villaverde— Angel Parez 
j —Matilde Sánchez—Manuel Fernandez—An-
tonio Menendez y f^ra.—Pedro Valladares— 
i José Castro Montero—Luis Soto—Victoriano 
Diaz—Victoriano Ponte— Manuel Fernández 
—Claudio Mart ínez—Antonio Otero— Emil io 
Taboada—José Alvarez—Francisco Menendez 
—Lorenzo Muñoz—Bernabé y Angela Menen-
dez—José Canencia—G. F e r n a n d e z — R a m ó n 
Granado—Angel Docal — Agust ín A. Diaz— 
Manuel F . Garrido—Nicolás Bernaza—Víctor 
Campa y 313 jornaleros. 
Buques despachados 
Galveston, vap. ngo. Titles, por Comercial 
Unión Co. 
¿OOO biioos azúcar. 
Hamburgo y esc. vía Coruña, vp. alm. Alhic 
gia, por Heilbut y Rasch. 
40 cajas tabaeps torcidos. 
3ri pacas esponjas.. 
4 bultos efectos. 
Filadelfia, vap. ngo. Kalfond, por C, Reyna. 
9955 sacos azúcar, 
Sagua, vp. ing. Sea Belle, por D. Bacón.—De 
tráqslto. 
Cárdenas, vp. ing. Fernfield, por L . V . Placé— 
E n lastre. 
Cartagena, vp, ngo. Dagfin, por L . V . Placé.— 
E n lastre. 
V a p o r e s d e tewesia. 
m ™ i i i i 
2 3 E E I 3?ar 
El cómodo y rápido vapor alemán 
* » u n * i i y 7 ^ 9 
Saldrá de la Habana 
fijamente el día 8 de JULIO para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Crnz ie Tenerife y 
Las Palias le dran Canaria 
Adltme pasajeros para los mencionados 
puertos en sus venti ladas c á m a r a s y cómodo 
entrepuente, á precios m^cTicos. 
Hay cocina y camareros españoles 
Durac ión del viaje, sobre 13 d ías 
P a r a m á s informes, d i r i g i r s e á sus agentes 
S C H W A B Y T I L L M A N N . 
Apartado 220.—San Isnncio núm. 70, fren-
te fl la Plaiza Vieja, Ualiann. 
c 1299 14 Jn. 
C p | g á Sciiérale T r a s a l M p 
I W l fBMHS 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
E L VAPOR, 
"LA NAVARRE" 
CapitAn P E R D R I G E O N 
Este vapor s a l d r á directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el 15 de JULIO á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la A m é r i c a del Sur. 
L a carga se r e c i b i r á fluicanten^e los d í a s 
13 y 14 en el Muelle de Caba l l e r í a . 
Los bultos de tabacos y picadura d e b e r á n 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
Los va lo res ña esta C o m p a ñ í a siguen dan 
do á. los ' s eñorea pasajeros el esmerado que 
t an to tienen acreditado. 
De m á s pormenores i n fo rman sus con-
signatarios, 
BRIDAT, MONT'ROS y Comp. 
Mercaderes 35. 
12-e 
S A N T A N D E R 
de 
P1NIIL0S. IZQUIERDO Y CP, 
d e C á d i z . 
E l vapor «spafiol de 6,000 toneladas 
MARTIN SAENZ 
C a p i t á n B I L B A O 
S a l d r á de este puer to SOBRE el 22 de 
Ju l io , DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admi te pasajeros para los referidos puer-
tos en sus á m p l i a s y vent i ladas c á m a r a s y 
c ó m o d o entrepuente. 
T a m b i é n admite un resto de carga, I n -
cluso TABACO y A G U A R D I E N T E . 
• V*̂  ¡Tlayor comodidad e s t a r á atracado á 
los Muelles de San J o s é un r é m o l c a d o r pa-
r a conducir los pasajeros y equipajes a l 
buque. 
I n f o r m a r á n sus consignatar ios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
C 1325 
SAN IGNACIO 18. 
22-Jn. 
Para comodidadad de los s e ñ o r e s pasaje 
ros ponemos á su d i spos ic ión en la Macnina 1 
un remolcador que los c o n d u c i r á á bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos p la t a 
e s p a ñ o l a ; en dicho l uga r e n c o n t r a r á n t a m -
bién una lancha que c o n d u c i r á los equipajes . 
cobrando 30 centavos p la t a e s p a ñ o l a por 
cada bul to . , 
Los equipajes se r e c i b i r á n el d í a de l a sa- ' 
l ida del vapor y solo hasta las c u á t r o horas 
antes de la fijada para salir. L a Empresa 
no responde en absoluto d';l e x t r a v í o de los 
equipajes que no se embaj-iuen por las lan-
chas de l a misma: pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de las que deben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el s e ñ o r Santamarina 6 
uno de sus empleados autorizado a l efecto, 
cuyo recibo sé lo d a r á fé en caso de p é r d i d a 
de a l g ú n bul to . 
De m á s pormenores i n f o r m a r á n sus con-
signatar ios . 
BRIDAT MONT'ROS y Ca. 
Mercaderes 35. 
9641 16-1 J l . 
Para pasajeros y mercanc ía s entre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , Cuba, M é x i c o 
y los Estados Unidos 
Servicio efectuado por los confortables y 




de 9.000 toneladas cada uno. 
I T I N E R A R I O 
Havre, Burdeos, Vigo, la Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleans. 
Di rec to p a r a V e r a c r u z , 
Progreso. Tampoco 
y N e w - O r l e a n s 
S a l d r á para dichos puertos sobre o l d í a 
18 de Jul io, el r á p i d o vapor f r a n c é s 
LA LOUISIANE, 
CapItHn L A U R B N T . 
Admi te carga y pasajeros. 
Tar i fas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades impor tantes 
de Franc ia y el resto de Europa. 
VAPORES CORREOS 
k la Cipiía 
A N T E S S E 
• u r r o m o LOPEZ T c 
E L V A P O R 
ALFONSO X I I I 
Capitán A M E Z A G A 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A Y 
el 20 de J U L I O á las cuatro de l a tarde, l l e -
vando la correspondencia púb l i ca . 
Admi t e pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , café y cacao en part idas á 
flete corr ido y con conocimiento directo pa-
r a Vigo , Gijón, Bilbao y San S e b a s t i á n . 
Los bil letes de pasaje solo s e r á n expedi-
dos hasta las diez del d í a de salida. 
Las pó l i za s de carga se firmarán por el 
Consignatar io antes de correrlas sin cuyo 
reqü i s l t t ) s e r á n nulas. 
be reciben los documentos de embarque 
hasta el d ía 18 y la carga á bordo hasta el 
d í a 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
E L V A P O R 
MONTSERRAT 
Capltfin ZARAGOZA 
S a l d r á para V e r a c r ú z sobre el 17 de JULIO, 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admi te carga y pasajeros para dicho puer-
to. L á s p ó l i z a s de carga se firmarán por el 
Coneignatario antes de correrlas, s in cuyo 
requisi to s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d í a 16. 
NOTA.—-Se advierte á los s e ñ o r e s pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
t r a r á n los vapores remolcadores del s e ñ o r 
tíantamarina, d i s p u e s t o é á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
CENTAVOS en plata cada uno, los d í a s de 
salid i desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe g ra tu i tamente l a 
lancha ^'Gladiator" en el m u e l l é de la Ma-
china la v í s p e r a y el d í a de la salida, hasta 
las diez de l a m a ñ a n a . 
x e D A D E A N O y v / y V 
S M G A C K N I K A N M A N T Í Q 
(Antes A. F O L C H y C Z S . en C.) 
' B A R C E L O N A * 
El vapor español 
Llamamos l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pa-
sajeros, hacia el a r t í c u l o 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n in t e r io r 
de los vapores de esta C o m p a ñ í a , el cual 
dice a s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escr ibir sobre to -
dos lós bul tos de su equipaje, su nombre y 
él puerto do destino, con t od i s sus letras y 
con la m a y ó r c lar idad." 
F u n d á n d o s e en efeta d i spos i c ión l a Compa-
ñ í a no a d m i t i r á bul to alguno de equipaje 
que no Heve claramente estampado el nom-
bre y apell ido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto do destino. 
Todos los bul tos de equipaje l l e v a r á n e t i -
queta a d h é r i d a en la cual c o n s t a r á el n ú m e -
ro de b i l le te de pasaje y el punto en donde 
é s t e fuó expedido y no s e r á n recibidos á 
bordo los bu l tos en los cuales í a l t a r e esa 
e t i q u e t á . 
Nota.—Esta C o m p a ñ í a tiene abier ta una 
p ó l i z a flotante, as í para esta l í n e a como pa-
r a todafc las d e m á s , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
De m á s pormenores. In forman sus consig-
natarios, M, OTADUY, Oficios núm, 2S. 
1157. '7S-1 J l . 
i 
Capitfin SERRA 
S a l d r á de este puer ta á p r ip - ip lo s de 
JULIO para 
Santa Cruz de la Palma , 
Santa Cruz de Teneriie, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y Barcelona. 
Admi te A G U A R D I E N T E y carga l igera , 
como tabacos, dulces, etc. 
Asimismo admite pasajeros á los que se 
les d a r á el esmerado t ra to que tan acredi-
tada tiene á esta Empresa. 
Pura comodidad de los mismos e s t a r á 
atracado este vapor al muelle de los A l m a -
cenes de Depós i to , (San J o s é ) . 
Para m á s informes d i r ig i r se á sus consig-
natar ios : 
A. B L A N C H Y Co. 
OFICIOS 20 22. 
C 1265 7 Jn. 
A V I S O A L COMERCIO 
E L V A P O R BSPASÍOL 
PUERTO RICO 
Capitán C R U I X E U T 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 
de J U L I O que s a l d r á para 
H A B A N A . 
GUANTANAMO, 
SANTIAGO H E CUBA, 
M A N Z A N I L L O 
Y C I E N F U B G O S . 
T o c a r á a d e m á s en 
V A L E N C I A , M A L A G A , C A D I Z , C A N A R I A S 
Y SANTO DOMINGO. 
Habana, 26 de Junio de 1906. 
A. Blanch y Ca. 
C 1346 17-27 Jn. 
V a p o r e s c o s t e r o ^ 
MES* DE I f U S 
DE 
sobr inos ; d e m m m 
8. on C . 
t í i m dsTa m m 
d e s d e e l s á b a d o 3 0 d e J u n i o a l 3 1 
d e J u l i o d e 1 9 0 6 . 
Vapor MARIA HERRERA 
S é b a d o 7 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t a u a m e 
(solo á la k l a j y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor JCLÍA. 
Martes 10 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G - i b a r a . B a r a c o a , 
G u a u t á u a u x o í s o l o a l a i d a ) , S a n t i a g ' o 
d e C u b » , S a n t o i > < m i i u j í O . S a n P e d r o 
d e M a c o r i s , Poncf f . M a y a g ü e z y S a n 
J u a n d e P u e r t o K i c o * 
Vapor H l B á N A 
S á b a d o 14 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a » G u a n t á n a i u o , 
s o lo á l a i d a y Sant iagro d e C u b a . 
Vapor SANTIAGO DE OÜBA 
S á b a d o 21 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , í 5 a r a c o a , G u a n t á n a r a o , 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor m JUAN 
Miérco les 25 á las 5 de l a tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a g - u a d e 
T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a m o y 
Sant iag 'o d e C u b a ; r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a , S a g u a d e T á n a i n o , G i b a r a , 
B a ñ e s , G i b a r a n u e v a m e n t e y H a -
b a n a . 
Vap or [Ei 
S á b a d o 28 á las 5 de la tarde. 
, P a r a í í u e y i t a s . P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o (solo a l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E 
Se recibe hasta las tres de l a tarde del d í a 
de salida; cuando esta ocurra en d í a fest ivo 
hasta las 6 de la tarde del d í a n te r io r . 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco de l a tarde del 
dia 9. 
Atraques en G U A N T A N A M O . 
Los vapores de los d í a s 30 de Junio, 7, 14 y 25 
de Jul io a t r a c a r á n al muel le de la Caimanera 
y los de los d í a s 4, 10, 21 y 28 a l de B o q u e r ó n . 
P r e c i o s e n o r o a m e r i c a n o d e p a s a j e s 
y fletes p a r a S a g u a y C a i b a r i é u y 
v i c e v e r s a . 
De la Habana 




Pasajeros en primera $ 7-00 
id. en tercera 3-50 
Jornaleros: máa de 10 3-00 
Víveres , ferretería y loza: 
la carga 0-30 
Mercancías: la carga 0-50 
( E l carburo paga como mercanc ía . ) 
T A B A C O 
De C a i b a r i é n y S a s r u a á H a b a n a 
2 5 c e n t a v o s t e r c i o . 
0-30 
0-50 
A d e m á s sal dr i l un vapor TODOS LOS D O -
MINGOS á ' las 12 del d í a para ISA B E L A D E 
S G U A A y C A I B A R I E N , l levando carga en 
C O M B I N A C I O N con The Cuban Cent ra l Rys, 
C a r g a g e n e r a l á flete c o r r i d o . 
ra Palmira | 0-53 
,, Caaruaeruas 0-57 
Ci-uces y Lajas 0-51 
„ Sta. Clara, Esperanza y Rodas 0-75 
Para los puntos en combinac ión los señorea 
cargadores h a r á n T R E S conocimientos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
1458 78-1 J l . 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R 
Capitfin MONTES D E OCA 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos los L U N E S y 
JUEVES, á l a l legada del t r en de pasade-
ros, que sale de l a E s t a c i ó n de Vi l lanueva-
É. las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA, 
P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N (con trasbordo) 
L A C A T A L I N A D E G U A N E 
Y C O R T E S . 
retornando de este ú l t i m o punto, todos 108 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve de la' 
m a ñ a n a para l legar á B a t a b a n ó , los d í a s s i -
guientes a l amanecer. 
L a carga se recibe d i r lamente en la es-
to lón de Vi l l anueva . 
Para m á s Informes, a c ú d a s e á l a Compañía 
ZULUETA 10, (bajos) 
1459 78-1 J l . 
i P I f f l Di W ü t l n U S tt C A U J. I H I O a íi u 
CIENFUEG0S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el oresente mes da 
Junio de Batabanó á Santiago de Cuba, coa escalas en Cieafuegos, Casilda, 
Tunas, Jücaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 








Reina de los Angeles. 
Joseflta. 
Purísima Concepción 
Los señorea pasajeros que embarquen en los vapores de esta Empresa deberán tomar c i 
t ren expreso que sale de la E s t a c i ó n ae Vi l l anueva todos los m i é r c o l e s y los sábados, cada 
catorca (Jías, á las 9-30 de la noche, el cual los c o n d u c i r á al costado del vapor. 
La carga para los vapores de los mié rco l e s ae r e c i b i r á por los Almacenes de los Ferroearrí 
les Unidos hasta las dos de la tarde do los martes. . . ¿ 
' a 'jarara para el vapor que s a l d r á de B a t a b a n ó los s ábados , cada catorce días, se reciDlra 
por los mismo.-? Almacenos hasta las dos de l a tarde de ios viernes. j i * ^ 
Los billetes de pataje se expiden en la Agencia de la E m p r e s a hasta las cuatro de 1» larae 
del d í a do salida del vapor. 
Para m á s i n í o r m e s d i r i g i r s e á la Agencia de la Empresa, O B I S P O 31. 
VIARÍO DJB LA M A J K I W A . — E d i c i ó n ele Ta tarde.—ÍTulio 7 ñe 1906. 
Los que se van. 
t i ran pasaje lleva hoy el vapor Me-
KÍco á las playas americanas. 
FA señor Raimundo Cabrera, el no-
(ahli! publicista, director de Cuba y 
fíLmérica, que va con su numerosa y 
simpática familia á pasar el verano 
en las Montañas. 
La señora Rosalía Abren, con su 
hij;5, la encantadora Li l i t a , gala y flor 
Üe los salones habaneros. 
E l presidente del Unión Club, señor 
Guillermo de Zaldo, que seguirá via-
je; á Europa. 
El distinguido joven Antonio Mon-
ke'ro .V Tiñeiro, hijo del señor adminis-
trador del gran teatro Nacional, que 
l̂ a á Washington con el cargo de Se-
pundo Secretario de la Legación de 
Utdni. 
E l comandante de la Guardia Ru-
ral, señor Matías Betancourt, quien se 
Birige á los Estados Unidos en viaje 
3e recreo. 
Y el señor Mart ín Solar, el doctor 
Antoni » (ionzález Curquejo y el jo-
een periodista americano Gi Alexan-
der Wintzer. 
Lleven todos un viaje feliz. 
De amor. 
Es una noticia que ha sido una sor-
presa. 
La da ayer el simpático redactor de 
las Elegantes de L a Discusión, Miguel 
taigel Mendoza, insertando un tele-
É-rama que llegó á sus manos en estos 
[érminos: 
—uEvau Griffith pidió matrimonio 
Consuelo Nadal ." 
Es todo lo que dice el despacho, 
Dejado desde Ciego de Avila, de las 
ío-lonías del Silveira Sugar Company, 
Sonde reside la familia de Nadal y 
flonde se encuentra el señor GriíTith 
Es éste un joven simpático y dis-
tinguido, hijo, de su primer raatrimo-
aio, de la elegante y muy celebrada 
lama Beliita Domínguez de Angulo. 
.Mi enhorabuena á Consuelo Nadal 
p su venturoso elegido. 
Es también del cronista de L a Dis-
íusión esta nota: 
" X o es la graciosa señorita Zenai-
ía Mora la que ha sido pedida en ma-
¡riraonio por el doctor José Cartaya, 
;ino la no menos linda y adorable se-
ñorita Zenaida del P.ortillo." 
Como quiera que incurr í en igual 
irror que el querido cofrade me apre-
mro, por vía de rectifícación, á co-
piar la nota precedente. 
Y así queda l a verdad en su lugar. 
Para otra r e c t i f i c a c i ó n . 
Xn es el 12, sino el 5 do. Agosto la 
Sesta del Habana Yacht Club, gran 
fiesta oficial, como la que todos los 
iños ofrece la elegante sociedad de la 
playa de Marianao. 
Lo que aún no está decidido es si 
consistirá en una matinée ó r n un baile 
por la noche. 
Parece lo más probable esto último. 
Dentro de breves días abandonará 
lu residencia del Vedado, para tras-
ladarse al Varadero con su distingui-
da familia, el doctor Domingo Méndez 
Capoté. 
Va el ilustre hombre público á pa-
sar lo que resta de la estación en un 
íhdo chalet que ha construido en la 
pintoresca playa cardenense. 
Con la familia del doctor Méndez 
Capote va á pasar una temporada el 
pivsidente del Senado, doctor Ricardo 
Dolz. con su amable é interesante es-
posa, la elegante dama Leopoldina 
Ouis de Dol<5. :> A & A r 
Después i rá este s i m p á t i c D matri-
monio á pasar varios días en la her-
iriOsa 'inca Luz Arango de la Catali-
üa de Güines. 
ü n a carta que ha recibido el doctor 
Mimó, desde Madrid, le trae la dolo-
rosa é inesperada nueva de haber fa-
llecido en la Corte el día 17 del pasa-
rlo Junio el señor don César Martínez 
Cadrana, caballero muy conocido en 
ésta ciudad, donde ocupó, en otros 
tiempos, puestos muy elevados en la 
administración. 
La carta es del hermano del finado, 
mi amigo Eduardo, y en ella habla 
üe la cruel enfermedad que llevó á la 
tumba al pobre César. 
Tía muerto á consecuencia de una 
angina de pecho. 
Va con estas líneas para la atribu-
lada viuda, la señora Elvi ra Andreu, 
y para su hija Anita, mi testimonio de 
pésame. 
Hablo del doctor Mimó y recuerdo 
que debo una felicitación al simpáti-
co catedrático y amigo. 
Felicitación por haber visto llegar 
al término de sus estudios, con el ma-
yov aprovechamiento, á su hijo Ma-
nuel, que se ha graduado de Doctor 
BU la Facultad de Farmacia. 
b; ceiba éste, á la vez. mi enhorabue-
aa afectuosísiiBtíi | ] j | | 
Un voto de gracia. 
Es para el general Muitalvo, el jo-
ven y diligente Secretario de Obras 
Públicas, por la amabilidad con que 
ha sabido atender la indicación que 
ayer le hice desde estas Habaneras 
referente á la supresión de la fuente 
del Parquecito-Jerez. 
Inmediatamente dió las oportunas 
órdenes para quese quitara ese es-
torbo y ese foco de infección. 
Queda solo la farola. 
Y así luce más amplio y más diáfa-
no el bello parqueeito de la, calle de 
Monserrate. 
Un chismecito 
Se hablaba esta mañana en los ba-
ños del Vedado de un compronúso 
amoroso sin que nadie lograse dd-uú-
frar la incógnita. 
Uno de los presentes aportó este 
dato por vía de esclarecimiento: 
—Era rubia, muy rubia antes. Los 
cronistas, en más de una ocasión, la 
comparaban con un sol. Hoy, si habla-
sen de ella, no resul tar ía el símil. 
— P o r qué? 
—Con el uso de la Tintura Oriental 
que es una maravilla para esas trans-
formaciones, su cabellera se ha tro-
cado, de rubia que era en un hermo-
so y brillante color negro. 
Son tantos los casos parecidos.. . . 
Verdad, Doria? 
Esta noche. 
Día de recibo en la residencia del 
Ministro de Méjico. 
Y la boda de Catalina Marur i y el 
doctor Antonio Riva en el templo de 
la Merced. 
A las nueve. 
Enrique Fontanills. 
E l afamado calzado gallego de Angel 
Senra so vende en el *4Sport Galaico", 
Muralla 8%.—Se hacen encargos cuyas 
medidas se toman á domicilio. 
P I S T O M A N C H E G O 
Vol te jad las campanas! L a no t ic ia 
es, v ive Dios, tan gra ta , que desquicia 
las fuferzas del cerebro equil ibradas 
en dulce ten con ten. No pido a lb r i c i a 
porque no es s ingu la r ; mas lo es el caso: 
Ci re» , p lnadi te . jOh Sol, d e t é n el paso! 
Van dos 6 t res vegadas 
que me di jo So l í s que t iene u n cal lo 
diez juanetes y veinte ojos de gal lo , 
que le hacen ver las nubes estrelladas 
á- las doce del d ía , si a l g ú n b ru to 
le pisa el pie derecho; y es u n hecho 
que siempre á uno le pisan el derecho 
si d á de sí t an execrable f ru to . 
Cien vegadas van ya, que, en solo u n a ñ o , 
me dijo Carlos Ciaño 
que el m á s b ru to p o n í a l e en un brete 
si acaso le pisaba en un juanete 
que tiene aposentado hacia el m e ñ i q u e ; 
y que y a ma l le duela 6 bien le pique 
le tiene m u y molesto 
pues no cabe en l a bota el dedo enhiesto. 
Yo, m á s de una vegada 
me m i r é el l indo pie. No sufro nada, 
* * 
E r a muy na tu ra l , que en t a l apuro 
hubieran acudido á u n pedicuro 
y no á mí me viniesen con e l cuento; 
pero saben, pardiez, que soy atento 
y amable y servic ia l como un esclavo, 
y á mí se acercan demandando ayuda, 
que- es pedirle fragancias á l a ruda 
y atar un hotentote por el rabo. 
• 
* * 
Para curar los p i é s en u n momento, 
p e n s é yo recetarles c ier to u n g ü e n t o ; 
mas ellos me ata jaron. "Calle el tonto ." 
Yo me ca l l é de pronto 
s i n t i é n d o m e aludido 
y a q u í el lance se hubiera concluido 
si Solís , con esti lo levantado 
no hubiese a s í par lado: 
—"Este mundo progresa: caso c ier to ; 
no se curan los callos con p ó c i m a s 
n i con parches n i l imas 
E n t r e los t res hagamos u n concierto. 
— Y ¿ c u á l es? 
—Que cual es? 
— B o l s i l l o abier to 
y buena vo lun tad y p ie rna i n m ó v i l . . . . 
¡ C o m p r e m o s en seguida un a u t o m ó v i l ! 
(Si el mundo se desquicia 
no ha de asustarme m á s que esta no t i c i a ) . 
— U n " F i a t " 6 un "Darraq?" 
—Por de contado, 
compraremos u n " F i a t " a l flado! 
—Hay q u i é n lo f íe? 
—Hay le! 
Y c á t a t e á Perico ya hecho f ra i lo ! 
* 
* * 
Esta empresa t an r a r a como c ier ta 
d e j ó m e con t a m a ñ a boca abier ta 
y no puedo escr ibi r ; no tengo gana. 
C o n t i n u a r é m a ñ a n a . 
A T A N A S I O R I V E R O . 
OTERO 7 G M A S 
FOTOGRAFOS, SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á l a per-
f e c c i ó n por U N P E 8 0 
FESTIVAL Y BASEBALL 
La comisión que tiene á su cargo 
el Gran Festival que se es tá celebran-
do en los terrenos del "Club Almen-
dares" ha .acordado que mientras se 
llevan á cabo las importantes refor-
mas que se tienen en proyecto y se 
reorganizan los •espectáculos, no cele-
b ra rá el Festival más que los sábados 
y los domingos, á cuyo efecto se lia 
combinado un variado programa. 
Mañana, á las dos de la tarde, se 
efectuará un gran **match" entre los 
clubs " C r i o l l o " y " A z u l " , tomando 
parte los mejores "p layers" de cham-
e c r e t o 
Teuernos en preparación mía sorpresa agradable para nuestras distingui-
dos favorecedoras que nos reservamos por ahora, hasta que llegue el momento 
eporlnno. 
Mientras tanto ofrecemos por 15 días una verdadera ganga eu vestidos de 
Warandol bordados. Todos los que antes vendiamos á 5 y 6 centenes valdrán 
Bolamente (turante este tiempo á $15.90 oro. 
Nueva remesa de los famosos! corsets D E O I T - D E V A N T , con los cuales no 
hay cuerpo que no luzca elegante. 
pión que en la actualidad se encuen-
tran en esta ciudad. 
Por la noche fuegos artificial'es, re-
treta y un gran baile en la hermosa 
retreta. 
O b i a c i ó n m e d i o e v a l 
A l t i v o gladiador, l a Reina espera 
c e ñ i r t u f rente de i n m o r t a l corona; 
venciste a l fln; aun tienes l a c imera 
t i n t a en 'el polvo de l a l i d guerrera, 
¡Ave , adal id , el l auro te apris iona! 
A l t r anspor ta r a l t i vo los bastiones, 
nos a n u n c i ó el heraldo t u l legada; 
queden t ras el r a s t r i l l o tus legiones 
refrenando sus á r a b e s bridones; 
tan sólo es l i b r o para t í l a entrada. 
Trueca l a cota de templado acero , 
el yelmo, l a rodela, l a l o r i g a 
y t u b r i l l a n t e casco de guerrero, 
por el r ico j u b ó n del caballero; 
da t u l a ú d a l paje y que te siga. 
Y a l encontrar te enfrente de l a hermosa, 
por quien luchaste con va lor de at leta, 
deja que abra sus alas t u glor iosa 
r i m a de b r i l l an t ez marav i l losa ; 
¡ A c u é r d a t e , adal id , que eres poeta! 
Y de t u blanca K c i n a enamorado, 
en r i t m o por los á m b i t o s disperso, 
' h i é l a n o s de ' l as^g lor ias del Cruzadoíj 
y de los gra tos s u e ñ o s del soldado, 
en l a m ú s i c a de oro de t u verso. 
Que estallen las estrofas diamantinas 
con que t u santo amor la musa premia 
y se ext iendan en ondas argentinas, 
y v ib ren como notas cr is ta l inas 
de entrechocadas copas do Bohemia. 
Y envuelto entre los vividos fulgores 
de que se h a l l a t u frente arrebolada, 
deja caer tus versos y tus flores, 
y desata el col lar de tus amores 
ante las breves plantas de t u amada. 
Pero vamos: no tardes, que pudiera, 
impacientarse la Imper i a l Madona; 
oye su voz, que dice placentera: 
" ¡ O h bardo t r iunfador , l a Reina espera 
para c e ñ i r t e l a I n m o r t a l corona!" 
L U I S SAINT M A R T I N . 
. — o * .aq»»» 
DE LA GUARDIA RURAL 
Detenidos 
E n Santiago de las Vegas, fueron 
detenidos Ramón P a d r ó n y Atanasio 
Cervera, por sostener reyerta. 
Una maleta 
E l Jefe de la estación del ferroca-
r r i l de Matanzas ocupó en dicha es-
tación una maleta que había deja-
do olvidada e l pasajero Luís Rosen. 
O B I S P O 8 0 . — R I C O , P E R E Z Y C 0 M P . - T E L E F 0 N 0 3 9 8 . 
•-,ca l - J L C. «ASI» 
Navajazos 
En las primeras horas de la m a ñ a -
na de ayer, encontrándose en su do-
micilio la morena Rafaela Castillo 
Ramírez, de 17 años, vecina de La Ro-
sa núm. 3, se le presentó su concubino 
Luis Valdés quien le pidió le acompa-
ñara , saliendo con él para la calle has-
ta llegar á la de Santo Tomás entre 
La Rosa y Tulipán, donde le pidió 
nueve pesos plata, y como se negara á 
ello le agredió con una navaja, cau-
sándole lesiones de pronóstico grave 
en diferentes partes del cuerpo. 
E l agresor logró fugarse, y la poli-
cía dió cuenta de lo ocurrido a l Juz-
gado de Instrucción del Oeste. 
Rifa no autorizada 
E l Ldo. Sr. Incháustegui , sargento 
de policía de la 6a. Estación, acom-
pañado del vigilante núm. 625, detu-
vo al blanco Manuel Iglesias (a) Ca-
moiro, por habérsele hecho sospecho-
so al verlo, entrar en diferentes casas 
de vecindad y al t r a t a r ^ registrarlo 
emprendió la fuga hastlrintroducirse 
en la fonda calzada de Vives número 
182, llegando hasta la cocina donde 
arrojó dentro de un fogón encendido 
varias papeletas de la r i fa " E l Mun-
do Fuerte", de donde la policía logró 
extraer algunas que empezaban á 
quemarse. 
Hurto 
Frente á los terrenos del "Club A l -
mendares", fué detenido el moreno 
Alfredo Castañedo, vecino de San Jo-
sé 130, por haberlo sorprendido el v i -
gilante Juan Suárez, en los momentos 
que t r a tó de llevarse unas veinte y 
cinco varas de alambre del alumbrado 
eléctrico, que estaba tendido en la vía 
pública. 
E l detenido ingresó en el Vivac pa-
ra ser presentado hoy ante el señor 
Juez Correccional del distrito. 
E n una posada 
A l penoetar en una posada de la 
calle de Dragones entre Galiano y 
Aguila, el blanco José Rivero Cárde-
nas, vecino del Mercado de Colón, una 
parda nombrada Petrona Gonzá ez, le 
hu r tó un luis de uno de los bolsillos 
del panta lón. 
La acusada fué detenida en la vía 
pública é ingresó en el Vivac á dispo-
sición del Juzgado competente. 
E n la Manzana de Gómez 
E l vigilante especial número 3, .le 
servicio en la Manzana de Gómez, de-
tuvo al pardo Víctor Sánchez Cane-
Ua, sjn ocupación n i domicilio, á vir-
tud de la acusación que le hizo don 
Modesto Torras, de haberle hurtado 
un panta lón que tenía en su escable-
cimiento, y cuya prenda le fué ocupa-
da al detenido. 
Lesiones graves 
A l romperse un perno del carro que 
conducía por la calle de Jesús IVro-
grino esquina á Cha vez, el blanco Ma-
nuel Nieto Castro, al caer del pescan-
te de dicho vehículo, sufrió lesiones 
graves en ambos piés. 
E l hecho fué casual. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Una bofetada 
Pablo Sosia acusó ante la policía del 
puerto á Genaro de la Parte, de ha-
berle dado una bofetada y roto el 
sombrero. 
E l acusado fué detenido y puesto 
á disposición del Sr. Juez Correccio-
nal del primer distrito. 
Los teatros.—En Albisu dos tan-
das. 
La primera está cubierta con La 
taza de té y la segunda con La ola 
verde, tomando parte en ambas Espe-
ranza Iris, la simpatía de Albisu. 
Mañana, gran matinée. 
Se pondrá en escena Catalina, la 
hermosa y siempre aplaudida zarzue-
la, cantando la parto de protagonista 
la señora Calvo. 
En Mar t í el beneficio de Consuelo 
Maribona. 
Es t á combinada la función con el 
hermoso drama en tres actos, ¡Hija 
y madre!, de Tamayo y Baus, encar-
gándoseel joven actor Si, Artecona 
del papel de protagonista. 
Como fin de fiesta se pondrá en es-
cena el entremés de los hermanos 
Quintero titulado E l flechazo. 
Precios populares. 
En Alhambra va á primera hora 
La guabinita y después Kokorokó 
de Kit iklá . 
En los (intermedios vistas por el 
cinematógrafo. 
Los cinematógrafos. 
Vistas nuevas, ó séánse 
nunca vistas, se exhibirán 
noche en el magnífico cinematógrafo 
que con tanto éxito viene funcionan-
do en nuestro gran teatro Nacional. 
Trabajan hoy de nuevo los mins-
trels en Actualidades. 
También toma parte en el espec-
táculo, figurando al final de la prime-
ra y tercera tanda, la señori ta Roble-
dillo. 
Una acróbata notable. 
Entre las vistas que han de exhi-
birse cuéntanse las del matrimonio de 
Alfonso X I I I y las de una excursión 
por Italia. 
Mañana la matinée, como siempre, 
dedicada á los niños. 
Seguidillas.— 
No me tires chinitas 
á la ventana; 
t í rame panecillos, 
que tengo ganas. 
vistas 
e s t a 
M i marido me dice 
que no le ayudo; 
cuando trae dos panes 
me como uno. 
Román Martínez 
Una anécdota de Voltaire.—Un 
vate de los de ciento en boca presen-
tó á Voltaire un poema manuscrito, 
rogándole que le diese su parecer. 
Examinólo Voltaire, y al cabo de al-
gunos dias, se lo devolvió d ic iéndole : 
—Lo he visto y aun me he permi-
tido retocar algo. 
E l autor ojea su manuscrito, y no 
encontrando enmienda alguna, empe-
zaba á creer que Voltaire n i siquiera 
había leído la obra. 
—Seguid hasta el fin,—le di jo Vol-
taire. 
Llegado al fin, encontró en 
efecto una corrección, reducida á 
•que Voltaire había borrado la n de 
Fin, poniendo en su lugar una admi-
ración; es decir, que quedó Fi!_ lo 
cual viene á ser lo mismo que si en 
caste-liano, hubiese borrado Fin , y 
puesto U f l 
Las PlayaB.—Entre los pasatiem-
pos de <ijie d ispondrá mañana el pú-
blico lia-banero, nos permitimos se-
ñalar uno alegre, económico y en-
tretenido. 
De 7 á 11 de la mañana, en los ba-
ños Las Playas, se reúne los domin-
gos un gran grupo de personas ávi-
das ele fresco, baño y música. 
Y á fe que lo consiguen, porque 
de todo, lo indicado allí se obtiene al 
por mayor 
A Las Playas, pues, los domingos 
por la mañana . 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Deja el brillo natural del cabello lo mismo el negro que el castaño oscuro. 
De venta en todas las principales Sederías y Farmacias. 
Depósito principal: Muralla^!4%. 
10009 a l t 8t-7 
I 
E L N U E V O L O U V R B , casa de modas y confeccio 
nes para Señora, S A N R A F A E L 22, Telefono 1034 
Acaba de poner á la venta la segnmk remesa do los 
sombreros especiales para verano, hechos de P a j a de 
a r r o z . Ultima novedad y con cuya paja se puede hacer 
el sombrero de la forma que lo pida la persona que lo lleve. 
Hay p»ja de todos colores. 
E L N V E V O L O U V R B ofrece en cuanto á trajes, un 
inmenso surtido de vestidos de warandol de hilo, borda-
dados á la mano, última expresión de la moda, desde dos 
centenes en adelante. 
Surtido de guantes de hilo calado, de manga y media 
manga, y una gran variedad de artículos de fantasía. 
E L N U E V O L O Ü V R E 
SAN R A F A K L 22. TELEFONO 1034. 
10C28 >~7 
M í 
Historieta—En 1776, yendo R o u s -
seau samino de Menilmontant, fué 
derribado por un enorme perro que 
iba corriendo delante de su carrua-
je. Cayó el filósofo al suelo, perdió 
el Mentido, acudieron á él varios la-
bradores y procuraron v o l v e r l e en 
sí, mientras que el dueño d e l carrua-
j e , que era el p r e s i d e n t e Saint Par-
g e a u , lo ' C o n t e m p l a b a con la m a y o r 
indiferencia. 
Este señor, cuando supo al día si-
guiente que la persona derribada 
por su perro era nada menos que- el 
ilustre filósofo ginebrino, mandó un 
criado á su casa. 
— M i amo—dijo éste—os suplica 
que hagáis la merced de decirle 
que es lo que puede hacer en obse-
quio vuestro. 
—Decidle que en adelante l l e v e el 
perro bien atado—respondió Rous-
seau. 
Aspiración!— 
Dénme á beber rocío, 
cristalizado en perlas, 
en búcaro de nácar 
ó en vidrios de bohemia, 
d é n m e á comer corolas 
de pétalos de niebla, 
rociado con escarcha 
de mañana abr i leña ; 
d é n m e á fumar cigarros 
rusos de " L a Eminencia" 
y que después la muerte 
con sus arrullos venga! 
La nota final.— 
LTn caballero francés gana el pr i -
mer premio en unas carreras -celebra-
das en Inglaterra. 
Un francés, loco de alegría, excla-
ma: 
—¡Wate r lóo esta vengado! 
—Sí—contesta un inglés—las dos 
veces han corrido ustedes admira-
blemente. 
DísMsaii "Ls'carli." 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche con 
densada y arroz nos hacen falta. 
E n Habana 58 estíl el Dispensario. 
D R . M. D E L F Í N . 
( J I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m o . 
¿04» Aguiar* 108, eequim» 
A Amaraurcu 
Hacen pa^os por el caole. facilitan 
«surtas de crédito y g-iraa letras 
acorta y i arara visca. 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. L o n -
dres, P a r í s , Burdeos. L y o n , Bayona, H a m -
burgo, Roma, N á p o l e s , Mi lán , Gónova , Mar -
sella, Havre , Le l la , Nantes, Saint Q u i n t í n , 
Dieppe, Toulouse .Venecia, Florencia , T u -
rín , Masimo ,etc. a s í como sobre todas las 
capitales y provincias de 
Espafiaé Islas Canarias. 
071 156-14 F b 
. DANCES Y COI 
O B i & P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por e l cable, f ac i l i t a cartas de 
c r é d i t o y g i r a le t ras á. cor ta y l a r g a vista 
sobre 1*3 pr incipales plazas de esta I s l a y 
las de Francia , I ng l a t e r r a , Alemania , Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argen t ina , Puerto 
Rico, China. Janfln, yaobre todas las ciuda-
des y pueblos de E s p a ñ a , Islas Baleares, 
Canarias é I t a l i a . 
1460 78-1 J l . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable, g i r a n le t ras & 
oorta y l a r g a v i s t a y dan cartas de c r é d i t o 
sobre New Y o r k , Fi ladelf ia , New Orleans, 
tSí^n Franclscai, Londres, P a r í s , Madr id , 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
impor tantes de los Estados buidos, Méjico, 
y Europa, a s í como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y cap i t a l y puertos de Méjico. 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F. B. 
H o l l í n etc. Co., de Nueva York , reciben 6r-
aenes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en l a Bolsa de dicha c i u -
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diar iamente . 
1461 78-1 J I . 
Hijos de R. A r g u e l l e s . 
BANQUEROS. 
M E R C A D K K E S 36.-HABANA, 
Teléfono nfim. 70. Cables: "Ramoaargua 
D e p ó s i t o s y Cuentas C o r r i e n t e s . — D e n ó -
sltos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intereses.—. 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y f r u -
tos.—Compra y venta de valores p ú b l i c o s A 
Industriales.—Compra y venta de letras do 
cambios.-Cobro de letras, cupone? etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las pr incipales 
plazas y t a m b i é n sobre los pueblos de Es-
p a ñ a . Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de C r é d i t o . 
C. 751. 156-1 A. 
a a 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en ISH 
Giran letras á l a v i s ta sobre todos lo» 
Bancos Nacionales do los Estados Unidos 
y dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE. 
Julio 6 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o Norte.—2 varones blancos legt, 
t imos; 1 hembra blanca naturaJ. 
D i s t r i t o sur.—1 hembra blanca na tura l j 
1 hembra blanca l eg i t ima ; ü varones blariJ 
eos l e g í t i m o s ; i v a r ó n blanco na tu ra l . 
D i s t r i t o Ocírte.—1 hembra blanca log í t l -
rrwi; 1 hembra blanca na tu ra l ; 1 v a r ó n mes, 
t izo na tu ra l . 
D E F U N C I O N E S 
O l s í r i í o Norle .—Laureana Becquer, ÍJO 
a ñ o s , T r in idad , Neptuno 1GÜ. Tuberculosta 
pulmonar. 
D i n t r i l o Sur.—Torosa Cabanllla, 95 años 
Habana, Glor ia 149. A r t e r i o esclerosis; Mal 
r í a Teresa Torres, 3 meses, Habana, Some-, 
rucios 4tí. Men ing i t i s simple. 
DUttrWo Ktfiv—Matías P o l l á n Blas, 60 
a ñ o s , E s p a ñ a , Obispo 93. Caquexia eance-. 
rosa. 
DiH<rJ<o OCMÍC.—Federico Radi l lo , 43 afioa 
Habana, L a Benéí lca . Embarazo g í i s t r l có ; 
gueira, 65 a ñ o s , Habana, San Cr i s tóba l 29] 
Á s l s t o l i a ; V i c t o r i a Castro, 2 a ñ o s , HabánjL 
Cerro 546. Qlemaduras por el fuego. 
R E S U M E N 
Nacimientos 12 
Defunciones 11 
HOTEL, CAFE Y BESTADRANT 
E L JEREZANO 
3 P i r ¿ \ < S L C » 3 3 . - 1 0 3 -
Cenas ®mim i 40 CEM70S 
toétui Ifti «MboB hasta la 1. 
HOY: Fliistc de Pargo Uoyal, 
Artúy: blanco. 
Ilisado Salteado. 
Postifc, pan y café. 
Arroz oes p*llo todas las noches. 
E N LA. N E V E R A C U A N T O P I D A N . 
R(»o«in«DA*i»i« á los viajeros del Interior 
el Hotel mfet limpio y e c o n ó m i c o da la Ha* 
baña. 
Todas las habitaciones con vista & la calle, 
tenemos habitaciones bajas para los viajeros 
que lo deseen. 
S2á9 26t-Jn 4 
M E S E S D E V E 1 M 0 
L a rerdad es que en el rerano el cuerpo, 
más que cunea «a fatiga. 
Hay un remedio para atenuar el calor. E n 
l l s < e t C > ; p o : r a t 
la popular 6 importante casa de tejidos, s i -
tuada en Galiano y San Miguel, enonsKtra us-
ted un gran surtido de telas finas y lljD?9S. 
Allí se encuentra el finísimo organdí , los 
ricos olaues, los alemaniscos para BBuatelsa á 
40 centavos; piezas de crea hilo pura 6 tres 
y cuatro pesos .—Madapolán & DOS P E S O S 
40 CENTAVOS.—Warando l hilo puro con 30 
varos á quince pesos. 
Todo el que quiera mit isar el calor do estos 
meses acuda á 
Galiano y San Miguel. Teléfono 17«3 
10029 lt~7 
L A G U N A S Ctt.—Se alquilan los OUOM A 
bajos de esta casa. E n cada uno de sus p l - | 
sos t iene: sala, dos saletas, cinco cuartos, 
o t ro de criados y d e m á s servicios. E s do 
nueva c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a n en eRina 6S,i 
Te l é fono 1151 de 4 á, 5 ó en Aguacate 128,' 
de 1 a 3. T e l é f o n o 162. 10.011 6-7 
9991 26 T-7 J l . • 
ÜI IlüSTSIiL PEfflGIOSOl 
Q U E P O S E E 
$ 9 5 0 , 0 0 0 d e c a p i t a l 
Joven de gran mornlldnd, y excelente sa-
lud, instruido y de finos modales, sotielta 
caHursr lesnlmente COB mujer de buena edad 
virtuosa, honesta, ordenada, de buen curfic-
ter, tipo iieeiitablc y robusta, que dispongaj 
de una dote 0 capital aproximado A 9100.0001 
mfts 6 menos Dicho vabulluro elegirA en- | 
tre las que hasta el día 15 del mes uctunl I 
foriunlen proposiciones y serfl preferida! 
nquclla soltera 6 viuda que se dtstiuau por 
su belle/.n, s i m p a t í a y buen aspecto genc-
ra l .—Escr iban muy formalmente y alu es-
crOpalos ni sefior Robles, Apartado de Co- , 
rreos de la Habana nfim. 1014.—MandAndoie 
sello, contesta á todo el mundo.—HAY P11E-
T E X S I O X G S MAS MODESTAS D E UNO Y 
OTRO S E X O , P A R A V E K I K I C A R P O S I T I -
VO Y L E G A L . MATRIMONIO.—Muuba mo-
ralidad y reserva impenetrable. 
9801 8 M-5 8 T-5 
Para el m i é r c o l e s 10 del presente & la 
1 de la tarde, se rematan en los Portales 
de la Catedral las siguientes cajas: 
Unas de Sede r í a , con: 
38 docenas abanicos papel seda, hueso y 
pluma, sur t idos; 245 piezas c in ta terciope-
lo sur t ido ndraeros; 638 piezas c in ta raso y 
t a f e t á n surt idos n ú m e r o s ; 16 docenas h i lo 
zu rc i r ; 70 gruesas h i lo marcar en madeja, 
sur t ido colores; 16 docenas h i lo marcar azul 
y p n z ó en bola; 24 docenas seda carre te l 
negra y colores; 94 gruesas botones peder-
nal blancos y colores; 134 gruesas botones 
pasta, negros ycolores; 20 piezas c a n e v á ; 
6 acordeones. 
Una caja quincalla, compuesta de: 
Gemelos, botonaduras, á l b u m s , alfileres, 
prendedor, aretes, argollas , m e c h ó n , me-
cheros, fosforeras, boquil las c igar ro , taba-
co, carteras, cepillos b e t ú n y ropa, m u ñ e -
cas, pastoras, cornetas y marugas, todo en 
v a r i a c i ó n de clases. 
VUH caja P e r f u m e r í a coni 
< 25 docenas jabones finos var is clases: 18 
id. polvos arroz Ídem, í d e m ; 1S id . , id . , d ien-
tes; 3 id., b r i l l a n t i n a y pomada francesa; 
18 Id., vasel ina Plant4; 2 id., agua Colonia 
D v i n a ; 1 id . , e l i x i r R igaud ; 6 acordeones. 
(F i rmado) E M I L I O SIERRA. 
10.006 3 T-7 1 M-8 
146 78-1 J l . 
J. BALOELLS 7 
(B. en O.) 
Hacen pagos por el cable y g i r a n letras 
á cor ta y l a r g a v i s ta sobre N e w - Y o r k , 
Londres, P a r í a y sobre todas las c a p l t a l e ó 
y pueblos de E s p a ñ a é Is las Baleares y 
Canarias. 
Agentes de l a C o m p a ñ í a de Seguros con-
t r a incendios. 
1463 156-1 J l . 
S E V E N D E N . — T i n a caja de hierro; ana 
romana; carpetas; escritorios; camas de 
hierro y escaparates, todo harto.—Mura-
lla número 19. 
" Í T n o ñ I e l p m Í ' ' 
P K A D O 110 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
T O R T O N I S de variadas clases. L E C H E PÜ 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país é impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutas 
i uacionaJes; G R A N L U N C H , especialidad en 
S A N D W Í O H S ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á ia francesa 6 esnañola; D U L C E S F I -
NOS, 8< ̂ o* y en a lmíbarfLICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; C A F S 
P U R O y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por í i l t imo, un excelente surtido de T A f i A 
COS Y C I G A R R O S do las principales y mis 
acreditadas marcas. 
Los precios <le «sta casa no han nufri-
do alteración. 
1430 l - J L ^ 
G A L I C I A M O D E R N A 
de Jacinto R o d r í g u e z 
Especialidad en vinos puros 
y ricos productos GalleífOS 
O B R A R I A 2 6 
t26-14 J n 
8 . O ' K E I L L Y , 8 . 
K S Q Ü I N A A MJKKCAJ>KKIH3i 
Hacen pagos por el cable. F a c i l i t a n carta 
de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres. New York , 
New Orleans. Mi lán , T u r í n , Roma. Venecia, 
F lorencia , N á p o l e s , Lisboa, Oporto, G i l x i l -
t ra r , Bremen, Hamburgo . P a r í s . Hav re . Nan 
tes, Burdeos, Marsella , Cádiz , L v o n , M i l i c o , 
Veracruz, San Juan de Puer to Rico, ote. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Pa lma de Mal lo rca , Iblsa, Mahon y ü a n t a 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. C á r d e n a s . Remedios, Santa 
Clara, C a i b a r i é n , Pagua l a Grande. T r i n i -
dad, Cienfuegos, Sanctl S p í r i t u s . Santiago 
de Cuba. Ciego de A v i l a , ManzanlHo. P i -
nar del Uío. Gibara. Puer to Pr incipo y Nue-
vl tas . 
L A P R O V I D E N C I A 
E n San M i g u e l 8, so cura el reuma radical 
sin tomar medicamento. Leonie Bueno Ma-
sagista. 
8^10 2C-T 13-Jn. _ 
L n l a de Aeniar, A e c n c t a — L n flnlea CB 
BU clase que puedo ofrecer al p ú b l i c o un 
buen servicio de criados de ambos sexos y 
toda clase de empleados, lo mismo toda cla-
se de dependientes a l comercio. O 'Rei l ly 13, 
T e l é f o n o 450. J. Alonso y Vi l l ave rde 
S'^ll 13 T-19 
F I L T R O " B R O W l O W 7 ' ' ^ ] ^ 
A T E N C I O N 
Para su venta en las principales Locerías, 
Droguerías y Ferreter ías . 
Unicos eiportudores para la Isla de Cnba: 
I I E R M A N N S C H U í t H O F F & Co. Ltd . 
de Birmingham. 
Repreiicntante en la Habana P. Ramo>, 
Mercaderes, 15. 7520 7g-26My 
Impríntay Esteroolipis del ÍIIARlToi uTíl i l lT^ 
f R A D O Y TEÑÍ ÍSNTE B E V 
